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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1923 
Finmark fylke 
Vestfinmark støtte ·lodden under land i sidste dage av mars og 
første da.ge av april og forsvandt omkring midten av mai. 
Større fisketyngde merkedes omkring midten av april og holdt sig 
til første dage av juni. 
I Østfinmark støtte lodden under land første dage av april. I Vadsø 
allerede i midten av ·februar og 1holdt sig utover opsynets slut 23 juni. 
I de øvrige 1vær forsvandt den ·i sidste dage av mai . 
Større fisketyngde merkedes .omkring midten av april og forsvandt 
løpet av juni. 
Det største fiske foregik ogsaa iaar i Østfinmark. 
Nedenstaaende tabel ~viser fordelingen av fiskerne og baater i fylkets 
forskjelUge vær paa tællingsdagen den 19 mai 1923: 
Fiskevær 
Loppa . . ............ . ......... . 
Hasvik ......... . ........ . ..... . 
Hammerfest opsynsdistrikt ....... . 
Medfjord i Sørøy .... . .......... . 
Rolfsøy ............. . ......... . 
Ingøy ......................... , 
Hjelmsøy .... . ................. . 
Maasøy ....................... . 
Gjesvær... . ..... . ............ . 
Skarsvaag .............. . ...... . 
Kjelvik ........................ . 
Honningsvaagene ............... . 
Mand 
188 
436 
556 
150 
236 
506 
92 
170 
522 
331 
201 
1015 
Baater l Utlændinger 
67 
168 
104· 
41 
37 
152 
25 
50 
114 
75 
72 3 
153 
490 
fiskevær Mand 
Kjelvik opsynsdistrikt forøvrig .... . 98 
Lebesby ....................... . 151 
Kjøllefjord ..................... . 595 
Mehavn .. ... ... ..... ......... . . 1583 
Gamvik ......... . ............. . 227 
Finkongkjeila .................. . 294 
Berlevaag .... ... .... .......... . 1263 
Kongsfjord ....... . . .. ....... .. . 279 
Havningberg ... ....... ...... ... . 198 
Baadsfjord ... . .......... ... .... . 688 
Vardø . . . . ........ ..... . ... .. . . 2306 
Kiberg . . . ................ . .... . 283 
Nesseby ...... . .... . ........... . 61 
Nord- Varanger ................ . 165 
Vadsø ................... . . ... . 85 
Sør-Varanger .. . . .............. . 66 
Grense-Jakobselv .... ... ....... . . 28 
Ialt 12 773 
Av disse var utrustet med: 
Garn .... 229 mand 
Liner .. . . . . . . . . l 137 » 
D )"psagn . ... . . . . 938 » 
Forskjellige redskaper 10 469 » 
Ba a ter 
40 
32 
134 
245 
69 
96 
239 
40 
63 
111 
568 
93 
26 
42 
28 
27 
4 
2 915 
Herav ut 
lændinger 
4 
72 baater 
224 » 
314 » 
2305 » 
Ialt 12 773 mand 2915 baater 
De ~paa tællingsdagen i fil1!II1ark værende fiskere og baater var fra: 
Hjemsted l Mand l Baaterl Hjemsted IMand l Baater 
Aalesund .. ... . .......... 40 5 Bindalen .. ...... . .. ..... 5 l 
Kristiansund ............. 23 3 Brønnøy ................ 20 4 
Bodø ................... 13 4 Vega .. . ................ 20 6 
Harstad ........ . . .. .. . .. 22 5 Tjøtta og Vevelstad . . .. . . 52 13 
Tromsø .. . .. . .. . . . . ... .. 110 29 Alstadhaug- Stamnæs .... 82 15 
Hammerfest .. .... .. .. ... 86 21 Herøy ........ . . . .... .. . 172 35 
Vardø ........... . .... . . 297 96 Vefsen .................. 8 2 
Vadsø .. . ..... . .. ....... 195 54 Nesna & Dønn es .. .. ... .. 32 9 
Tr.hjems Janddistr. ....... 30 3 Hemnes & Korgen .... ... 15 4 
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---H-je_m_s_te_d ___ l Mand l Baaterl Hjemsted 
Lurøy & Træna ......... . 
R d & Ml ø øy e øy .......... 
ildeskaal G 
B 
s 
s 
B 
F 
St 
H 
T 
o 
L 
V 
B 
B 
F 
H 
ø 
13 
D 
So 
lb 
TJ 
K 
Tr 
B 
T 
M 
o •••••••• o. o •• 
eiarn .. . .......... ..... 
kjerstad ........ . ...... . 
altdalen ................ 
o dø landsogn o. o ••••••• 
olden ..... .... .... ..... 
eigen & Lødingen ...... 
amarøy ...... .......... 
ysfjorden • o •• ••• o. o •••• 
foten . .. ... . ...... ..... 
ødingen & Hol .... .... . 
aagan & Gimsøy ....... 
orge & Valberg ..... . .. 
uksnes & Hol ..... . ... . 
lakstad & Moskenes ..... 
adsel ..... ... \ ......... 
ksnes & Langnes ....... 
ø & Molnes ............ 
verberg & Andenes .... . 
rtland o •• ••••• o o ••• o • • 
es tad o ••••••••••• o • • o. 
'eldsund ............... 
væfjord ................ 
ond enes & Sand .. .... . 
erg & Torsken ••• o ••••• 
ranøy, Dyrøy, Sør-Reisa . 
aalselven & Bardu ..... 
l 
50 14 Astafjord & Salangen ..... 
81 15 Lenvik & H'llesø l y ...... . 
22 5 Balsfjord & Malangen .... 
4 l Helgøy .............. ... 
7 2 Tromsøysundet o ••••• o •• l 
34 9 Bjarkøy ................. 
8 3 Karlsøy .... .. ... . ..... .. 
38 9 Lyngen & Sørfjorden .. ... 
83 17 Skjærvøy, Nord-Reisa og 
48 4 Kvænangen • •••• o ••••• o. 
42 6 Loppa - Øksfjord . ... ... 
172 39 Hasvik .................. 
65 lO Alta & Kaafjord ......... 
108 
l 
30 
l 
Talvik .................. 
44 9 H.fest landsogn .. ..... ... 
31 8 Kvalsund ••• o ••••••• ••• • 
20 3 Maasøy .......... .. ..... 
83 16 Kjelvik ................. 
267 46 Kistrand .. .. .......... .. 
114 19 Lebesby & Kjøllefjord . ... 
209 35 Tana ••• o ••• o •••• o •• o ••• 
89 17 Berievaag ...... ... .. . ... 
35 3 Gamvik ................. 
11 o Nesseby ... -............. 
137 28 Nord-Varanger ........... 
265 46 Sør-Varanger . ........ ... 
128 27 Vardø landsogn .... ...... 
477 74 Finland .. . ..... . ...... .. 
--35 3 Ialt 
l Mand l Baate; 
11126 156 
730 132 
354 
59 
289 
34 
251 
784 
758 
236 
363 
95 
124 
l 277 172 
421 
613 
171 
339 
132 
171 
250 
138 
353 
189 
411 
4 
--
12773 
5 7 
7 
5 
4 
14 
4 
5 
2 
13 
7 
12 
l 
2 
6 
9 
3 
3 
7 
6 
6 
41 
17 
17 
3 
8 
9 
2 
81 
24 
8 3 
12'-l 
5 2 
9 se 
54' 
'> ) 13L 
o 
--
291"' o 
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdaf6en 
fem foregaaende aar var: 
de 
1918 12 988 mand (hvorav 21 utlændinger) med 2914 baater 
1919 13 805 >> 31 » 2692 » 
1920 11 709 » 10 » 2204 » 
1921 6 113 » 3 » 1441 » 
1922 15 577 19 » 3253 » 
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Over de i fylkets fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpefartøier 
meddeles saadan fortegnelse: 
l Samlet 
Hjemsted Anta! Drægtighet besætnin g i tons (føre rei 1 
iberegne t) 
A. E fter Hjemsted: 
Haugesund . . .... . . . .. .......... l 119 13 
Bergen . . ...... .... . ... ... .... .. 7 318 36 
Aalesund .. . . . ... . . ...... . . o ••• • 14 701 103 
Molde ...... . . .. . .. .. ........ .. 4 128 18 
Kristiansund •• o •••• •• • • o • • o •• o •• 64 3 532 427 
Trondhjem • •• •••• o ••••• • ••••••• 15 657 88 
Sandnessjøen ....... . ..... . ... . . 4 189 28 
Bodø ...... .... .. . .. .. • o. o •••• l l 20 l 5 Tromsø •••• o •••• •••••• • • • o •••• 2 81 9 
Hammerfest • • •• l •• •••••• o • •• •• • 5 221 15 
Vardø .......................... 3 112 5 
Fosen .......... o • •••••••••••••• l 23 4 
Namdalen o • •• •• • l • •••••• o •••••• 3 70 17 
Lei ranger ............. .. ........ l 40 6 
Rørvik . ... ............ . ........ l 40 6 
Helgeland . ........... . ......... 5 215 27 
Salten ••••••••••••••• l ••••• o • •• 22 l 644 114 
Lofoten & Vesteraalen ......... . . 8 450 61 
Senjen & Tromsø ............... 11 494 57 
Finmark landdistrikt ............. 8 286 26 
Rusland ............... ......... l 69 2 
Tilsammen 181 9 409 l 067 
B. Efter fiskevær: l l 
Hasvik .. . ........ . ....... . ..... 3 130 12 
Mefjord ........................ 6 164 17 
Hammerfest .... .... . .... .. ... ... 8 373 31 
Rolfs ø ••••••• ••• ••• • •••••••• l •• 13 585 70 
Gjesvær ....... .. . ...... ........ 15 l 451 93 
Skarsvaag ............ .... ...... l 20 5 
Honningsvaag .................. 26 l 218 149 
Mehavn ...................... . . 36 l 744 225 
Berlevaag ..... ....... ...... ... . 2 83 12 
Kongsfjord • l •• l ••••••• l •••••• l. l 64 6 
Baadsfjord .... . . . .. .. o • o ••• o • o • • 37 l 838 235 
Vardø . .. . . . . o ••• •• o ••• • •• l •••• 33 l 739 212 
---
Tilsammen 181 9 409 l 067 
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I de anførte opgav.er er medtat de fartøier som med fuld last hadde 
forlatt Finmark før tællingen fandt sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse ·i fisket henvises til efterstaa·· 
ende tabel som indeholder oplysninger om antallet av fiskere og baater 
samt ·skøiter og dampskibe som for kortere eller længere tid tok del i 
vinter- og vaarfisket i de f.orskjelHge vær. 
Fiskevær 
A. Vinterfisket indtil loddefiske-
opsynet be g yndte: 
Talvik . . .. ... . . ....... . ..... . ... .. .. .. . . . 
Loppa .. .. . ... .... ... . . . ... . ...... .... .. . 
Hasvik . . . ... .. .. ... .. . .... . .. .. ...... . . . 
Sørøysund .. .... . . . .. .... .... . .. . . .. ... . . 
Kvalsund . . . .... .. . . . ...... .. .. ... .. . . .. . 
Hammerfest . . . .... . .. . . . . . .. .. .. . ... . . . . . 
Maasøy . . ...... . ..... . ....... . . . ....... . . 
Kjelvik . . .......... . ..... . ... . .... . ..... . 
Kistrand ... .... . . . .. . ............ . . . .. . . . 
Lebesby & Kjøllefjord .. . .............. . .. . 
Berlevaag . .......... . . . ................. . 
Gamvik . . ... .. ... . .. . .... .. . .. . .. . .. .. . . 
Nesseby . ........... .. .. .. .. . . .... . ... .. . 
Vardø by .. . .. . .. . . . .... . ...... . .... . .. . . 
Vardø herred .... . ...... . . . . . . .. . ....... . . 
Vadsø by .... ... . . . ... .. ...... . .. ... ... . . 
Sør-Varanger .. . . .. ... . ...... . .... ... .... . 
Ialt 
Herav benyttet : 
Kun garn ........ . . . ... . ........ . .. . .. .. . 
liner ......... ... . " . ........ ... . ..... 
Baade liner og snøre .... . ..... . .... . . ..... 
garn og andre redskaper ..... . . • • l •• 
Ialt 
Mand 
150 
180 
373 
170 
140 
90 
780 
400 
45 
225 
65 
17 
11 
200 
159 
150 
20 
3 175 
118 
666 
549 
l 842 
3 175 
Baater, 
skøiter og 
dampskibe 
60 
67 
141 
50 
40 
20 
220 
102 
20 
48 
20 
6 
4 
65 
33 
28 
5 
929 
42 
195 
138 
554 
929 
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l 
Baater, 
fiskevær Mand skøiter og 
dampskibe 
B. Vaarfisket: 
Loppa .... .. ... .... . .. .. ......... . • o ••••• 188 68 
Hasvik .... ... .. .. .... .. .... .. .. . o •• o ••• 491 188 
Sørøysund ...... .. . .... .... . ..... . ... . . . . 350 62 
Hammerfest by ..... ... ... .... .... . • ••• o •• 200 57 
Rolfsøy ... . ...... . ............... . ••••• o l 559 97 
Ingøy ................... .. ... .. . . • . l. l. l 506 152 
Hjelmsøy . ... .. . ............. .. .. . t. l ••• • 92 25 
Maasøy .......................... . . •. l. o • • 174 55 
Gjesvær ................ . . .. ..... . • o • •••• 518 105 
Skarsvaag ....... . ................ . . . . .... 355 79 
Kjel vik ..... : .... ... ............. . . • •• o ••• 238 84 
Honningsvaag ... ... . ...... .. ..... . • l •••• • l 015 153 
Kjøllefjord .......... .. .. .. .... ... . ••• 1,1 l. l 700 150 
Mehavn . .... .................... . ••••• • l 2 240 300 
Gamvik ......... .... ............ . l • • • ••• 227 l 69 
Finkongkjeilen .................... . • • • • l •• 268 82 
Berlevaag . . . . .... . .. ... .. . ....... . o o ••• • l l 486 269 
Kongsfjord ... . .. ... .. . .. .. ...... . . ••• o l . l 339 47 
Havningberg & Syltefjord .......... . l ••• l l. 242 83 
Baadsfjord . ......... .. .. . . .. ..... . l •• • l l l 844 148 
Vardø ..... . . . ......... . ..... ... . 
•• l ••• l 2 652 653 
Kiberg ...... .... ... . .... .. ..... . . . • • •• l •• 312 94 
Nord-Varanger ..... . ............. . ..... .. 165 42 
Vadsø ........ . .... . . ............ . l •• l l •• 95 27 
Sør-Varanger .. .. . ............. .. . ••• l. l. 66 28 
Ialt 14 322 3 097 
Herav benyttet: 
Kun garn ... . .. .... .......... . ... . l • ••••• 307 84 
- liner .... ..... . ..... .. ....... . l •••• • • l 814 376 
. - snøre ... ..... . ............... . ....... 619 219 
Baade garn og andre redskaper ... . . ....... 5 750 l 07:3 
liner og snøre . ... . .. . . . ... . l l ••••• 5 832 l 341) 
l alt 14 322 3 097 
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Nedenstaaende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i de 
forskjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Fiskevær Anta! 
A. Vin terfi sket: o 
B. Vaarfisket: 
Hasvik 3 
Sørøysund ....... . . . ..... . .............. . 2 
Hammerfest . .. . ...... . . . . . .............. . 8 
Rolfsøy ........ . ... . ....... . ... . ........ . 18 
Gjesvær . .. . ...................... . ..... . 15 
Skarsvaag ......... . ..................... . l 
Honningsvaag ......................... . . . 26 
Kjøllefjord ..... . . . . . .. . .... ... ...... . .. . . 2 
Mehavn .. ........ ..... .... . .... . .. . ..... . 45 
Berlevaag .... . ... . .......... . ........... . 8 
Kongsfjord .......•.......... .. ........... l 
Baadsfjord .............................. . 38 
43 
Drægtighet 
i tons 
o 
130 
90 
383 
704 
580 
20 
l 218 
80 
2 250 
452 
64 
l 889 
2 131 VardØ opsynsdistrikt. .............. . ... . .. . 
---·1-----1 
Ialt 210 9 991 
Forskjellen mellem dette tal (210) og det ved tæ11ingen den 19 mai 
fremkomne (181) skriver sig fra at fartøiene flyttet efter fiskets gang og 
saaledes har ligget i flere end et vær. 
Nedenfor meddeles o1pgarve over hvor mange russiske kjøpefartøier 
kjøpte fisk indtil makketidens begyndelse og hvor meget disse antages 
at ha kjøpt av torsk, hyse og andre Hskesorter: 
Opsynsdistrild l Antall l 
Mehavn .. , .. . ....... . ..... l 
Baadsfjord ................. l 
Vardø ................... .. l 
Ialt 3 
Torsk 
kg. 
- ". 
21 000 
11 000 
32 000 
Hyse 
kg. 
- -
-
-
-
l 
Andre fiske-
sorter 
kg. 
145 000 
500 
-
145 500 
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I de øvrige vær har russiske kjøpefartøier ikke været tilstede. 
Av russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning paa land kun 4 
mand i Vardø. 
Der var under vaarfisket 1923 ·ing~n opsynsc.hef og heller ikke nogen 
særskiit fiskedammer. Kommandofartøiet »Heimdal«, ohef kommandør-
kaptein H. Henriksen forrettet som militært vaktskib under fisket. 
Ordenen under fisket var gjennemgaaende g.od. Der opgives av 
o.psynsbetjentene at være utfærdiget ialt 17 mulktforelæg for forseelse 
mot merkeloven av 5 desember 1917 og overtrædelse av forskjellige §§ 
i lov av 3 august 1897, samt endel fyld og rolighetsforstyrrelse. 
F·orøwrig bestod uordenen i efterlatenhet med hensyn til rengjøring 
efter fiskens tilberedning samt ran av redskaper i sjøen. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 8.00 og kr. .15.00 .og for l .hl. lever kr. 8.00 og kr. 16.00. 
Under vaarfisket henholdsvis kr. 7.00 og kr. 18.00 og kr. 8.00 
og kr. 45.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 800-1200 kg. paa l .hl. lever, 
og av hyse fra 1400-4000 kg. · paa l ·hl. lever. 
Efter de ha lensmænd og opsynsbetjente mottagne opga.ver er der 
under dette vinter- og vaarfiske opfisket følgende mængde torsk, hyse, 
kveite m. v. beregnet i kg. samt lever ·og rogn beregnet i hl., likesom 
der opgives solgt nedenstaaende anta l fiskehoder: 
Torsk Hyse Kveite Distrikt kg. kg. kg. 
A. V i n ff; rf i s k e t l 
Talvik ..... ... . .... .. 4 000 2 000 l 000 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . 74050 l 970 255 
78 050 l l 2551 Alta sorenskriveri 3 970 
590 500 l l l Hasvik .. . . . .. . .. .. . . . - - - l 
Sørøysund ...... . . . .. . 8 000 - -
Kvalsund . . . . .. .. .... lO 000 2000 -
Hammerfest .. ... . .. .. 26 600 7 500 
Maasøy . ... . . . . . . . . . . 150 000 15 000 16 000 
Kjelvik .. . . . .. . . . .. . . 545 500 282 800 7 000 
Kistrand . . . ....... ... 20 000 
Andre 
fiske- Lever 
sorter hl. 
kg. 
l 
- -
6 040 48 
6 040 48 
- 430 
- 11 
- 13 
42 
l 000 170 
4 000 416 
c: 
b.O....: 
o ..c: 
0:: 
l 
-
-
-
- -
l 
297 
-
-
Ho der 
k. st 
-
40 000 
70 000 
-----------1-----------------
Hammerfest sorens lu . l 350 600 307 300 23 000 5 000 l 082 297 11 o 000 
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l l Andre l l l 
Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever 15"--' Hoder kg. kg. ·kg. sorter hl. &.r:: stk. 
kg. l 
LebesDy & Kjøllefjord. l 22 000 l l - - · 243 - -221 3001 
Berlevaag ............ 30 000 40 000 1 oool - 65 - -
Gamvik .............. 13 000 5 000 - -- l 16J - -
Nesseb o. o • •••••• • • o 10 700 2 000 ~ - 11 - -Ta~a soren-s-kr-iv-er-i - _ _ 2_7_5-00_0_, _ _ 6_9_0_00- 1 1 0001--- 1--23-51- - -1-----
Vardø by .... 
Vardø herred. 
• o ••• o •• 
• o ••• o •• 
Vardø sore 11skriveri 
Nord-Varanger o. o. o o. o 
Vadsø . . . . .. . •• o •••• o 
Varanger sore nskriveri 
l 
1 .l l l . 
312 4721 103 062 - - 4151 - -
51571 2 211 ·- l - 53 -l -
364 0431 l 05 273 1---=- - l 4681-=- -
;oool 
l 
- - -
-·971 = -- - l 050 000 -
80 ooo\ - l - 1 oso oool----gJJ---=-1 -
Fin mark fylke l 2 147 6931 485 543 125 2551 l 061 0401 l 930 1297 1 110 000 
B. Vaar fisket. 
Loppa . . .. . . ......... 
Alta so rensl<riveri 
Hasvik ..... . 
• •••• o. o o 
Medfjord ... . ... .. .. .. 
Sørøysund .. . 
••••• o ••• 
Hammerfest . 
••• o •••• o 
Rolfsøy ... . . o • • • o . o •• 
Ingøy ...... . o •• o o • • • o 
Hjelmsøy .. . 
••• o o • ••• 
Maasøy .... . o. o. o •••• 
Gjesvær ... . o •••• o •• o 
Skarsvaag .. . 
• o. o •• • •• 
Kjelvik ... . . • • o •••• o o 
ene .. . . . Honningsvaag 
Kjelvik herre d forøvrig 
Kistrand ............ . 
Hammerfest sorenskr. 
173 880 400 2 070 
173 880 400 2 070 
790 sool 2 500 11 600 
225 000 8 000 -
417 500 8 000 2 700 
167 880 21 225 2 300 
907 000 160 500 4 900 
880 000 177 500 l 500 
307 000 69 000 8 500 
315 000 40 000 6 000 
l 206 000 lO 000 -
l 236 121 169 041 9 382 
435 619 139 888 -
3 206 635 601 510 94 310 
253 644 32 228 2 825 
10 457 899 l 439 392 143957 
18 000 136 -
18 000 136 -
8 ooo/ 6091 40 
5 000 225 -
3 000 477 -
20 242 190 -
64 700 985 -
31 500 924 --
5 000 341 -
15 000 394 -
2 000 l 210 -
9 936 235 -
5 799 616 -
134 293 3 760 -
7 029 205 -
-
-
120 00( 
50 00( 
-
-
30000 o 
) 400 00( 
-
14 ooc 
40 00 o 
-
195 00( 
700 00( 
-
l 110 000 - l - l 15 000 60 - l -
326 499 lO 231 40 1 819 00(~ 
l l l l --~------~----~-----~----~--~--~-----
67 0001 lO 000 2 200 135 6 000 
l 620 000 44 600 8 000 51 700 2 430 100 000 
8 823 000 895 000 105000 268 000 lO 431 4 000 000 
Lebesby .. ....... .. . . 
Kjøllefjord .......... . 
Mehavn . .. .......... . 
Gamvik .. ... ... ..... . l 080 240 38 225 9 650 17 540 l 222 336 900 
finkongkjeilen .. ... .. . 932 576 39 296 4 976 lO 690 l 200 
Berlevaag ......... .. . 7 392 000 233 000 12 000 62 000 8 908 2 000 000 
Kongsfjord ... .... . .. . 2 385 000 85 673 l 700 4 800 3 023 700 000 
22 850 - 57 000 68 -- -
b2 322 666 27 4171--=- - ---l 345 794 141 326 453 730 7 142 900 
Nesseby ............ . 
Tana sorensluiveri 
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Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c: Hoder Distrikt b.O.-: kg. . kg. kg . sorter hl. o ..c: stk. 
kg. 
O::' 
Havningberg & Syltefj. 1 246 ooo/ 40000 2 4001 l 900 l 680 - 300 000 
Baadsfjord ..... . .... . 5 555 oocl 120 545 22 800 50514 6 677 - 2 800 000 
Vardø ....... . ....... 9 248 168 212 365 6 095 120 490 11 685 - -
Kiberg ............... l 443 296 48 300 16 550 38 160 l 447 - --
Vardø sorenskriveri "7 5 10 464 421 210147 845 211 064, 21 489 -=- l 3 100 000 
Nord-Varanger . ....... 222 500 8 000 2 000 58 000 311 - --
Vadsø ............... 208 000 10 500 l 000 87 000 322 - - -
Sør-Varanger ......... 15 530 - - 20 100 25 - -
Varanger sorenskriveri l 446 030 18 500 3 000 165 100 658 -=-l --
Finmark fylke ........ 150910939, 3225269,338198, 1174393, 59931 , 40 /12061.900 
l l l 
Finmark fylke vinter og 
ls3 os8 6321 3110 839 337112171 vaarfiske tilsammen 363453 2 235 433 61 861 900 
Des uten er der under fisket forbrukt: Vinterfisket: 121 900 kg. torsk 
og 47 890 kg. hyse. Vaarfisket: 354 469 kg. torsk og 106 530 kg. hyse. 
Ifølge de -indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
a. U n der vinter fisket: 
Med garn .. 
» liner . . . . . . . . . . 
» snøre . . . . . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
b. Under vaarfisket: 
Med garn .. 
» liner . . . . . . . . . . 
» snøre . . . . . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
-;- forbrukt. . . . . . . . . . . . 
400 100 kg. 
l 074 150 » 
60 500 » 
612 943 » 
4 840 800 kg. 
21 757 030 » 
20 134 069 » 
4 533 509 » 
Tils. 51 265 408 kg. 
354 469 » 
2 147 693 kg. 
------ 50 910 939 kg. 
Tils. 53 058 632 kg. 
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Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt under 
fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter- og: 
vaarfisket beregnet til følgende beløp: 
A. Vinterfisket : 
For Alta sorenskriveri :· 
Talvik . . . . . . .. kr. 
Loppa . . .. . . . . . . . . . . » 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik ; . . . '. kr. 
Sørøysund .. . . .. » 
Kvalsund .. . . . . » 
Hammerfest . . .. » 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kjel vik .. » 
Kistrand . . . . . . . . .. . . » 
f.or Tana sorenskdveri: 
Lebesby og Kjøllefjord kr. 
Berlevaag . . . . . . » 
Gamvik . . . . . . .. » 
Nesseby . . . . . . » 
For Vardø sorenskriveri: 
Vardø by . . .. kr. 
Vardø herred .. . . . . .. . . . . » 
For Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by .. . . . . . . . . . . . . .. . . 
B. V a a r fisket : 
f.or Alta sorenskriveri: 
L·oppa ... . ................. . . . 
f.or Hammerfest sorenskriveri: 
.. kr. Mefjord 
Hasvik.. . . 
Sørøysund .. 
. . . . . . » 
. . » 
l 780.00 
9 731.00 
kr. 
66 720.00 
830.00 
l 170.00 
3 656.50 
120 220.00 
97 898.00 
6 000.00 
» 
31 459.00 
8 300.00 
2 030.00 
2 440.00 
» 
50 927.22 
6 946.62 
» 
. . . . . . » 
Tilsammen kr. 
.. kr. 
26 010.00 
106 500.00 
51 750.00 
11 511.10 
296 494.50 
44 229.00 
57 873.84 
68 970.00 
479 078.44 
27 851.00 
500 -
Hammenfest . . . . . . . . . . . ' . . kr. 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . » 
Ingøy . . . . . . . . . . . . . . . . » 
H jelmsøy. . . . . . . . . . » 
Maasøy.. . . . . . . . . . . . . . . » 
Gjesvær . . . . . . . . . . » 
Skarsvaag. . . . . . . . . . . . . . » 
Kjel vik. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . » 
Kjelvik herred .forøvrig . . . . . . . . . . » 
Honningsvaag. . . . . . . . . . . . » 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . » 
25914.82 
165 223.00 
136 747.50 
45 335.00 
61 728.00 
168 740.00 
166 561.42 
74 032.37 
32 796.59 
638 553.81 
19 050.00 
------ kr. l 718 942.61 
for Tana sorenskriveri: 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 30 190.00 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . » 210 550.00 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 359 105.00 
G~mvik ..... . . . . . . . . . » 143 105.30 
F inkongkjeila .. 
Berlevaag .. . . . . 
Kongs·fjord 
Nesseby . . . . 
. . . . . . » 134 308.00 
. . . . . . . . . . . . » l 015 596.00 
. . . . . . » 
. . » 
\for Vardø sorenskriveri: 
371 572.71 
7 302.00 
Harvningberg og Syltefjord.. . . . . . . kr. 138 100.00 
Baadsfjord. . . . . . . . . . . . . . » 821 435 .18 
Vardø.. . . . . . . . . . . . . . . . ... » l 185 918.08 
Kiberg . . . . . . . . . . . . » 207 371.52 
For Varanger sorenskriveri: 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Vadsø . . . . . . . . . . . . » 
Sør-Varanger . . . . » 
43 852.00 
49 740.00 
8 411.00 
» 3 241 539.01 
» 2 352 824.78 
------ » 102 003.00 
Vinterfisket . . . . . . 
Vaarfisket. . . . 
Tilsammen kr. 7 473 350.40 
. .. ..... kr. 
. . » 
479 078.44 
7 473 350.40 
Tilsammen kr. 7 952 428.84 
p 
Q 
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De tilsvarende tal var: 
I 1918 .. . . 
I 1919 
I 1920 
I 1921 
I 1922 
kr. 9 948 976.02 
» 16 655 653.00 
» 9 097 678.06 
» 3 625 328.22 
» 10 998 998.86 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klipfisk, russefisk, 
rundfisk og rotskjær samt solgt til ferskfisk : 
Fiskevær 
Loppa . . ... . . . . . ... . . . 
Alta sorer,skriveri 
Hasvik .... . .... . .... . 
Medfjord .. .. .. . .. . .. . 
Sørøysund . . . .. . ... . . . 
Hammerfest ......... . 
Rolfsøy .. . ......... . . 
Ingøy ... . ...... . .... . 
Hjelmsøy ..... . . . .. . . 
Maasøy ... . . . ....... . 
Gjesvær .. . .. . ...... . 
Skarsvaag .... . .. . . .. . 
Kjelvik ........ . .... . 
Honningsvaagene .... . 
Kjelvik herred forøvrig 
Kistrand . .. ... . ... . . . 
Hammerfest sorenskr. 
Lebesby . . .. . . .. . . .. . 
Kjøllefjord . .. ....... . 
Mehavn . ......... .. . . 
Gamvik ............. . 
Finkongkjeilen ....... . 
Berlevaag ........... . 
Kongsfjord .......... . 
Nesseby . . .... . .. . .. . 
Tana sorensluiveri 
17 2001 
17 200 / 
125 ooo/ 
15000 
47000 
40 500 
345 000 
46 000 
43 000 
17 000 
310 000 
99 615 
48 570 
393 350 
-
Il 530 035 
18 000 
150 000 
3 524 000 
194 000 
125 000 
849 000 
215 000 
-
I s 075 ooo/ 
-
-
-
-
7 000 
6 000 
-
12 000 
34 506 
2 100 
131 900 
7 000 
tD ' ,.!t: ~ (/) b.( c - ~ ~~~ æ:.::-, 
X: 2 X: o 
40 400, 116 2801 
40 400 , 116 280 / 
s12 soo / 148 ooo/ 
160 500 4~500 1 
370 500 
127 380 -
493000 69 00(} 
693 000 134 000 
215 900 42100 
269 000 29 000 
860 000 20 000 
l 035 000 67 000 
370 523 14426 
2 102 932 515 770 
225 644 21 000 
:::::;~ 
... -4 -~ 
b.c~ 
- (/) o .... 
Cl)~ 
l 
c 
Q) 
E f= E 
co 
(/) 
173 880 
173 880 
5 000 790 500 
- 225 00( 
- 417 50( 
- 167 88( 
- 907 00( 
- 880 00( 
- 307 00( 
- 315 00( 
4 000 l 206 00( 
- l 236 12: 
- 435 6U 
62 683 3 206 63~ 
- 253 64L 
- 110 00( 
- l 40 0001 70 000 
200 5061 7 475 879l179 796 - 71 683ho 457 89~ 
- 49 oool -
75000 l 320 000 75 000 
560 000 4 386 000 335 000 
45 000 750 240 91000 
- l 717 307 90 269 
l 08 000 6 088 000 347 000 
180 000 l 831 000 159 000 
-
-
18 000 
-
-
-
-
67 00( 
l 620 00( 
8 823 00( 
l 080 24( 
l 932 57E 
7 392 ooc 
2 385 00( 
) 
) 
-
( 7 850 5 000 l o 000 22 850 
968 000 15 149 397 1102 2691 28 000 22 322 666 
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·-y :.;::v; =~ ....... -er, ...... ~ Fiskevær ...... c:;:: Cl) Cl) 0.0 ......~a. c "C ........ _ 
_.(fl 
- Cfl ~ c ~V (<j ::s :c2 (/)- (/)'-
Havningberg ......... 66 000 70000 1 054 oool 
Baadsfjord ........... 2 413 200 100 500 2 804 800 
Vardø . .......... . ... 4 411 624 l 378 066 3 247 414 
Kiberg . ... . . ..... .. . . 93 840 127 456 992 000 
:;::~ :;::;...::.:: ~~ b.o~ M.!:::: c Cfl 
~ ....... _Cfl 
:c2 o ...... (/)~ 
74 000 -
236 500 -
211 064 -
230 000 -
l 
E.: 
c 
Cl) 
a 
a 
(<j 
Cfl 
l 26~' i 000 
) 000 
n68 
3 296 
5 55~ 
9 241 
l 44i 
Vardø sorensl<riveri l 6 984 664/ i 676 022 / 8 098 214 751 5641- --=-/1751() 464 
Nord-Varanger ...... . . I8o 5ool 42 ooo 222 50Q ·) 
Vadsø ....... . ..... . . l 000 140 500 66 500 208 000 
Sør-Varanger . . . . . . . . . 15 530 IS 530 
Varanger sorenskriveri l 000 321 000 124 0301 lw3 03~ 
Ialt ji3 606 899j 2 845 528 j3I 084 890 j3273939j 99 683 jSO 910 939 
Fisken antages gjennemsnitlig av 100 stk. torsk at ha git 50 kg. 
rundfisk og 100 kg. klipfisk. 
Av medicintran opgives tilvirket under vinter- og vaarfisket: 
Distrikt: 
Loppa ... . 
Hasvik ... . 
Sørøysund . . 
Hammerfest .. 
Rolfsøy . . . . 
Ingøy .... 
Hjelmsøy . . 
Maasøy . . 
Gjesvær .. 
Skarsvaag .. 
Kjel~ik .... 
Honning.svaag 
Kjøllefjord 
Mehavn ... . 
Oam·vik . . . . 
Finkongkjeila .. 
Berlevaag . ... 
K!ongsfjord .. 
Havningberg og Syltefjord .. 
Baadsfjord 
Vardø. . . . . . . . . . . . . . 
17 tønder 
292 
54 
58 
325 
314 
106 
44 
550 
462 
420 
l 139 
866 
3 500 
272 
307 
3 197 
935 
186 
l 589 
3 307 
Kiberg ... .... . 
Nord-Varanger 
Vadsø ..... . 
Sør-Varanger . . 
- 503 
268 tønder 
36 
45 
3 
Tilsammen 18 293 tønder 
Med hensyn til den gjennemsnitlige .og høieste .mandslot under vaar-
fisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller fo rholdet sig saaledes: 
E:_,_, Høieste E:_,_, Høieste <l) o <l.l-2 
Opsynsdistrikt c en ...: lot Opsynsdistrikt c en .....: lot c:::~ c::=:.!:::: 
<l) c kr. <l) c kr. een een 
Hasvik .......... 400 800 Gamvik ......... 300 600 
Sørøysund .. .... "100 225 Finkongkjeilen ... 350 500 
Hammerfest ..... 100 200 Berlevaag ...... . 500 1200 
Rolfsøy . ........ 100 250 Kongsfjord . .. .... 350 400 
Ingøy ........... 250 400 Havningberg . .. . 400 850 
Gjesvær . .. ...... 200 400 Baadsfjord ...... 400 1000 
Skarsvaag ....... 325 800 Vardø ...... . ... 447 1000 
Kjelvik • o •• • • . . 311 850 Kiberg .... ...... 400 600 
Honningsvaag ... 250 800 Nord-Varanger ... 230 350 
Kjøllefjord ••• o •• 250 800 Vadsø .... . ... .. 300 500 
Mehavn ........ 600 1500 
Under vinterfisket O forulykkede; under vaaf<fiskei. 2 mand fra 
Maasøy herred og l fra Finkongkjeila. 
Finmark fylke den 12 september 1923. 
2 
Beretning om Finmark fylkes sommer- og høstfiske sa.mt 
haakjærringfangst og øvrige ishavsekspeditioner m. v. 
aaret 1923. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er der 
sommeren og høsten 1923 opfisket: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
10 366 763 kg. ra a fisk solgt til norske handlende for kr. l 382 513.29 
66 424 » laks, fanget i sjøen . . . . . . .. . . » --128 655.13 
464 450 » rotskjær . . . . . . . . . . . . .. . . » 125 511.50 
548 168 » tør sei . . . . . . .. . . . . . . . . . . » 213 366.90 
207 992 » rundfisk og titling .. . . . . » 137 431.00 
12 738 hl. lever til værdi .. . . . . .. . . . . . . » 239 580.75 
Tilsammen kr. 2 227 058.57 
I 1922 . . . . . . 
- 192: l . . . . . . 
. . . . kr. l 858 584.05 
. . . . . . » l 085 822.89 
» 2 855 094.85 
. . . . . . » 4 625 902.32 
» 3 881 342.26 
- 1920 
- 1919 
1918 
For de forskjellige distrikter inden fylket stiller utbyttet av dette 
riske sig saaledes som omstaaende tabel viser: 
, 
Distrikt 
Alta .. ... . ............ .. .. . . . .. . 
Talvik . . ...... ... .. . ... . . . ... .. . 
Loppa .. . ........ . .... . . .. .. . .. . 
Hasvik .. ... ... ... . . ............ . 
Sørøysund ..... . ....... ... .... . . . 
Hammerfest by .... . . .. ... . ...... . 
Kvalsund . .... . . . ..... . ... . ..... . 
Maasøy . .. ..... . ........ . ... ... . 
Kjelvik . . .. · ..... . .............. . . 
Kistrand .. . ......... . ....... . . .. . 
Lebesby & Kjøllefjord. . . . . . . . . . .. 
Berlevaag ...... . . · ......... . ... .. . . 
Gamvik ....... . ......... . ... . . . . 
Tana ... . ... . .......... . . . ...... . 
Nesseby . ..... . ................. . 
Nord-Var:anger ................. . . 
Sør-V ~ranger ... .. ......... . .. . . . . 
Vadsø by. . . ............. . ..... . 
Vardø by .... . ... . .. . ..... . ..... . 
V ar dø herred . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
a) Raafisk solgt til norske 
handlende· 
An tal 
kg. 
58 000 
58 000 
395 266 
731 660 
733 593 
173 500 
l 471 000 
2 133 680 
50 000 
396 050 
l 030 000 
569 750 
115 000 
210 000 
8 000 
130 000 
1717674 
385 590 
Værdi 
kr. 
20 080.00 
20 100.70 
68 000.00 
88 194.00 
73 158.85 
22 300.00 
193 600.00 
392 808.80 
7 500.00 
35 585.00 
123 600.00 
63 940.00 
13 700.00 
25 200.00 
l 9 0.00 
15 600.00 
182 970.78 
34 445. 16 
. Tilsammen \\ 10 366 763 !1 382 513.29 
.... 
b) Laks fanget i 
sjøen c) ·Rotskjær 
An tal l Pris pr. - ~ V ærdi 
kg. 20 kg. kr. 
Antal Værdi 
kg. kr. 
800 
6 300 
1 309 
7 000 
- l 
3 000 
250 
2935 
6 400 
2 489 
l 200 
4 565 
4 543 
10 000 
15 633 
l 600.00 
14 950.00 
3 464.37 
12 250.00 
500 17.00 
2 000 
" 86 900 16- 17 
l 500 14.00 
4 500.00 15 000 20.00 
500.00 - -
5 870.00 350 000 18.00 
9 600.00 3 850 15.00 
5 078.00 
l 800.00 
9 260.00 
12 014.00 
20 880.00 
26 888.76 2~00 l 
2 000 
13.00 
15.00 
66 424 1128 655. i 3 11464 450 l 
425.00 
700.00 
70 694.00 
l 050.00 
15 000.00 
31 500.00 
2 887.50 
1.755.00 
1.500.00 
l 125 511.50 
c.n 
o 
c.n 
Distrikt 
Alta. 
Talvik ....... . 
Loppa ... . . . . . 
Hasvik ....... . 
An tal 
kg. 
<:i) Tør sei 
l Pris pr. l 
l 20 kg. 
4 0001 15.00 
2 000 16.00 
Sørøysund . . . . 14 753 16.00 
Hammerfest by. .Ill 965 14-15 
Kvalsund . . . . . . 6 500 13-14 
MaasØy ..... . 112 0001 12-13 
Kjelvik ....... . 
Kistrand ..... . 280 000 14.00 
Lebesby & 
Kjøllefjord 4 650 13.00 
Berlevaag .... . 
Gamvik ...... . 
Værdi 
kr. 
e) Rundfisk og titling 
Ant al 
kg. 
l 
Pris pr. l 
20 kg. 
=l 
Værdi 
kr. 
An tal 
hl. 
18 
2 900.00 l 200 13.00 780.00 62 
l 600.00 - 415 
11 :_952.40 l 000 13.00 650.00 810 
83 592.00 168 392 15-16 112 261.00 2 088 
4 500.00 2 600 l O- Il l 440.00 500 
72 700.00 l o 000 11.00 5 500.001 2 800 
- - l 648 
19 600.001 8 000 12.00 4 800.00 100 
3 022.5G:i 4.8001 20.00 l 4 800.0011 320 
635 
350 
f) Lever 
l 
Pris pr. l 
hl. 
2S.OO 
15.00 
12- 50 
25.00 
23- 24 
25.00 
20.00 
20- 25 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
Værdi 
kr. 
48 800.75 
12 500.00, 
56 000.00 
36 460.00 
l 000.00 
Tilsammen 
a-f i kr. 
l 600.00 
35 480.00 
28 600.07 
87 050.00 
121 746.40 
388 506.60 
41 790.00 
347 300.00 
429768.00 ~ 
70 270.00 m 
6 400.00 62 295.00 
6 350.00 135 028.00 
3 500.00 69 240.00 
Tana . . . . . . . . . - -·-- - - - l - - -- 9260.00 
Nesseby . . . . . . . 2 400 15.00 l 800.00 - - - 95 8.00 760.00 28 274.00 
Nord-Varanger . 7 500 16.00 6 000.00 8 000 12.00 4 800.00
1 
272 10.00 2 720.00 59 600.00 
Sør-Varanger . . 2 400 10.00 l 200.00 - - - 20 10.00 200.00 31 953.76 
Vadsø by . . . . . 6 000 15.00 4 500.00J 4 000 12.00 2 400.00 180 10.00 1 800.00 25 800.00 
Vardø by . . . . . - / - - - - l 912 15- 17 30 104.00 212 894.78 
Vardø herred.. - - Il - - - 513 12.00 6156.00 40601.16 
Tilsammen 11 548 168[ - 213 366.9oll 207 992. - . 1137 431.00 12 738 l - 1239 580.7512 227 058.57 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket 1923 henvises til 
nedenstaaende tabel, som tillike utviser gjennemsnitslot og høieste lot i 
de 1orskjellige distrikter: 
Deltagere 
Distrikt J Herav 
Ialt ikke il jern-
mand J mehørr . 
Talvik herred . . .. 460 
Loppa - • l. l 178 
Hasvik - l l l. 370 
Sørøysund herred . 500 
Hammerfest by .. . 955 
Kvalsund herred .. 360 
Måsøy - - . . 1000 
Kjel vik - .. 700 
Kistrand - .. 250 
Lebesby-Kjøllefjord 461 
Berlevåg herred ... 240 
Gamvik -- ... 210 
Nesseby - ... 70 
Nord-Varanger do. 210 
Vadsø by ........ 90 
Vardø by ........ 310 
Vardø herred .... . 112 
Sør-Varanger do. 78 
Finmark fylke 6554 
I 1922 ...... .... 6913 
- 1921 ... .... .. . 6096 
- 1920 .......... 6553 
- 1919 .......... 7952 
Der betaltes for: 
l kg. stor kveite. . . . . . 
l » smaa -
l » torsk .. 
l » ~hyse . . . . . . . . . . 
l » sei. . . . 
l » laks .. 
-
-
78 
100 
100 
-
300 
130 
-
120 
40 
24 
-
-
-
200 
-
-
1092 
2252 
1855 
1860 
2769 
~jennemsnitslot l Høieste lot 
For For For For 
mme- frem- hjemme- frem-
rende mede hørende mede 
- -
-- -
160.- - 180.- -
250. - 250.- 500.- 500.-· 
150.- 150.- 300.- 300.-
200.- 200.- 500.- 500.-· 
- - - -
344.-- 344.- 800. - 600.-· 
310. - 230.-- 1000.- 500.--
200.- - 350.- -
150.- 200.- 400. - 500. -
600. - - 800.- -
300.- - 500.- -
200.- - 800.- -
200.- - 500.- -
200.- - 360.- -
480.-- 400.- 700.- 600.-· 
400.- - 600.- -
300.- -- 500.- -
. . fra kr. 0.80-1.50 
» » 1.00 
. . . . . . » » 0.10-0.21 
. . . . . . » 
. . . . . . » 
» 
» 0.07-0.15 
» 0.10-0.15 
» 1.50-2.00 
fersk fisk blev ikke kjøpt av russerne under dette fiske. 
Der forulykkede ingen under fisket. 
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B. Sildefisket. 
følgende fetsild- og agnsildfiske ·fandt sted fylket sommeren og 
høsten 1922: 
Di~trild 
Talvik herred ............... . ... 
Lebesby og Kjøllefjord ........... 
Tilsammen 
l 
Fangst- IGjennemsnitsl V d' · 1 mængde i hl. pris pr. hl. ær 1 1 u. 
l 200 3.70 
- -
- -
4 400 
168 ooc 
172 40C 
), -
), -
C. Haakjærringfisket. 
Dette fiske blev 
utbytte: 
1923 .drevet av l baa.t .fra Kjelvik med .føl•gende 
Baatens drægtighet ! Be5ætningens i'lntal l 
iberegnet skipperen 
Hjem bragte 
hl. lever 
V ærdien ef1 er den 
for mandskapets 
part betalte pris 
30 tons 4 200 6 400.-
D. Fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst blev i 1923 kun drevet fra Hammerfest by. 
Utbyttet var ·følgende: 
Utbyttets værdi 
Antallet av Deres samlede Besætningen es iflg. den for Stedet hv< 
utekspederte drægtighet samlede anta! mandskapets fangsten er t fartøier part utbetalte 
pris 
)f 
~jort 
Vesterise n, 
lO 639.83 109 260 719.32 Øst- og 
bruttoton Nordise1 n
Der fangedes ialt: 
114 hvalros, 13 383 smaa kobber, 846 store kobber, l hvitfisk, 125 
bjørne, 39 730 kg. spæk. 
følgende tabel utviser det i handelen komne bruttoutbytte av fylkets 
fiskerier, ekspeditioner til ·ishavet m. v. i aarene 1914-1923: 
Vinter- og vaarfisket ..... 
Sommer- og høstfisket. . . 
Vaar- og agnsildfisket . . 
Haakjærringfisket. _ ...... 
Ishavsekspeditioner . ..... 
Tilsammen 
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l 1923 l 1922 l 1921 l 1920 l 1919 
1000 kr. 1000 luo 1000 kr. 
7 952.4 1 o 999.0 3 625.3 
2 227.0 l 858.6 l 085.8 
172.4 2 411.3 908.5 
6.4 0.0 0.0 
260.1 83.9 193.5 
10 618.3 15 352.8 5 813.1 
1000 kr. 
9 097.7 
2 851.1 
97.0 
9.0 
l 133.5 
13192.3 
1000 kr. 
] 6 655.( 
4 625.~ J 
3 
i 
8 
l 071.l 
65,L 
855. 
23 274.( ) 
l 1918 l 1917 l 1916 l 1915 191 4 
j 1000 l<r: 1000 l<ro 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vaarfisket . . . . . l 9 949.0 8 267.5 18 168.0 9 952.9 lO 205.6 
Sommer- og høstfisket. . . 3 881.3 3 872.4 5 152.0 4 348.4 2 424.0 
Vaar- og agnsildfisket o o • l 278.3 41 9.1 205.6 l 422.1 l 05.0 
Haakjærringfisket.. o. . . .. 410.8 448.4 l 207.4 197.7 15.6 
Ishavsekspeditioner . . . . . . l 140.4 219.0 622.8 129.8 424.4 
----1------1-------1------1------1------
Tilsammen 16 659.8 13 226.4 25 355.8 16 050.9 13 17 4.6 
Finmark fylke, 19 mai 1924. 
L. H ermansen, 
kst. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1923. 
(V æsentlig efter lensmændenes opgaver). 
l. K v æ n a n g ·e n.. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de 
fem ~oregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. sl<rei l Værdi kr. l Lotten In. 
1923 ~ . . . . . . . . ' . l ti O 25 ' 1922 . . . . . o . o. o. 75 25 . 
1921 • • o o •••• o • • 75 25 
1920 • o •• • • o o ••• 75 25 
1919 ••• o • •• • o •• 90 30 
1918 . . . .. ..... . 60 20 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 8 000 stk. 
~ line.. . . . . . . 8 000 ~ 
~ .andre redskaper 2 520 ~ 
Fartøienes utrustning: 
Garn o . .a. redskaper: 25 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
• 
18 520 6 600 
18 500 9 850 
14 815 7 320 
7 407 5 000 
9 260 9 300 
9 815 9 685 
Fisken: 
110. 
131. 
97.. 
66. 
103 . 
161. 
00 
33 
60 
66 
33 
42 
Hængt til rundfisk .. 40 000 l{g. 
Hængt til rotskj ær . . 1 O 000 ~ 
Leverpartiet . . . . . . 50 hl. 
Gj ennemsni tspriser : 
Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.12 
~ hl. lever . . . . . . ~ 12.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 2 000 stk. 
V ær di herav . . . . . . . . kr. 600 
2. N o r d r e i ·sa. Her foregik intet skreifiske i 1919. I 1923 
stillet fisket sig saaledes sammenlignet med tidligere aar: 
Aar l Mand l Baater l Stt<. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1923- l 40 20 ••••••• o ••• 
1922 o •••••••••• 40 20 
1921 • o •••••••• l 40 20 
1920 ••• o • • o o •• • 36 18 
1919 ........... - -
1918 ........... - -
3 700 l 320 
3 700 l 980 
l 852 l 100 
l 852 l 250 ' 
- -
l 481 l 200 
l 
33. 
49. 
27. 
34. 
-
00 
50 
50 
72 
-
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 5 000 kg. 
» line . . . . . . . . 3 000 » 
» andre redskaper 2 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Garn og andre redskaper: 20 
aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Solgt ferskfisk . . . . 10 000 kg. 
Leverpartiet . . . . . . 10 hl. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.12 
· » hl. lever .. 
Hj emmefmbruk 
V ærdien derav 
» 12.00 
. . . . 2 000 stk. 
. . kr. 600 
· 3. S k j er v ø y. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med -de fem 
foregaaende aar saaledes: 
A(lpne 
Aar Mand Baater ba(lter Motorb . 
med 
motor 
1923 193 30 l 6 12 
1922 138 9 
l 
2 12 
!921 225 55 - 15 
1920 225. 40 - 15 
19191269 76 - 15 
1918 192 40 4 8 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 25 000 stk. 
» line . . . . . .130 000 » 
» andre redskaper 10 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Ihm garn : 15 aapne baater. 
Kun line: 15 aapne baater, 6 
aapne baater med motor og 6 
motorfartøier. 
Baade garn o. a. redskaper: 6 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til ldipfisk. . . . 247 000 kg. 
Hængt til rundfisk .. 173 000 » 
- rotskj ær . . 80 000 » 
Bedste fiskevær, Lauksund. 
Stie skrei Værdi kr. Lotten kr. 
185 200 65 500 339.38 
220 000 1) 123 500 918.12 
55 555 27 600 122.67 
37 037 25 000 111.11 
80 370 79 400 294.07 
61 481 54 560 284.17 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 300 hl. 
Derav utvundet medicin-
tran ... . ...... . 
Rogn saltet til eksport 
110 » 
100 » 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. }{g. fislL . 
» hl. lever 
» rogn 
Hj emmeforbruk 
Værdi herav . . . . 
kr. 0.12 
.. » 15.00 
» 10.00 
.. 5 000 stk. 
. . kr. 2000 
1 ) Ca. 100 000 kg. opkjøpt i Finmarken og tilvirket i Skjervøy. 
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4. H elg ø y. Her foregik intet skreifiske i 1920. I 1923 stillet 
fi~ket sig saaledes sammenlignet med tidligere a ar: 
Aar l Mand l Baater /J.tf5Lj Motorb. l Sti<. skre i l Værdi kr. l Lotten kr. 
1923 60 lO 4 l 
1922 ? ? - ? 
1921 ? ? - ? 
1920 - - - -
1919 60 20 - -
1918 60 20 - -
Fangstmaate: 
Med dypsagn 5 000 stk. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .. 15 000 kg. 
Leverpartiet . . . . . . 80 hl. 
l 5 000 2 300 
l 130 000 61 760 22 222 10 500 
- -
3 700 3 300 
5 556 . 4 190 
Gj ennemsnitspriser: 
38.~ 33 
? 
? 
-
55. 
69. 
00 
83 
Pr. kg. fisk. . . . . . . . kr. 0.10 
» hl. lever » :10.00 
Hj emmeforbruk . . 400 stk. 
V ær di herav . . . . . . . . kr. 100 
5. Ka r l s ø y. Her faldt fisket 1923 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater IJ~il Motorb. l Sti<. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
l 
1923 120 20 8 6 
1922 ? 
l 
? - ? 
1921 160 35 - 10 
1920 160 35 - lO 
19191 143 30 - 6 
1918 133 40 - l 
E'artøienes utrustning: 
Garn og andre redskaper : 6 mo-
torfartøier. 
Line og snøre: 20 aapne baater 
uten og 8 med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk . . 60 000 kg. 
Leverpartiet . . . . . . · 300 hl. 
l 
l 22 000 
11 o 000 
59 259 
l 
92 593 
55 550 
l 14 815 
12 000 
57 500 
38 000 
58 500 
52 800 
11 513 
100. 
? 
237. 
365. 
368. 
86. 
00 
50 
63 
93 
56 
Gj ennemsni tspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . kr. 0.12 
» hl. lever . . . . . . » 12.00 
Hj emmeforbruk . . 700 stk. 
Værdien herav . . . . kr. 250 
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6. T r o m s ø. Her fiskedes intet i 1922. 
7. T r o m s ø y s u n d. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med 
de ~fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne ba a ter Motor- Damp- Stk. skrei Værdi Lotten baater med fartøier ski be kr. kr. 
motor 
1923 108 l 20 l 
l 
-
19?2 198 30 -
l 1921 59 lO 3 1920 101 18 3 
19191 58 7 4 
1918 195 15 -
Fariøienes utrustning: 
Baade line og snøre 20 aapne 
baater og 8 rnotorbaater. 
Fangstrnaate: 
Med line . . . . . . . . 16 000 stk. 
» andre redskaper 8 000 » 
8 
18 
6 
7 
4 
27 
- 24 000 7 980 73.88 
- 63 000 29 130 147.12 
- 14 815 6 180 104.75 
- 11 111 6 000 59.41 
l 8 185 7 340 126.55 
- - 40 741 41 475 212.69 
l 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rotskj ær 
- rundfisk 
Leverpartiet . . . . . . 
16 000 stk. 
8000 » 
30 hl. 
Gj ennernsnitspriser: 
Pr. stk. fislL . . . . . . . kr. 0.32 
» hl. lever . . . . . . » 10.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 600 stk. 
Værdi .. .. . . .. .... kr . . 192 
fisket ,foregik væsentli.g i Lyngøy og Melvik. Bedste fisketid) 
midten av mai. 
8. tH .i Iles ø y. Her faldt .fisket i 1923 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor- Sti\. skrei Værdi Lotten ba a ter med fartøier kr. kr. 
motor 
1923 .... 267 24 30 21 234 750 102 458 383.74 
1922 .... 175 12 10 21 166 000 94 563 540.36 
1921 .... 207 15 11 24 129 244 77 691 375.32 
1920 .... 208 20 17 16 118 444 94 764 455.60 
1919 .... 197 - 23 21 75 850 82 725 419.92 
1918 .... 186 6 12 20 36 519 29 790 160.16 
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne baater med 
motor og 21 motorfartøier. 
Kun line: 24 aapne baater. 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 500 000 kg. 
» line . . . . . . . . .100 000 » 
» andre redskaper 33 800 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk . . 426 400 kg. 
Hængt til rundfisk .. 167 200 kg. 
Solgt fersk .. 40 200 » 
Lever.partiet . . . . . . . 954: hl. 
Utvundet dampmedicin-
tran. . . . . . . . . . . . 318 » 
Rogn, saltet til elrsport 320 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever 
Hj emmeforbruk 
V ærdien derav 
. . kr. 0.13 
.... » 0.16 
.. ... 2 800 kg. 
. ... . kr. 364 
Fisket foregik i Sommerøy og Øi:fjordvær. l kjøpefartøi var frerrunøtt. 
9. Ber ·g. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
l A<'~ p ne 
A<'tr Mand l Aapne b<'later Motor-baater med fartøier 
motor 
1923 207 30 14 15 
1922 187 27 20 13 
1921 139 13 23 8 
1920 125 17 12 8 
1919 157 lO 20 Il 
1918 212 lO 35 16 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 54 673 s-tk 
» line . . . . . . . . 109 345 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun gan1: 14 aapne baater med 
motor og 5 motorfartøier. 
Kun line: 30 aapne baater og 10 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . .111 466 stk. 
Hængt til nmdfisk . . 41 638 » 
Solgt til fersldisk .. . 10 9·14 » 
Stie skrei Værdi Lotten kr. kr. 
164 018 86 907 419.84 
160 900 90 297 479.13 
137 074 77 493 557.50 
154 296 135 373 l 082 . 98 
76 670 99 436 633.35 
33 037 35 616 168.00 
Leverpartiet . . . . . . . . 67.1 hl. 
Utvundet dampmedicin-
tran.. . . . . . . . . . . 322 » 
Rogn, saltet til elGS1port 264 » 
Rogn, solgt fersk . . 42 » 
Solgt fiskehodler. . . . . . 45 750 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.13 
» hl. lever. . . . . . . . » 14.75 
» rogn.. . . . . » 14.00 
» 100 ·fi~kehoder . » 2.00 
Hjemme.forbruk .... 4 000 stk 
V ærdien derav . . . . . . 1 525 kr. 
Bedste fiskevær Gryllefjord og Torsken l O mars-24 mars. 
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l O. T o r s k e n. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor-baater med fartøier 
motor 
i 
1923 502 180 16 14 
1922 595 218 30 13 
1921 428 139 15 15 
1920 550 180 10 10 
1919 530 120 30 20 
1918 280 80 20 3 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 100 020 stk. 
» line . . . . . . . . 18 321 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 100 aapne baater, 16 
aapne baater med mot01~ og 4 
motorbaater. 
Kun line: 80 aapne baater og 10 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 61 443 stk. 
Hængt til rundfisk . . 34 872 » 
Solgt til ferskfisk . . . 22 026 » 
l 
Stk. skrei1 Værdi 
l 
kr. 
l 
118 341 63 859 
339 700 205 727 
274 259 170 805 
273 074 280 774 
223 900 289 11 o 
61 164 : 64 950 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Utvundet til dampmedi-
cintran.. . . . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport 
solgt fersk .. 
Lotten 
kr. 
127.21 
345.76 
399.08 
510.50 
545.50 
231.96 
537 hl. 
282 » 
247 » 
212 » 
34 » 
Fi:slkehoder solgt. . . . . . 36 600 stk. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.12 
» hl. lever. . . . . . . . » 14.75 
» rogn. . . . . . » 14.00 
» 100 fiskehoder . . . » 2.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 9 000 stk. 
Værdien herav ........ 3 937 kr. 
11. Bjarkø y. Intet fiske i 1923. Her faldt fisket i de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor- Stk. skrei Værdi Lotten baater med fartøier kr. kr. 
motor 
1923 .. - -- - - - - -
1922 .. 120 4 20 8 7'400 5000 41.67 
1921.. - - - - -- - -
1920 .. 200 - 30 10 18 519 34 800 17 4.00 
1919 .. 180 25 - 10 22 200 23 700 131.67 
1918 .. 123 4 12 8 18 889 15 700 127.64 
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12. S ø r f j o r d. Her fiskedes intet i 1923, 1921 og 1918, ellers 
faldt fisket saaledes: 
Aar Mand l Baater l Sti<. sl<rei l Værdi kr. l Lotten l<r. 
1923 • o •• o. o o ••• • - -
1922 ............ 64 32 
19?0 ••• o o ••••••• 60 30 
1919 o •••• •••• ••• 60 30 
- -
7 400 4900 
5555 4550 
9 260 11 500 
-
76.~ S6 
33 
)7 
75.~ 
19l.E 
Følg~ende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1922, 
samt for hele fylket i sidste 6 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-?;:! 
U) snHs-
Herred erne ;,:: ......: utbytte Cl) ..... Cl) ..... o o.. <l) l ..... c~ g_~ E .... Cl) I stk. Værdi l pr. rnand ~ E:S o ....., O..rv ...... ~ 
~ ro ~ <':: «; "' r...!;:::: ~ ] skrei kr. kr. <r:: .o c:r::.oå Qffl 
Kvænangen .. 60 25 - - - 18 520 6 600 110.00 
Nordreisa ... 40 20 - - - 3 700 l 320 3~3.00 
Skjærvøy .... 193 30 6 - 12 185 200 65 500 339.38 
Helgøy ..... 60 10 4 - l 5000 2 300 38.33 
Karlsøy .. .. . 120 20 8 - 6 22000 12 000 l 00.00 
Tromsø ..... - - - - - - - --
Tromsøysund 108 20 - - 8 24000 7 980 73.88 
Hillesøy ..... 267 24 30 - 21 234 750 102 458 383.74 
Berg .. ...... - - - - - - - --
Torsken. · .... - - - - - - - --
Bjarkøy .. . . . - - - - - - - - --
Sørfjord ... . . -- - - - - - - - -
--
--
--
----
Ialt -
I 1922 ...... 1592 377 l 82 - 85 l 226 600 684 207 429.78 
- 192l ...... 1333 312 52 - 78 709 095 416 689 312.59 
- 1920 ...... 1740 383 72 - 76 719 888 646 o 11 371.27 
- 1919 ...... 1956 453 78 
_l i 87 589 005 1695 611 265.11 
- 1918 . . . ... 1441 235 l 83 83 283 498 268 679 196.7 4 
• 
Beretning om skreifisl<et i Nordland fylke 1923. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l . Dverberg (Andøen). Her faldt fisket 1923 sammen-
lignet med de fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
baater A ar Fiskere med 
motor 
1923 ....... 295 -
1922 ....... 320 -
1921 .. .. ... 310 -
1920 ....... 335 --
1919 ..... . . 405 81 
1918 ....... 375 -
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 7 motorbaater . 
Kun line: 51 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Motor-
fartøier 
58 
64 
62 
66 
-
75 
Saltet til klipfisk .. 72 500 stk 
Hængt til rundfisk .. 20 500 » 
Solgt til ferskfisk . . 8 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . 406 hl. 
Derav utvundet damp-
medicintran .. 199 » 
Ojennem-
Stie skrei Værdi kr. srritslot 
kr. 
101 000 59 790 342.37 
110 000 81 193 253.73 
22 000 19 100 61.61 
52 000 61 340 183.10 
165 000 203 290 501.95 
8 300 11 729 31.28 
Rognpartiet . . . . . . . . 160 hl. 
Rogn solgt fersk . . . . 100 » 
- »- til hermetik 60 » 
Fiskehoder solgt . . . . 80 000 stk. 
Gj ennemsni tspriser : 
Pr. stk fisk. . . . . . . . kr. 0.50 
» hl. lever . . . . . . » 15.00 
» » rogn . . . . . . » 10.00 
» 100 fiskehoder . . » 2.00 
Hj emmeforbrukt . . . . . . 6 000 stk 
V ærdien herav . . kr. 3000 
Der var fremmøtt 14 landkjøpere. 
Bedste fiske foregik i Andenes. 
2. S o r t l and. Her har ikke foregaat noget fiske siden 1914. 
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3. Øk s n es. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de fem 
Æoregaaende aar saaledes: 
IAapne 
Apne baater Motor Aar Fiskere baater med far-
1 motor tø i er 
1923 .... 189 l l 31 
1922 .... 223 16 - 33 
1921 .... 191 7 l 30 
1920 ' ... 195 lO - 32 
1919 ... . 420 21 i - 79 
1918 .... 490 47 l 2 63 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . ·. . . 328 034 stk 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 4 660 stk 
Hængt til rundfisk .. 300 67 4 :~ 
'Solgt fersk .. 12 700 ~ 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 1 560 hl. 
Utvtmdet dampmedicin-
tran.. .. .. .. .. 770 » 
Stie skrei Værdi kr. 
318 034 l 236 482 
315 000 259 855 
200 000 163 960 
140 4 71 152 460 
120 185 166 650 
93 259 95 100 
Rognpartiet . . . . 
Saltet til eksport 
Solgt fersk . . . . 
Gj ennemsnits·priser: 
l 
Gjenne m-
ot snitsl 
kr. 
1251. 
1165. 
858 .. 
781. 
396. 
194. 
13 
25 
43 
85 
80 
08 
804 hl. 
494 » 
310 » 
Pr. kg. ·fisk.. . . kr. 0.60 
» hl. lever . . » 20.00 
» rogn . . . . . . >.\ 18.00 
Hjemmeforbruk .. 10 000 stk 
V ær di av hj emmeforbruk, 
usløiet . . . . . . . . . . kr. 9000 
4. L ang nes. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med 3 aar 
før saaledes: 
Aapne 
baater Motor-A ar fiskere Baater 
med baater 
motor 
1923 290 29 3 34 
1922 236 41 - 32 
1921 156 22 - 36 
1920 258 21 - 46 
Fartøienes utrustning: 
Med garn: 2 baater, en aapen 
baat med motor og 12 motor-
fartøier. 
Med line: 27 baater, 2 aapne 
baater med motor og 20 motor-
fartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk 3 200 stk 
Hængt til rundfisk .. 199 600 » 
- rotskjær . . 22 100 » 
Stk. skrei l VæP.:!i kr. 
l 
247 900 166 225 
144 916 123 561 
102 500 83 538 
l 09 740 189 387 
l 
Gjen ne m-
t snitslo 
kr. 
573. 
523. 
535. 
734.· 
19 
56 
50 
06 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Til dampmedicintran .. 
Utvundet dampmed.tran 
Lever tilovers til andre 
990 hl. 
960 » 
480 » 
transorter . . . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
RDgn saltet til eks.port 
solgt fersk . . . . 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» rogn 
Hj emmeforbruk 
V ær di, usløiet. . 
30 » 
450 » 
266 » 
184 » 
lu. 0.55 
» 22.00 
» 18.00 
. . 8 000 stk 
. . kr. 5200 
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5. B ø. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de .fem fore·· 
gaaende a.ar saaledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne baater baater med 
motor 
1923 .. 490 50 5 
1922 .. 431 56 -
1921 .. 426 56 -
1920 .. 240 3 -
1919 .. 284 4 -
1918 .. 248 10 2 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 700 000 stk. 
» line. . . . . . . . 70 000 » 
» andre redskaper 5 500 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn 50 motorfartøier og 5 
aapne baater med motor. 
Kun snøre 8 aapne baater. 
Baade line og snøre 42 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . 25 000 stk. 
Gjennem-Motor- Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater kr. 
50 775 500 458 050 934.80 
45 630 000 626 600 1453.83 
44 431 400 253 150 594.25 
38 265 500 241 720 1007.17 
42 88 900 112 970 397.78 
33 38 000 47 670 192.26 
Hængt til rundfisk .. 7 42 500 stk 
Solgt fersk . . . . . . . 8 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 3 000 hl. 
Rognpartiet saltet til 
eksport. . . . . . . . 815 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk . . . . . . . . kr. 0.50 
» hl. lever . . » 18.00 
» r·ogn . . . . . . » 20.00 
Hj emmeforbruk . . . . . .14 000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 7000 
6. Ha d s e l. ·Her har intet Æiske foregaat si.den 1913. 
7. Vær ø y og Røst. Dette 1fiske blev i 1916 underlagt Lofot-
opsynet, saa ingen s·eparatopgave foreligger . 
8. · B uk s n es. Utenom Lofotopsynet ·fiskedes i 1923 med følgende 
resultat sammenlignet med tidligere aar. I 1919 og 1918 fiskedes intet. 
Aapne Besæt- Gjennem-A ar Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater ning kr. 
1923 ................. 4 20 17 000 12 125 850.00 
1922 ....... .......... 5 25 17 000 19 450 778.00 
1921 ........... . ..... 3 16 9 000 4 480 280.00 
1920 ................. 4 20 l .8 000 9 080 454.00 
3 
Fangstmaate : 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Rogn, saltet til ekspo1i 
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17 000 stk 
55 hl. 
27 » 
45 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk . . . . 
» hl. lever 
» rogn 
Hj emmefor·bruk 
V ærdien herav 
lu·. 0.5i'> 
» 30.00 
» 2[).00 
500 stk. 
kr. 275 
9. B o r g e. Her faldt fisket 
foregaaende ·aar saaledes: 
1923 sammenlignet med de fem 
~ <l) ..... Aapne t:: <l) ba a ter Motor Aar ~ o..~ Cii "'«= med fartøier 
ti: -<.o motor 
' 
1923 .. 350 15 20 24 
1922 .. 280 8 19 21 
1921.. 230 12 15 19 
1920·. ' 225 - 13 l 16 
1919 .. ··- 20 - l ---
1918 . . 195 45 6 l 12 
Fangstmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk .. 413 000 stk 
Solgt fersk. . . . . . . . 2 000 ::i> 
Lever til .dampmed.tran 2 180 hl.. 
Utvtmdet dampmed.tran 1195 » 
Lever til andre tran-
sorter .. 20 » 
l Stk. skrei Værdi kr. 
! 
l 
415 000 315 300 
386 000 411 400 
197 000 143 200 
86 000 119 500 
- -
l 4 500 5 750 
Rogn saltet til eksport 
Rogn solgt fersk 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk fisk . . . . 
» hl. lever 
» rogn 
Hj emmeforbruk 
V ærdien herav 
Bedste fisketid, januar og februar. 
Gjenner n-
snitslot 
kr. 
900. 
1469. 
622. 
53 1. 
-
86 
29 
61 
10 
29 .. 50 
500 hl. 
540 » 
kr. 0.60 
» 28.00 
» 18.00 
.. 3000 stk 
. . kr. 2500 
10. O i m s ø y. Her .foregik intet fiske i 1918, 1919, 1920 .og 1921. 
I 1923 sammenlignet med 1922 faldt Æ i siket saaledes: 
1923 
1922 
Aar 
57 
30 
() 
J 
6 
3 
l Stie skre i 
30 000 
10 000 
Værdi 
kr. 
21 900 
10 665 
Gjennem 
snitslot 
kr. 
384.21 
355.50 
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 6 aapne baater med 
motor og 1 motorbaat. 
Kun line: 3 aapne baater med 
motor og 2 motorbaater. 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 25 000 stk. 
» line . . . . . . . . 5 000 » 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . 5 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 23 000 » 
- rotskj ær . . 2 000 » 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Hvorav til dlampmedi-
cintran . . . . . . . . . 
Rogn saltet til eksport 
Rogn solgt fersk.. . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . 
» hl. lever 
>> rogn 
Hj emmefor bruk 
Værdien herav 
120 hl. 
50 » 
45 » 
30 » 
kr. 0.60 
» 20.00 
» 20.00 
500 stk. 
kr. ·300 
11. H a m a r ø y. Her fisk ed es i 1923 ca. 15 000 stk. skrei til en 
værdi av ca. 7500 kr., alt blev :hængt til rundÆisk. Fisket foregik med 
snøre. I 1922 fiskedes ca. 30 000 sNe til en værdi av 25 000 kr. 
12. S t e i g e n. Her [aldt fisket i 1923 sammenlignet med de fem 
foreg,aaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar fiskere Aapne ba at er ba a ter med 
motor 
1923 .. 175 55 7 
1922 .. 129 46 2 
1921 .. 36 11 l 
1920 .. 49 12 2 
1919 .. 18 6 -
1918 .. 18 5 l l 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 79 000 stk. 
» .andre redskaper 26 000 » 
Fartøienes utrustning: · 
Kun garn: 17 .aapne baater og 2 
motorbaater. 
Kw1 snøre: 38 aapne baater, 7 
.aapne baater med motor og 1 
motorbaat. 
Fangstens .anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 12 000 stk. 
Tilstede 3 kjøpefartøier. 
Gjennem-Motor Stk. skrei Værdi snitslot fartøier kr. kr. 
3 105 000 70 410 402.34 
2 66 000 62 300 482.94 
l 15 000 17 100 475.00 
l 12 000 14 200 289.80 
- 5 000 5 000 277.78 
- 3 600 3 770 l 209.44 
Hængt til rundfisk 
· - rotskjær 
Leverpartiet . . . . . . 
Rognpartiet, saltet 
eksport.. . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever 
» rogn 
I-Ij emmeforbruk 
V ærdien herav 
til 
86 000 stk .. 
7 000 » 
250 hl. 
65 » 
kr. 0.60 
» 15.00 
» 24.00 
.. 5 000 stk 
.. kr. 30DD 
13. Le i ranger. Her faldt .fisket 1923 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
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Aapne 
A ar fiskere All p ne baater baater med 
motor 
1923 ..... 46 16 2 
1922 ..... 39 12 3 
1921 ..... 24 6 2 
1920 ..... 28 8 l 
1919 ..... 22 6 2 
1918 ..... 16 4 2 
F.angstmaate : 
Med garn. . . . . . . . 20 000 stk. 
» .andre redskaper 4 000 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipct:isk 
Hængt til rundfisk 
- rotskjær 
5 000 stk 
18 000 » 
1000 ~ 
Stk. skrei Værdi kr. 
24 000 15 660 
9 500 7200 
5 000 5 690 
7 000 8 100 
6 000 6 500 
l 2 500 l 2 400 
Gjenne m-
ot snitsl 
kr. 
340A ~4 
>2 
)8 
184.E' 
237.( 
289.2 9 
)Q 300.( 
150.0 o 
Leverpartiet. . . . . . . . 60 hl. 
Rogn saltet til eksport 15 » 
Gj ennemsni ts-priser: 
Pr. stk. fisle . . . . . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . . . . . » 15.00 
» rogn . . . . . . ~; 24.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 2 000 stk. 
V ærdien herav . . kr. 1200 
14. N ,o r d .f o l d. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med 1922 
og 1921 saaledes: 
Aar Fiskere Baater 
1923 ... 81 
1922 ... 40 
1921 ... 30 
Fangstmaate: 
Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse: 
13 
20 
15 
Aapne 
ba a ter 
med 
motor 
4 
-
-
Hængt til rundfisk .. 41400 stk. 
- :cotskj ær . . 8 200 » 
Stk. s kre i Værdi kr. 
49 6 00 31 012 
20 o 00 12 900 
30 o 00 12 000 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Rogn saltet til eksport 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . . 
» hl. lever . . . . . . 
» rogn . . ... . 
Gjenne:m-
snitslot 
1\r. 
382.86 
322 . 50 
400.00 
99 hl. 
33 » 
kr. 0.57 
» 15.00 
» 20.00 
15. Bodin. Her faldt .fisket 1923 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
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Aapne 
baater Seil-A ar fiskere Baater med skøiter 
motor 
l l 
1923 37 - 6 5 
1922 109 16 - -
1921 27 3 - -
1920 22 5 - · ·-
1919 ~5 - -- · -
1918 30 - - - l 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 5 se.ilskøiter. 
Kun snøre: 6 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 
Solgt til ferskfisk 
- hermetik 
13 000 stk. 
270 » 
130 » 
Motor-
baater Stie skrei Værdi kr. 
l 
- 13 400 14 780 
13 
l 
93 700 98 965 
4 15 900 12 520 
4 16 300 14 150 
4 3 400 7 005 
5 11 000 19 800 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Herav til dampmedi-
cintran . . . . . ... 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . .. . 
Lever tilovers til andre 
transorter . . . . . . 
Rogn saltet til eksport 
Rogn solgt til hermetik 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» rogn 
l 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
399.46 
859.63 
463.70 
643.18 
280.20 
660.00 
52 hl.. 
41 » 
24 » 
11 » 
13 » 
6 » 
-
kr. 0.90 
» 45.00 
» 20.00 
Bedste fiskevær: Helligvær og Givær; bed ste fisketid 4 mars--
lO mars. 
16. Gi l desk a a l. I 1923 Æaldt fisket sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ <l) ._ Aapne c <l) ba a ter Motor-A ar ~ a. "';;l u; <~:: ro med fartøier 
G: «:..o motor 
l 
1923 .. 98 - 16 3 
1922 . . 30 3 3 -
1921 .. 78 5 7 6 
1920 .. 32 2 - 6 
1919 .. - - - --
1918 .. 80 7 - 11 
Fartøiene~· utrustning: 
Kun garn: 8 aapne baater me.d 
motor og 3 motorfartøier. 
Kun line: 8 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 33 000 stk. 
Værdi Stie skrei kr. 
l 33000 16 625 14 000 15 600 
30 400 25 000 
l 
5 800 10 224 
- -
5 600 7 360 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
l 
Rognpartiet solgt fersk 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. ve gt fisk, tør 
» td. lever . . 
» hl. rogn .... 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
169.64 
320.00 
320.51 
319.50 
-
92.00 
46 hl. 
45 » 
. . kr. 15.00 
» 90.00 
» 25.00 
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M y k e n-V a l v æ r 1923. Opsynet var i virksomhet fr a 12 
januar til 24 mars. 
Og.saa iaar fo-regik skreiens ind.s:ig noksaa .tidlig .paa vinteren, straks 
over nytaar ga·v de første prøvesæt utbytte. 
Fangstene var dog ikke store, optil 80-90 fisk, hvilket stadig økedes 
til i sidste halvdel av januar da fangstene gik op til 900, deite vedvarte 
hele første !halvdel av felbruar. Fangsten den 12 rfooruar var op i 1600 
med en gjennem~nitsfangs•t den dag a:v 700 Æisk Da ·uttalrf:e ,gam.le fiskere, 
at .saadan Æisketyng.de !hadde iktke været ·paa f·lere aar, noget som nok 
kan .sies med rette naar tages 1hensyn til at her fiskes med meget mindre 
redskaper end f . eks. i Lo&oten. 
Fisket holdt sig nogenlunde jevnrt ut februar - om ikke med saa 
store .fangster som i første hal·vdel. I mars maaned tar fisket .i alm-inde-
lig,het av f.or disse vær, som ogsaa vis-te ·sig iaar, idet h:ngstene blev 
ujevne og m.indre. Enkelte fiskere kunde dog like til 2Q mars faa optil 
400 fisk, men paa grrund av den ujevne fangst avsluttet de fleste rfiskere. 
Veirf.orholdene var i·k!ke de bed~te for bedriften 'iaar, i januar hadde 
man lO landhggedage med storm av NV og 5 i februar med storm av O 
hvilket netop indtraf i den bedste Æisketi.d. 
I fisket deltok 200 mand med et gjennemsnitsutbyHe .pr. mand av 
l O 15 stykker Æisk, som beregnet at ut~gjøre 812 kr. De an.før.te mands-
Iotter er opgit brutto og er utregnet .efrf:er fiskernes antal. 
Beregnes derimot lotantallets forøkelse, som maskinfarkostenes 
fangstfordelingsmaate medfører reduc.erres ibr1uttolotrl:en for hver fisker Æra 
812 rf:il 640 kroner . 
Sundhetstilstanden har den hele tid været særdeles god. 
I løpet av :vinteren ,har 7 landkjøprere været tilstede, men fiskerne 
har ikke solgt andet end lever og Dogn, fisk~n har de selv hængi:, hvilket 
s~ulde forutsætte større u1bytte end om den 1hadde været solgt i .fersk 
tilstand. 
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17. Mel ø y. Her foregik intet fiske i 1919, 1920 og 1921. Fisket 
1923 sammenlignet 1med 1922 og 1918 Æaldt saaledes: 
Motor Værdi Gjen nem-A ar Fiskere Baater fa rtøier Stie sl;rei kr. snitslot kr. 
l 
1923 .. 18 - 3 4 7 OCJO 35 640 l 1980.00 
1922 .. 36 -- 6 22 000 16 550 
l 
459.72 
1918 .. 14 2 2 l 500 l 950 139.29 
Alt fisket med garn. 
Av fangsten blev 45 000 hængt til rundfisk og 1500 solgt f.ersk. 
Leverkvantumet anvendt til ·damrpmedicintran, 180 hl. rogn, saltet til 
eksport 80 hl., rogn so1gt fersk 25 hl. og solgt til hermetik 15 hl. 
18. Rød ø y. ·lier :faldt fisket 1923 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaled.es: 
~ <l) ._ l Aapne c <l) Motor-A ar <l) 0..~ ,!!:: l baater fartøier Vl C<:l C<:l 
med mot. i.l: <.o 
1923 .. 195 l - 34 
1922 .. 190 l - 33 
1921. . 161 l - 30 
1920 .. 2'27 l lO 31 
1919 .. 292 6 6 40 
1918 .. 349 9 - 54 
Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 2 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 200 000 » 
Solgt til ferskfisk . . 1 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmed.tran 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Derav saltet til eksport 
920 hl. 
489 » 
400 » 
165 » 
l Gjennem-Værdi Stk. skrei 
l 
snitslot kr. kr. 
203 000 152 640 782.77 
213 000 209 650 1103.42 
204 6'00 159 130 988.38 
123 000 162 300 714.97 
54 000 86 500 296.23 
127 000 167 710 480.54. 
Solgt til hermetik . . . . 235 hl. 
Solgt 130 000 fiskehoder 
pr. 100 fiskehoder . . kr. 2.00 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisle . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . . . . . » 22.00 
» rogn . . . . . . » 20.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 1 500 stk. 
V ærdien derav. . . . . . . . kr. 1200 
Fis~et foregik i Myken-Valvær. Beds1te fisketid ultimo januar og 
primo februar. 
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19. Træna. Fisket i 19231 ) faldt saaledes i sammenligning med 
de fem ttoregaaende aar: 
~ Q) .... Aapne 
~ c Q) ba a ter Motor-A ar o:~ c;; ro ro med fartøier 
~ «:.o motor 
1923 .. 426 37 l 8 l 51 1922 . . 316 34 16 34 
1921 . . 260 20 - 40 
1920 .. 410 40 - 40 
1919 . . 352 30 3 48 
1918 .. 430 30 10 56 
Fangstmaate: 
Garn . . . . . . . . . . 200 000 stk 
Line og andre redsk 30 000 » 
Fartøienes utrustning: 
KuR garn: 11 aapne baater og 
51 motorfartøier. 
Kun line: 8 aa.pne baater med og 
8 aapne baater uten motor. 
Kun snøre: 18 .aajme baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk .. 
Leverpartiet . . . . . . 
.. 198 000 stk 
.. 32 000 » 
. . 1 000 hl. 
l 
l 
Værdi Stk. skrei kr. 
230 000 184 760 
242 000 194 900 
210 000 148 950 
158 000 193 540 
120 000 218 500 
144 000 182 300 l 
Gjenne1 TI-
t snitslo 
kr. 
433.7 
614.8 
572.9 
. 472.0 
620.4 
423.9 
o 
7 
o 
5 
5 
5 
Derav utvundet medicin-
tran ........ 
Rognpartiet . . . . 
Saltet til eksport 
Solgt fersk 
Fiskehoder solgt 
Gj ennemsnitspriser : 
482 hl. 
330 » 
75 » 
265 » 
.. 200 000 stk 
Pr. stk. fisle . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . . . . . >> 35.00 
»- - rogn . . . . . . » 25.00 
» 100 fiskehoder . . . » 2.50 
Hj emmeforbruk . . . . 2 000 stk 
V ærdien derav.. . . . . . . kr. 1200 
20. D ø n n es. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de .fem 
'foregaaende aar saaledes: 
.... 
~ l .... Q) .... Q) '-' o · Gjennem -c Q) C <l)....., .... Q) Værdi Q) o·-A ar o. ...... o. ...... o ...... 1S) Stk. sl<rei snitslot ~ t1:l t1:l t1:l ~ s o ...... kr. ~ «:2 «:.o å ~E kr. 
1923 .... ..... 99 
l 
10 6 11 71 000 61 750 623.73 
1922 .. . .. .. . 115 12 8 13 68 000 66 800 580.87 
1921 ........ 80 11 5 17 81 000 58 750 734.38 
1920 ........ 96 10 3 12 52 000 66 180 689.38 
1919 .. .... .. 147 15 
l 
5 l 12 
l 
16 000 34 225 1 232.82 
1918 .. ..... 129 17 4 l 11 43 800 49 545 384.07 
1 ) Lurøy, Selvær og Træna. 
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Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 67 000 stk. 
» line . . . . . . . . 4 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 1 aapen ba at og 4 
aapne baater med motor og 11 
motorfartøier. 
Kun line: 2 aapne baater med 
· motor. 
Baade line og snøre : 9 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk 
2 000 stk. 
54000 » 
13 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 264 hl. 
Utvundet dampmedicin-
tran.. .. .. .. .. .. 175 » 
Rogn saltet til eksport 60 » 
Rogn solgt fersk 5 » 
Rogn solgt til hermetik 20 » 
Solgt fiskehoder . . 10 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» rogn 
Hj emmeforbruk 
V ærdien derav 
kr. 0.75 
» 25.00 
» 20.00 
.. 2 000 stk 
kr. 1500 
Bedste 1fiskevær: Aas vær ~ørs.te uke av mars. 
21. Her ø y. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
.... 
~ Q) ..... Q) ..... o l ..... c: <!.) c: aJ...., ..... Q) 
<!.) o....., o O·-A ar ~ o.~ .....,(Sl CV C1:l ro ~ E 0"'-' 
ii: <t::.o <r:: .o . ~~ E 
1923 ...... 402 25 65 1 14 
1922 l •• " •• 384 23 59 l 12 
1921 l •••• l 451 11 76 22 
1920 •••• l. 464 15 64 27 
1919 l l •••• 484 12 63 31 
1918 l •• l •• 681 38 73 38 
FartøieneSJ utrustning: 
Kun garn: 30 aapne ba a ter med 
motor og 12 motorbaater. 
Kun liner: 6 aapne baater, 29 
aapne baater med motor og 2 
motorfartøier. 
Kun snøre: 19 aapne baater og 
4 aapne baater med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til ldipfisk 1 700 stk 
Hængt til rundfisk .. 384 400 » 
Solgt fersk . . . . . . 9 900 » 
Leverpartiet til damp-
1923 sammenlignet med de fem 
Gjennem-Værdi Stk. skrei snitslot kr. kr. 
396 000 255100 634.57 
322 500 262 110 672.16 
224 500 170 300 377.60 
194 000 260 031 560.41 
98 000 162 152 335.02 
143 500 261 200 383.57 
medicintran . . . . . . 1 550 hl. 
Utvundet medicintran . . 850 » 
Rogn, saltet til eksport 765 » 
Rogn, solgt til hermetik 45 » 
Fiskehoder solgt . . 300 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever . . . . 
» rogn 
» 100 fiskehoder .. 
Hj emmeforbruk 
V ærdien derav 
kr. 0.49 
» 24.00 
» 22.00 
» 2.00 
. . 8 000 stk 
. . kr. 5000 
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22. Veg a. ·Her .fa1dt Hsket i 1923, sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saa1edes: 
Motor-Aar Fiskere Baater fartøier 
1923 ........ 180 25 25 
1922 .. ' ..... 197 20 28 
1921 ........ l 53 4 26 
1920 ........ 167 3 28 
1919"" "" 170 5 27 
1918 ........ 180 6 28 
Fangstmaate :· 
Med garn. . . . . . . .125 000 stk. 
» · line . . . . . . . . 7 000 » 
» andre redskaper 3 000 » 
F artøienes utrustning: 
Kun garn: 28 motorbaater og 20 
aapne baater. 
Baade line .og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . . 7 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 126 500 » 
- rotskj ær . . 1 500 » 
Værdi Gjennem-Stk. skrei kr. snitslot kr. 
135 000 107 370 595.39 
170 000 160 725 862.94 
110 000 99 000 647'.06 
85 000 127 750 764.97 
90 000 140 170 824.53 
125 000 165 850 921.39 
Leverpartiet. . . . . . . . 500 hl. 
Derav til medicintran 425 » 
Utvundet medicintran 235 » 
Til andre transorter. . 75 » 
Rogn, saltet til ekspoTt 200 » 
Solgt til hermetik . . . . 20 » 
Fiskehoder solgt . . . . 70 000 stk · 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . . kr. 0.65 
» hl. lever . . . . » 25.00 
» rogn . . . . . . » 26.00 
» 100 fiskehoder . . . » 2.00 
Hj emmeforbruk .. 2 500 stk. 
Værdien herav . . . . . . kr. :l750 
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Følgende tab el viser deltagelsen Otg utbyttet for herredene 1922 
samt for hele fylket i de sidste fem aar: 
l '- ..... l ..... Q) ~ 
- 2 Q) '- ...... Q) Utbytte ~:::!"' Q) ~ rn ....... o 2 ~ C ::>,C c 
"" 
"" ....... Q) .o "" 
Q) ] ""o ·;s; "" §!l 6 
'"O .o .oE .o
I sti<. skrei l 
~ o Q) Ul • 
·t Q) Q)'"O ~ Værdi o=a ~ 
"" 
c 
§..Q) 'å:) o Q) c o. Ul :r: "" ~ ~E r:/} :;E kr. <t: " <t: l kr. 
Dverberg. 295 - - l= 58 101 000 59 790 342.37 Sortland .. - - - - - - -
Øksnes .. 185 l l - 31 318 034 236 482 1251.13 
Langnes .. 290 29 3 - 34 247 900 166 225 573.19 
Bø ...... 490 50 5 - 50 775 500 458 050 934.80 
Hadsel . .. - - - - - - - -
Buksnes .. 20 4 - - - 17 000 12 125 850.00 
Borge ... 350 18 20 - 24 415 000 315 300 900.86 
Gimsøy .. 57 --- 9 - 3 30 000 21 900 384.21 
Hamarøy ca. 50 - - - - 15 000 7 500 150.00 
Steigen .. 175 55 7 - 3 105 000 70 410 402.34 
Leiranger. 46 16 2 - - 24 000 15 660 340.44 
Nordfold . 81 31 4 - - 49 600 31 012 382.86 
Bodin ... 37 - 6 5 - 13 400 14 780 399.46 
Gildeskaal 98 - 16 - 3 33 000 16 625 169.64 
Meløy ... 18 - - - 3 47 000 35 640 1980.00 
Rødøy ... 195 l - - 34 203 000 152 640 782.77 
Træna ... 426 37 8 - 51 230 000 184 760 433.70 
Dønnes .. 99 lO 6 - 11 71 000 61 750 623.73 
Herøy ... "402 25 65 - 14 396 000 255 100 634.57 
Vega .... 180 25 - - 25 135 000 107 370 595.39 
-- -
3 226 434 l 2 223 119 Ialt 3 494 302 152 5 344 636.27 
Mot i 1922 3480 360 116 - 356 2 883 616 :2 665 424 763.05 
- 1921 2629 rs3 107 - 337 l 888 300 l 375 868 523.42 
- 1920 2510 125 29 - 300 l 205 071 l 440 575 573.93 
- 1919 2619 105 160 - 283 766 485 l 142 962 436.24 
- 1918 3235 195 100 - 388 751 559 l 022 134 315.96 
- 1917 4536 489 - - 428 l 125 340 1710317 370.24 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1923. 
(V æsentlig efter leoomændenes og opsynsbetj entenes opgaver). 
l. K o l v e r e id. 1923 f.oregik her et litet skre~fiske som dog 
ikke er aarvisst. Det er kun med flere aars mellemrum at skreien ~;iger 
ind her. Fisket bltev drevet fra 65 aapne baater uten motor og 15 med 
motor, med en besætning av 175 mand. Det opfiskede kvantum opgives 
til 42 l 00 stk. ~til en samlet vær di av 25 270 kroner. Ojennemsnits1otten 
blir .saaledes kr. 144.40. 
2. Lek ,a. (Sklinna). Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne Motor- Damp-Aar fiskere baater ski be ba a ter 
1923 135 l 5 19 l 
1922 126 5 19 -
1921 84 2 16 -
1920 144 3 26 -
1919 195 6 42 -
1918 292 16 52 -
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . .101 000 stk. 
» snøre o. a. red-
skaper . . . . . . 1 000 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 99 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . 3 000 » 
Fangst Værdi 
stie kr. 
102 000 59 500 
116 000 68 150 
85 300 52 178 
26 000 32 290 
91 000 136 740 
112 000 137 410 
Leverpartiet . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter .. 
Rogn saltet til eksport 
Gj ennemsnitspriser: 
Gjenne .m-
ot snitsl 
kr. 
440. 
471. 
621.1 
74 
00 
7 
4 
3 
8 
224.2 
465.6 
4 705 
378 hl. 
318 » 
180 » 
60 » 
180 » 
Pr. stk. fisk. . . . . . lu.0.451j2 
» hl. lever . . » 23.00 
» rogn . . . . . . » 20.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 1 000 stk 
V ærdien herav . . . . . . kr. 600 
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Beretning ·fra opsynsbetjent S. A. Thorvik om skreifisket i Sklinna 
1923, .hitsættes: 
Opsynet .sattes den 15 :februar og blev hævet den 7 april. Paa grund 
av stonmende veir kom ·iaar fiskerne et par uker senere end vanlig. De 
2 første skøiter kom den 31 januar, og den 3 februar trak .den ene av 
dem paa natstaaende garn 200 fisk. I den Æølgende uke kom flere skøiter, 
saa der 15 februar var 15. Fisket hadde været bra, men ujevnt, saa der 
den dag ved 01plossing var 6000 fisk og :fangsten 100-400. I slutningen 
av februar og de første dag,e av mars var .der flere dages landligge, 
saa der den 4 mars blev trukket seks-nætlers garn. F~ngsten var da 
112-80{)-400. 
Nogen stor fisketyngde var der neppe tilstede iaar. Fordelingen av 
utbyttet b1ev meget ujevn, idet den hele fangst pr. skøite var fra 2000 
til 9500 fi.sk. 
Fisken stod som regel paa dypt vand - fra 60 til 100 favner, og 
de, som ·stod dypest, Æiskede bedst, og dette blev de fleste ikke opmerk-
somme paa. 
Belægget var noget mindre end ifjor, nemlig 19 motorskøiter og 
5 aapne baater (samt et par dage en linedamper) med henholdsvis 27 
og 4 i 1922, 16 og 2 i 1921, 26 og 3 i 1920, 32 og 6 i 1919. Foruten 
delvis mangel paa garnbruk har det avtagende belæg .sin grund i, at 
fiskerne blir mere og mere ræd den utrygge havn. Som eksempel herpaa 
nævnes at nogen skøiter fra Søndmøre fiskede sammen med Sklinna-
Eskerne, men s1tationerte i Frelsøy eller Kvaløy i Vikna, hvilket er flere 
mile længer .sjøvei for dem. 
Fiskepartiet blev iaar 102000 mot 111000 i 1922, 61000 i 1921, 
16 000 i 1920, 91 000 i 1919, 112 000 i 1918 og 158 000 i 1917. 
V ærdien av 'fangsten blev iaar 59 500 kroner mot 96 600 i 1922, 
42 500 i 1921, 27 580 i 1920, 136 740 i 1919, 137 419 i 1918 og 207 150 
i 1917. Den g jennemsnitlige br.uHolott blev iaar 471 kr. m·ot 685 i 1922, 
506 i 1921, 192 i 1920, 701 i 1919, 47.0 i 1918 og 740 i 1917. 
Der foretokes 2 turer til Hortavær, nemlig 5 mars og 19 mars. .M.en 
da .der .ikke var fremmede .fiskere og fisket var ubetydelig .for de faa 
fastboende, .som var hjemme, blev signalheisning ikke anordnet. Fiske-
partiet der ved opsynets slut var kun 1500 fisk. 
Til 26 ·februar trafikeredes Sklinna en gang ukentlig og Æra den tid 
og til utgangen av mars 2 gange av » Torghatten \~ s ,dampskibsselskap. 
Ogsaa iaar var der feltradiostation i Sklinna. Den korresponderte 
med Skip-Aasvær og Valdersund og fungerte godt. Den sluttet 28 mars. 
Veirvarslerne stemte go-dt, men de kom ogsaa iaar for sent frem, 
nemlig htt fø r 8 om kvelden. 
Av bjer.gede redskaper meldes kun 3-4 ødelagte garn. Disse 
antokes ai: tilhøre søndmøringer, som drev fiske .for Sklinna, men 
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stationerte paa F relsøy eller Kval øy i Vikna. Hvis ikke eieren melder sig, 
vil de ·bli solgt næste aar. 
Ingen bot foretages. 
Ordenen paa sjø og land var god. 
Rensligheten i og omkring rorboderne var som vanlig. Ingen ny 
rorbod er opført i aaret. 
Sundhetstilstanden var god. Et ulykkestilfælde indtraf, idet en .fisker 
paa sjøen fik ødelagt et øie. 
Distriktslægen i Leka forrettet som Hskerilæge og var der en gang 
ukentlig fra 22 februar og til opsynets slut. 
De 4 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebredt i 1921 ·og de 2 
i Hortavær i 1920. 
Da veiret iaar g jennemgaaende var særdeles godt, blev redskaps-
tapet litet og slitagen heller ikke stor. Antagelig kan det ansættes til 
ca. 5000 kroner, mens det i 1922 var 15 000 kroner. 
Oversigt over fisket m. v. i Sklinna i 1923. 
fiskep . ialt brukt tli It! andre tran ogn Samlet! Derav med l Derav l Lever l Derav. l·l:iloversl Dam p l R 
sti<. garn \ line j snøre sa ltet j hængt \ iset hl. Da~~tr. tra~~~rt. hl. hl. 
10200011010001 - 1 1000 l - 1990001 3000 l 378 1 318 1 60 l 80 l 180 
Brutto lott l Ant a l 
pr. fisker 'a rbeidere & kjøpe- land- j hande l s- ~ .lVl.and l Sjøveirsdager kr. baater l fiskere \ kokker l fartøier kjøpere rnænd ialt hel e J delvise 
471 
l 
25 
l 
126 1 28 l o 2 l l l 157 1 26 l 5 
Utbytrt:e ialt: 
102 000 stk. a 31jz . kg. 0.45 pr. stk. kr. 46 410 
378 hl. lever a kr. 23.00 » 8 694 
180 hl. rogn a kr. 20.00 » 3 600 
80 000 hoder .. .. » 796 
kr. 59 500 
3. Vikna: 
Indberetning fra opsynsbetjent Hals om skreifisket Vikna 1923, 
hitsættes: 
O p s y n e t o g d e t s p e r s o n a l e. 
Opsynet traadte i virksomhet den 12 februar, for,eløbig med kun 
opsynsbetjenten i tjeneste. Underbetjent og assistent tiltraa.dte først den 
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19 februar. Opsynets ikrafttræden fandt sted til en noget senere tid 
end tidligere aar, det vanli·ge .har været, at opsynet sattes i de første 
dager av .februar, enkelte aar :tidligere endog. Nogen bestemt dato for 
Viknaopsynets ikrafttræden er i de senere aar ikke opretholdt. Opsynet 
er sat til tid og sted og med antal personel under fornøden hensyntag~en 
til belæg og øvrige Jorhold i værene. Det samme gjælder opsynets fra-
træden tjenesten. Ogsaa denne ·er fore.gaat, saasnart omstændig1hetene 
har tillatt det 
Den sene tiltræden av tjenesten iaar hadde :sin grund i sen ti1Ælytning 
til værene av saavel fiskere som kjøpere. Det paagaaende prøvefiske i 
slutten av januar og begyndelsen av februar gav ikke videre von om 
noget g·odt fiske, paa natstaat bruk kunde der ~aaes en 10-20-30 skrei; 
men utover det kom man sjelden før mot medio februar. Som følge 
herav, og da utrustning med redskap, kost klær og leiefolk fremdeles 
er meget kostbar, ·for.etrak baade fiskere og kjøpere at se tiden an i 
paavente av bedre utsigter for bedriften. Hertil kom ogsaa, at veket i 
første halvdel av februar var stormende og ulagelig. Dette hadde adskil-
lig indvirkning paa belægstilgangen særlig ,fra de nærmestliggende 
distrikter. Med en Jo!1ho1dsvis god for!bindels·e med værene, pr. traad 
og pr. post, som nu haves, kan man holde sig a jour med fiskets gang 
til enhver tid. 
Opsynet har hat -fast ·station i fiskeværet Sørgjeslingene. Styrken 
har væPet l betjent, l underlbetjent og l assistent. Det er som vanlig· 
f.oretat turer til de andre 7 ~8 av opsynsdistriktets rorvær i den utstræk-
ning, som tid og omstændigheter har tillatt og paakrævet det. 
At der, saasnart det nu paagaaende arbeide med anlæ·g av molo i 
vestre Nordøysund er ~ærdig, kan bli spørsmaal om en ændret ordning· 
med opsynets stationering i Viknaværene er sandsynlig. Saasnart Nord·· 
øyhavnen er betrygget, vil helægget saave( av fiskenbaate som av ·kjøpe .. 
fartøier raskt stige derute, derom er ingen tvil. Nordøyhavet er et-
udmenket fangstfelt, ·et av Namdalens bedst.e. Hardsøkt vistnok baade 
for drift og færdsel, men de gode muli·gheter ,for .fangst vil nok trække· 
til sig et betydelig belæg i Nordøya. Hensynet til den økende trafik 
derute vil sandsynlig1vis i nær fremtid tilsi, et fyldigere, mere stationert-
tilsyn end .nu, og en omlægning a:v Viknaopsynet med sigte tat paa 
en større bedridtsutøvelse i Y1tterværene, og da specielt Nordøya, vil 
vistnok kunne fremmes uten større økede ut.giHer for det ofrfentlige. 
Ogsaa i vinter JJ.ar op.synet hat til sin raadighet l motorbaat med· 
fornødent antal robaater. Leie av baater ~for ekstratjeneste i Y.tterværene· 
har været ubetydelig, det ordinære baatmateriel har greiet det. 
Husspørsmaalet for opsynet er nu løst. I Sørgjeslingene har nu 
staten etihvervet et vaaningshus med fornødne uthus som er stillet tit 
raadigJhet for etatene derute i den utstrækning lokalene tilsteder det. 
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P .oli tivæsenet. 
Der er iaar ikke utfærdiget noget forelæg for ·forseelser m·ot fiskeri-
loven, sundhetsloven og de paa grundlag av denne utfærdigede sund-
hetsforskrifter, havneloven m. fl. forholdene hvad orden angaar har 
været i det hele tat bra, r·olighetSiforstyrrelser rforaarsa:ket ved fyld, 
beruselse thar sjelden forekommet. Rensligheten og stellet i rorbodene 
har gjennemgaaende været upaaklagelig, hvad det skorter mes~t paa er 
flid og orden i rorbodenes nærmeste omkreds. .M.at- og fiskeavfald 
blir ikke altid ført dithen, det skal tbringes, man vil helst falde tilbake 
paa en storrengjøring en gang imellem (lør.dagspuds). Den daglig 
gjennemførte orden og renslig1het falder 'for somme vanskelig at bli for-
trolig med, det tykkes :for brysomt Imidlentid er puds og stel og god 
skik og orden i fremvekst, men sagtens tar ~det ti-d at indarbeide forstaa-
elsen, at omlægge synet ogsaa paa herorruhandlede omraade. 
Av valgte tilsynsmænd var der i Viknadistriktet iaar 30, varamæn-
denes antal var 15. 
Tilsynsmændene, som skulde og kunde gjøre meget i retning av 
tilsyn med ovenholdelse av god ·Skik og orden paa havet som .ogsaa paa 
havn og paa land, er ikke altid videre aktiv i sin tjenes·te, -de later det 
gaar som bedst det vil og kan. TilsynSJmandsinstitutionen 1har desværre 
ikke svaret til de forventninger, som sattes til den, da ·den etablertes. 
Sund:hetsvæsenet. 
Distriktslægen i Vikna har ogsaa iaar forrettet som fiskerilæge i 
Viknadistriktet. Han har hat faste kontordage i SøPgjeslingene med 
ankomst der tirsdag middag og avreiser som regel i løpet av onsdag. En 
del reiser er gjort ·ogsaa til Yttervææne, Nordøy, Skjærvær, Hellig-
holmen m. fl. steder. fiskerilægen har under opholdet i Sørgjes.Iingene 
bodd paa sykestuen, hvor der er Æornøden bekvemmelig1het samt kontor-
rum. Der har iaar ved sykestuen været ansat en fast sykepleierske, som 
i fiskerilægens !fravær har ·tilseet og belhandle.t de syke og de paa :sykestuen 
indlagte pa tien ter. Forøvrig 1har der 1for sykes,tuens drift været ans at en !hus-
mor og en tjenestepike. Driften har nu i Ælere aar været .indeihat av Gjesling-
fiskernes sykekasse. Da driften ikke har baaret sig og sykekassen nu har 
opbrukt sit J.ond, maa virksomheten efterdags ·overgaa paa andre :hænder, 
som da blir fylkets. Mulig kan sykeka.ssen holde det gaaende l aar 
endnu. Med en smule offervilje fra fiskernes side, for hvem sykestuen 
jo er av saa stor nytte og bertryggelse, vilde indretningen kunne &od-
sætte ·uten 01ffentlig bidrag. 
Sundihetstilsynsmanden har ogsaa iaar virket i værene med fast 
station paa Sørgjeslingene, hvor han ihar faat underbringelse i statens 
vaaning&hus dersteds. 
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Sund:hets,tilstanden har været god. F aa indlæg av patienter paa 
sykestuen har fundet sted. 
B r ø n d a n l æ g g e n e. 
De av staten byggede og av fylket til vedlikehold overtagne brønde 
i Viknaværene er efterseet og istandsat i den utstrækning hd og midler 
har tillatt. Brønden i Skjærvær maa nu delvis ~paalægges nyt tak. Ut-
bedring av tak m. v. av de øvrige .for aar tilbake byggede brønde derute 
sta.ar for tur. Der vil .bli sørget for, at .der til kommende fiskesæsong 
vil være disponert de nødvendi·ge, formaalstjenlige materialer. Repara-
tionsarbeidene skulde jeg tro vil faaes utført for rimelige utgifter, det 
blir formentlig opsynet som faar at gjøre med løsningen av spørsmaalet. 
Brønden ved sykestuen i Sørgjeslingene kom ikke til benyttelse denne 
vinter paa grund av at brøndens hundventil var kommet i ulave, det er 
rettet herpaa nu. 
Behovet til unat og .drikkevand m. v. har iaar ·været helt dækket gjennem 
de anlæg derute, som nu er færdig. Selv med et betydelig større belæg 
vil vandf.orsyningsspørsmaalet nu utløses paa en tilfredsstillende maate. 
Var Viknaværene og da specieH Sørgjeslingene tidligere noget uheldig 
stillet, hvad tilgang tpaa vand angar, saa er vandforsyningen nu kommet 
i god gjænge. 
F i s k e r h e i m e n ·e. 
Fiskerheimen saavel i SøPgjeslingene som i N01·døya har været h6ldt. 
aapen i fisketiden ogsaa iaar. Fiskerilægen !har holdt l foredrag paa 
heimen i Sørgjeslingene, redningsselskapets reisesekretær har ogsaa holdt 
l foredrag. Forøvrig har virksomheten ved fiskerheimene været den 
vanl·ige. Den utfyldte arbeidsramme for disse fiskenheimer er noksaa 
indskrænket, der er og burde visseUg levnes plads for et videre og 
alsidigere behov. Ensidigiheten fører lett til misdannelser, der er tegn 
som tyder i den retning. 
Agnforsyningen 
var iaar noksaa mangelfuld. Det paag.ik ofte, at linebaatene maatte ligge 
inde av mangel paa agn. Og det tilbragte agn, som væsentlig bestod av 
storsild, var dyrt, optil 18-20 kr. pr. kass·e. Paa svakt fiske vil det 
være ulønsomt at drive fangst med saa høie agnpriser og med en fiske-
pris av 14-16 øre pr. kg. Som .følge herav var det fonholds,vis .faa 
som drev linebruk, det blev dypsagnfiskerne som dannet grosset. 
Agnforsyningen er et ømt punkt 1for Vi:knaværene. Spørsmaalet faar 
neppe en 'heldig løsning uten et forstaaelses,fuldt samar-beide blandt 
fiskerne. Saken er av indgripende betydning, der gaar aarligaars værdier 
tapt paa grund av agnmangel. Der var i vinter - delvis i alle fald --
4 
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storsild at faa i Sør-Trøndelag, Stoks,und, Valdersund, men der 
var ingen sammenslutning som utnyttet anledningen. for den enkelte 
fisker kunde det være vaagsomt nok at gripe til, for · en samvirkekrins 
vil de . det ha været overkommelig og fordelagtig. 
Belægget. 
Der var litet belæg av f.iskerbaater i vinter sammenlignet med 
tidligere aar. Kjøpefartøienes antal og tonnage :var heller ikke stor. 
Belægsprocenten av fiskere var størst fra Nord-Trøndelag, dernæst 
fra Sør-Trøndelag, saa fra Nordland. De tfleste fiskekjøpere var fra Nord-
Trøndelag. Dernæst 1fra Sør-Trøndelag. Der var ialt 55 fiskekjøpere 1 
værene. Antal fiskerbaater var 474 med .1583 mands besætning. 
Størsteparten av fiskerne i Sørgjcslingene sluttet bedr~ften i uken 
9-15 april, hvad der var en feil, i den paafølgende uke tok fisket sig 
op. Hertil bidrog vistnok, at sto-rsilden søkte under land derute; .der 
kunde faaes en 10-20-25 maal storsild i sættet. Agnpris·en gik da 
ogsaa ned, 2-4-6 kroner pr. kasse blev den solgt for. Paa grund av 
denne opsving i fisket og . de lave agapriser, var der mange, for hvem 
uken 16-21 april gav godt utbytte. 
Redningsskøiten »Namsos« har gjort tjeneste i fisketiden, først i 
Indreværene, siden i Ytterværene. 
Belægget i rorlbodene har været rummelig. Enkelte av de gamle 
boder er utbedret noget, et par nye rorboder er opført siden ifjor. Mlafl 
faar være fotberedt paa, at den økonomiske nedgangstid, vi nu gjennem-
lever, vil komme til at sætte sit præg ogsaa paa rorbodstellet. Det betyr 
i:l<lke en slappelse av kontrollen, men det nødvendiggjør at der gaaes &rem 
varsomt og forstaaelsesfuldt. 
E 1f t e r r e t n ·i n g s v æ s e n e t. 
Meldinger om fisket gjennem opslag 28 !har værd sendt til de paa-
budte steder, likesaa er meldinger sendt til opsynet i Romsdal, i Titran, 
i Halten, i Aalesund m. n. som regel l gang ukentlig, men til enkelte 
hold .flere ganger pr. uke. K vantumsopgavene indtages lørdag, tildels 
fredag · for i gjennemarbeidet stand at sendes ut søndag foDmiddag. Op-
slag om Lof.otf.isket, Romsdalsfisket og Finmarkfisket publiseres efterhvert 
som de indløper. 
Veirvarslingene fra det meteorologiske institut kundgjøres, likesaa 
stormvarslene, som i Sørgjeslingene i vinter si·gnaHsertes fra det paa 
Velfjordnakk,en ·Opsatte a1pparat. 
Det op&iskede k v a n t u m var 930 000 stk. skrei, hvorav blev 
utvirket 3400 hl. lever, hvorav 1605 hl. dampmedicintran, 93 hl. lever 
til anden tran og 1000 hl. rogn. 
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Gjennemsnitsprisene paa fiskeproduktene stiller sig saaledes: 
l 00 stk. sløiet skrei kr. 42.49 
l hl. lever . . » 25.72 
l rhl. rogn . . » 16.25 
100 stk hoder . . » 1.65 
Av fiskepartiet er ca. 1 /a hængt til rundfisk, en ikke ubetydelig del 
er avhændet som iset ferswfisk eller som letsaltet vare. Leverpartiet er 
for den overveiende del virket til damptran. En del av rognpartiet er 
gaat til henmetiMabrikker. En væsentlig del av hodepartiet er avhændet 
t il handelsvare. 
Intet baatforlis fandt sted. Intet menneskeliv gik tapt paa sjøen. Av 
bjergede, til opsynet indbragte saker var der iaar litet, til det lille som 
var, meldte eiermand sig. 
Oversig t 
for perioden 1914-1923 vedkommende skreifisket i Viknadistriktet. 
Anta! Kvantum Kvant. Kvant. Kvant. Kvant. Total Gj ennem-An tal damp- til A ar fisker- fiskere skrei lever rogn tran raatran utbytte snitslot baater stkr. hl. hl. hl. hl. kr. kr. 
l 
l l l l 
1923 . . ... 474 1583 930 000 3400 1000 1605 93 512 055 345.28 
1922 .. . . . . 694 2318 881 000 3630 1225 1545 230 785 095 338.65 
1921. .. . . . 790 236 1 l 190 000 3322 1400 1560 670 626 887 265.52 
1920 ...... 550 1871 893 000 3192 1110 1096 50 l 174 185 627.57 
1919 ...... 386 1306 164 000 377 240 186 15 338 544 259.22 
1918 ...... 646 2200 176 000 475 325 198 25 207 395 321.05 
1917 ...... 96 1 3115 l 049 000 3165 1570 1647 45 1 652 655 530.65 
1916 . .. ... 953 2977 l 995 000 5412 3200 2616 80 3 110 500 1279.97 
191 5 ...... 934 3046 l 357 000 2600 2010 1226 100 680 730 223.48 
1914 ..... . 1017 3566 2 690 000 4253 3400 1986 180 1 053 885 303.48 
----
Gj.snit 741 2425 l 132 500 1573 1548 l 1367 l 149 1014213 449.49 
Desuten er der i Vikna og Nærøy opfisket henholdsvis 60 000 kg. 
og 11 500 kg. til en værdi av 19 000 kr., utenfor opsynstiden. 
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4. f l a ta n g e r. Her faldt fisket i 1923, 6ammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Q) Aapne Gj ennem-~ Aapne baater Motor- fan gst Værdi A ar snitslot .::::: [fJ baater med fartøier stk. kr. 
ti: kr. motor 
1923 .. 166 17 12 
1922 .. 155 12 10 
1921 .. 158 13 10 
1920 .. 171 15 13 
1919 . . 156. 12 16 
1918 .. 221 22 22 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 60 000 stk. 
» line . . 16 000 » 
» andre 5 500 » 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 5 aapne baater med 
motor og 24 motorfa.rtøier. 
Kun line: 10 aapne baater uten 
og 4 med motor og 3 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 7 aapne baater. 
B.aade garn og andre redskaper: 
3 aapne baater med motor. 
27 81 500 56 965 343.16 
28 70 000 57 880 373.42 
25 100 000 61 480 389.11 
23 50 000 75 482 441.42 
14 15 000 25 065 1 160.67 
18 18 000 23 070 104.39 
Fangstens anvendelse : 
Saltet til ldipfisk . . 65 000 stk 
Hængt til rundfisk .. 12 000 » 
Solgt fersk . . . . . . 4 500 » 
Leverpartiet til medicin-
tran.. .. .. .. .. .. 365 hl. 
Derav utvundet medi-
cintran . . . . . . . . . . 166 » 
Rognpartiet . . . . . . . . 139 » 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk fisle . . . kr. 0.50 
» hl. lever . . » 38.00 
» rogn . . . . . . » 30.00 
Hj emmffi,orbruk . . . . . . 6 500 stk. 
V ærdien derav . . . . . . kr. 3250 
Beretning fra opsynsbetjent Indbryn .om skreifisket i Flatanger 1923, 
hits ætt es: 
Skreifisket .for FLatangerværene begyndte omkring den 5 februar 
og den for værene bestemte opsynsordning tok sin begyndelse fra samme 
tid. Der bl~v i værene heist signaler, høvedsmændene anmeldte sit fiskeri 
og valg paa tilsynsmænd og utvalg blev -foretat i h. t. ordensreglenes 
§§ l, 2 og 3. 
Der blev under fiskets gang ikke anmeldt nogen lovovertrædelse, 
og ordenen og ædrueligheten blandt fiskerne baade paa sjø og land 
var god. 
Indb-eretning om f~skets gang blev oversendt til opsynsbetjenten i 
Gjeslingene i telegrammer av 24 februar 3, l O, 17 og 31 mars 1923. 
Efter denne tid foregik intet væsentlig fiske. 
Angaaende fiskeutbyttet og deltagelsen i fisket meddeles følge11de 
statistiske oplysninger: 
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Optisk et ialt 81 500 stkr. skrei, hvorav: 
I Smaaværet . . . . . . 
Glasøy.været . . . . . . . . 
Villaværet . . . . . . . . . . 
Bjørøyværet med Utvorda 
Av kvantummet er opHsket : 
Med garn 
» line . . . . . . . . 
» snøre 
Av fiskepartiet er: 
Saltet NI klipfisk .. 
Hængt til rundfisk 
Solgt til ferskHsk 
Indv.undet leve rp a r t i 3 6 5 h 1., hvorav 
damptran og 30 hl. tilovers til anden transort. 
In dvundet r o g n p a r t i l 3 9 hl. 
Gjennemsnitsprisen har været følgende: 
for 100 stk. sløiet ·skrei 
Pr. ·hl. lever . . . . . . . . 
» » rogn .. 
V ærdien av fisket utgjør efter dette: 
f or det opfiskede skreiparti 
» » indvundne leverpar.ti .. 
» » indvundne rognparti .. 
18 800 stk. 
26 000 » 
. . 16 50{) » 
20 200 » 
60 000 stk. 
16 000 » 
5 500 » 
65 000 stk. 
12 000 » 
4 500 » 
er utvundet 166 hl. 
.. kr. 50.00 
» 33.00 
» 30.00 
kr. 40 750.00 
» 12 045.00 
» 4 170.00 
Tilsammen kr. 56 965.00 
I .fisket har deltat 56 .farkoster. Av dis~e var: 17 aapne baater uten 
motor, hvorav 10 benyttet kun line og 7 kun snøre, 12 aapne baater 
med motor, hvorav 5 benyttet kun garn, 4 kun line og 3 benyttet baade 
g:arn .og andre redskaper, 27 motorbaater (dæksbaater), hvorav 24 
benyttet kun garn og 3 kun line. 
Den samlede ·besætning av fiskere utgjorde 166 mand, samtlige 
hjemmehørende i distriktet. Av disse var: Paa aapne ·baater ~uten motor 
31 mand, hvorav 18 benyttet kun line og 13 kun snøre, paa aa.pne baater 
med motor 47 mand, hvorav 23 benyttet kun garn, 12 kun l,ine og 12 
baade garn og andre redskaper. Paa motorbaater (dæksbaater) 88 mand, 
hvorav 82 •benyttet kun garn og 6 kun line. 
Av denne samling henlaa: I Smaa.været 44 mand, i Glasøyværet 44 
mand, i Vill:aværet 57 mand, .i Bjørøyværet med Utvorda 21 mand. 
Der var ingen hemmede kjøpefartøi,er, men derimot nogen opkjøpere 
,fra distriktet. 
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5. Verran. Her faldt fisket i 1923 sammenlignet med de :fem 
f.oreg1aaende aar saaledes: 
A ar fiskere Ba at er 
1923 ........ 200 100 
1922 ........ 200 100 
1921 ........ 200 100 
1920 ........ 400 200 
1919 ........ 300 150 
1918 .... o ... 400 200 
F.angstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 6 000 stk. 
» line . . . . . . . . 1 000 » 
Fartøienes utrustning : 
Ktm garn: 80 aapne baater. 
» line: 5 aapne baater. 
» snøre: 5 .aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
10 .aapne baater. 
Fangstens anvendelse : 
Stk. skrei Værdi kr. 
10 000 6 300 
6 000 4 960 
8 000 17 200 
10 000 21 700 
15 000 40 600 
20 000 43 400 
Fisken: 
Saltet til persefisk .. 
Solgt fersk . . . . . . 
Leverpartiet til tran .. 
Rognpartiet saltet til 
eksport ...... . . · .. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . 
» hl. lever . . . . . . 
» rogn . . . . . . 
-
Gjen nem-
snitslot 
kr. 
31.50 
24.80 
86.00 
54.25 
135.33 
108.50 
1 000· stk. 
6000 » 
40 hl. 
15 » 
kr. 0.50 
» 25,.00 
» 20.00 
følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herredene 1921 
samt for det hel<e fylke i de sidste 6 .aar: 
'-
.... <l) <l) .... <l) 
<l) 
.D ~o Utbytte l......, .,0 l .... E~c -<l) <l) .... ~ 32 <'ClQ ._ <l) <'Cl ._ c2 .os o·- C) ..0 «l Herred ...... <l) 0."' Cf) _..,.($) 2-; E c~ 
<'Cl"' ~ o. <l) o.._, l 000 sti<. l -<:E ~.D E c'"d 2:~ Værdi <l) Cf) • 
·a; 
"' 
o,<lJ o~ o. 
V) Cl ~E skrei kr. Cf) 
Kolvereid 175 65 - - 15 l - 42 25 270 144.40 
Leka .... 135 5 - l - 19 102 59 500 440.74 
Vikna ... 1583 293 - l 22 158 956 531 055 335.45 
Flatanger 166 17 - - 12 27 82 56 965 343.16 
Verran .. 200 100 - - - - lO 6 300 31.50 
------ -
491 204 Ialt i 1923 2259 480 2 1192 679 090 300.61 
Mot i 1922 2799 590 --
=l lO 268 1073 916 086 327.17 - 1921 2803 691 5 lO 250 1383 755 553 269.E)5 
- 1920 2586 490 lO - 13 317 979 l 303 657 504.12 
- 1919 1957 459 - - 111 56 285 540 949 276.41 
- 1918 3113 744 - - 51 181 326 411 275 132.12 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1923. 
(V æsentlig efter iensmændeues og opsyusbetjentenes opgaver). 
l. H it r a og Kv æ n v æ r. Her foreg,ik intet .fiske i 1922, 1920 
og 1919. I 1923 faldt fisket, sammenlignet med de fem foregaaende aar 
saaledes : 
Aapne Motor- Gjennem-A ar Fiskere Stk. skrei Væ1di kr. snitslot ba a ter far tøier kr. 
1923 .. '. 81 25 
1922 .... - -
1921 .... 70 25 
1920 ... . - -
1919 .... - -
1918 .... 36 4 
Fartøienes· utrustning: 
Kun snøre: 25 aapne baater. 
Fisken saltet til klipfisk. 
Leverpartiet til damp-
-
-
5 
-
-
4 
medicintran . . . . . . 133 hl. 
Rogn, saltet til eksport 100 » 
Bedste :fisketid april. 
40000 22725 280.56 
- - -
4500 4020 57.43 
- - -
- -
-
1670 2300 63.88 
Gj ennemsnits.priser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» - rogn 
. . kr. 0.40 
...... » 25.00 
...... » 30.00 
2. Nord .fr ø y a1). Her faldt fisket i 1923, sammenUgnet med de 
fem foregaaende øar saaledes: 
'O 
..... 
<l) '- <l) <l) '- ' '- Gjennem-c <l) c: s o 2 l-o <l) o ·-A ar Fiskere o,+-' O..C) '$ ....... (Sl Stk. skrei Værdi kr. snitslot rn rn o ..... 
-<25 ~~s ..::X: ~~ kr. r:.f) 
.o 
1923 l 145 172 - 12 113 l 472 000 308 333 269.29 
1922 l 081 100 - - 142 399 000 '312 170 288.79 
1921 l 083 92 4 6 142 270 000 180 475 166.64 
1920 l 081 118 2 16 116 348 000 366 680 339.20 
1919 861 95 2 12 106 160 000 235 512 273.85 
1918 l l 171 105 - 31 138 214 400 280 700 239.79 
1 ) Halten, Sulen og Kya. 
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Fangstmaate : 
Med garn.. . . . . . .192 000 stk. 
» line . . . . . . . . 29 000 » 
» andre redskaper251 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 12 skøiter og 34 mo-
torfartøier. 
Kun line: 1 motorfartøi. 
Kun snøre: 160 .aapne baater og 
45 motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 aapne og 20 motorbaater. 
Baade line og snøre: 13 motor-
baater og 10 aa:pne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til l di pfisk .. 399 000 stk. 
- perse.fisk . . 1 000 » 
Tilstede 21 kjøpefartøier. 
Hængt til rundfisk 16 000 .srtk. 
- rotskj ær 24 000 » 
Solgt til ferskfisk . . 32 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . . 1 947 hl. 
Derav til medicintran 1 278 » 
Utvtmdet medicintran 674 » 
Lever til andre tran-
so-rter . . . . . . . . 669 » 
733 » Rognpartiet . . . . . . . . 
Derav saltet til eks-
port . ... 
Til hermetik 
Fiskehoder solgt 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . 
» hl. lever .. 
» rogn 
Hj emmeforbrukt 
Værdien derav 
617 » 
1161 » 
.. 445 000 stk. 
kr. 0.51 
» 21.70 
» 24.50 
.. 5 000 stk. 
.. kr. 3150 
Indheretning fra opsynsbetjent O. Oksvold, om skreifisket i Halten 
1923, hitsæt.tes: 
Undertegnede tiltraadte opsynstjenesten ved skPeifisket i Halten den 
20 januar d. a. Der var da allerede ankommet 30 baater, hvorav flere 
hadde henligget i Halten en 14 dages tid, men bare en garnbaat hadde 
hat anledning til ~at utsætte og trække 2 nætters garn med 30 skrei og 
sei som fangstres~ltat. 
Stormende veir med snekave hadde hindret de øvrige fra at faa red-
skaper i sjøen og dette vedvarte hele januar maaned. Først den 2 februar 
foregik den almindelige trækning av garnredskaper med fangster fra 
30-200 stk. skrei pr. baat. Snørebaatene hadde samme dag 40 pr. baat. 
Lineredskap var endnu ikke bragt i anvendelse, m·en blev først anvendt 
den 13 februar og i begyndelsen med smaa ·fangster. Længere ut i fisket 
vi~ste linebruk sig . avgjort som det bedste fangstredskap. Agnforsyningen 
blev til enhver tid tilfredsstillet fra drivgarnsskøitene. Diss(: opankrede 
altid i Halten rfor salg av agns~ild før de fortsatte videre :nd under land 
F æ nu av fortsatte fisket i sedvanlig orden med vekslende sjøveir og 
landligge. 
En længere stormperiode av sydost indtraadte 7 februar og varte 
til 13 februar. Denne grep uheldig ind i fisket, da .denne uke netop var 
bedste fi.skeuke. 
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Under denne storm foregik d/s »Yrjarrs« totale forlis natten til 
8 februar. 
I fisket deltok: 
46 garnbaater med .. 
l linebaat .med. . . . 
13 snørebaater med .. 
2 -garn- og snørebaater i gjennemsnit 
213 mønd 
4 )) 
41 » 
7 » 
6 kjøpefartøier (l seil-, 5 motor-fartøier), 2 trandamperier 
Hertil kommer de i væreierens bedrift ansatte arbeidere 
265 mand 
14 » 
12 » 
Tilsammen 291 mand 
som i anledning fiskeribedriften :har været engageret i Halten. 
f ,i.sket indbragte: 
Skrei: Lever: Rogn: 
Ved garnbr:uket . . 117 000 stk. 521.73 hl. 271.75 hl. 
» linebruk ;alene 4000 » 18.00 » 8.00 » 
» snøre og line . 23 500 » 94.60 » 47.10 » 
» snøre og garn, gj.snit 2 500 » 12.67 » 6.15 » 
Sum 147 000 stk. 647.00 hl. 333.00 hl. 
558 600 kg. 
Desuten 145 000 stk. hoder fordelt paa de :forskjellige bruk. Alt til 
værdi, beregnet efter gjennemsnitspris.en kr. 101 233.00. 
B r .u t t o l o t t en e ,for de forskjellige bruk stiller sig saaledes: 
a) garnbruk . . . . . . kr. 379.73 
b) linebruk . . . . . . . . . . . . » 683.25 
c) snøre og linebruk. . . . . . . . » 386.56 
d) snøre- og garnbruk, (gj.snit). . » 252.65 
Av garnbaatene var 34 utrustet ·med .motor, 12 seilbaater, samtlige 
var dæksbaater. Av line- og snørebaater hadde 4 motor og dæk, resten 
12 baater var aapne, Aafjordsbaater. 
Av sjøveirsdage var der ·i januar l, februar 14 hele og 2 delvise, 
mars 16 hele, 2 delvise. Tilsammen var der 35 sjøveirsdage. 
I utrustning og drif.t er ikke foregaat nogen forandring. Det samme 
g;jælder fiskernes avgift til væreieren (kfr. beretningen for 1922). 
DrivgarnsÆiskerne har ikke været generende for torskefisket og red-
skapstapet har været ubetydelig. 
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DJstr,iktslægen i Frøya ·har -regelmæssig besøkt fiskeværet en gang 
ukentlig. Hans ankomst .til været har være regelmæssig ved 9-.tiden om 
aftenen. En ondartet influenzaepidemi hjemsøkte været i mars maaned 
og der var syke folk i alle rorboder. Lægen hadde altid fuldt op at g jøre 
under sine sykebesøk. Det forekom o.fte at han blev hentet til syke Æolk 
utenfor sin station. 
Til trods herfor har endel fiskere iaar negtet at betale doktorpenge, 
angivel,ig fordi de var sykeforsikret og saaledes tilkom fri lægebehandling 
for kredssyk~assens regning. 
Fiskerhjemmet har været i drift fra l uke av februar og til 15 mars. 
Hjemmet er ægelmæssig besøkt og om,fattes med interesse. 
Redningssl<Jøiten har fra begyndelsen av januar og til 15 mars under 
intens tjeneste bistaat fiskerne, som 1paa forskjellige maater efter .evne 
søker at støtte redningsarbeidet. 
Ordenen under de forhaanden værende foPhold har været tilfreds-
stillende. Naar der tages hensyn til, at der ved Halten hele februar 
maaned henlaa tysk smuglerdampbaat, som om dagen laa manøvrerende 
tæt op under været i ly for storm og sjø og om natten stak op i havnens 
indseilingsløp og forankret skibet, hvorefter han elluminerte dette og drev 
sin Æorretning med de besøkende. Forholdet blev straks meldt til told-
kontoret i Trondhjem, senere til politimesteren i Uttrøndelag. 
Resultatet av disse meldinger viste sig først 1i hegyndelsen av mars, 
da en toldfunktionær indfandt sig pr. :motorbaat, men da var smugler-
skibet netop avgaat fra Halten. 
Naar der i været ikke blev almindelig »fyld« skyldes dette fiskernes 
sunde .sans. Hadde toJ.dskøiten om kun .for nogen tid ligget i Halten 
vilde Jorbinde1sen med f.iskeværet været hindret og smuglerbaaten hadde 
maattet ~forlægge sin virksomhet til andre steder. Det er et Æarlig ~eksperi­
ment at la en saadan smugler henligge ved et fiskevær ·en hel maaned 
uten at hindringer lægges iveien for dens virksomhet. 
Under en andagt i -fiskerhjemmet en søndag formiddag, og senere 
ved en redning&basar samme sted, var der kommet tilstede nogen beru-
sede ftiskere. ,Ved begge anledninger blev uorden avverget ved politiets 
indskriden. De optraadte ikke brutalt mot politiet som m1an godt kunde 
vente m~en paahørte en skaansom tilrettevisning, og lot sig bevæge t il at 
gaa hjem til sine rorboder, SO'm ligger i en utkant av været. 
HavnefO'lihoJ.dene ·er fremdeles de samme som i tidligere beretning~er 
anført. Vinterrens storme .og sjøgang har ikke forvoldt nogen væsentlig 
skade paa moloene i Hundsundkjeilen og paa Lundø. Takene paa statens 
brønde bør til sommeren tjærebredes da det er gaat flere aar siden dette 
blev gjort. Partene som har med vedlikeholdet at gj0re, vil staa sig 
paa det. 
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Det paabudte valg paa .tilsynsmænd m. v. er avholdt til rette tid. 
Efterforskninger og Æorkyrndelser av Æ'Orskjellig art har ogsaa iaar 
været utført, væsentlig efter ordre fra lensmanden i Frøya. 
Forseelser der har git anledning til utfærdigeltSe av forelæg har ikke 
forekommet. De vanlige bøker i opsynstjenesten er ført. 
Radiostationen var i virksomhet fra 20 januar til 26 mars. 
Intet ulykkestilaælde er indtruffet under fisket ·eller hjemreisen derfm. 
IDet viste sig noget .forhastet at anta at stormvarselsst·ationen paa 
Halten skulde kunne betjenes av en mand (opsynsbetjenten). Materiellet 
er dertil alt for stort, tungt og v1indfangende. Allerede ved første gangs 
anvendelse viste dette sig umulig. Opsynsbetjenten engagerte derfor for-
henv. fyrnssistent hr. Dahl som sin medarbeider mot en billig g.odtgjø-
rels·e. Ved opsynets ~avslutning blev stationen avrigget og materiellet 
magasinert i sykehuset. 
3. S ør~ røy a. Her faldt .fisket i 1923, sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjen nem-
A ar Fiskere Aapne ba at er Motor- Stie Skrei Værdi kr. snitslot baater med fartøier kr. 
motor 
1923 1079 267 32 28 651 000 321 935 298.36 
1922 731 186 24 16 168 000 116 010 158.70 
1921 772 157 25 
l 
31 75 000 48 170 62.40 
1920 830 137 21 54 208 000 239 060 288.02 
1919 734 144 '21 37 116 000 168 355 229.37 
1918 783 158 12 i 42 165 000 212 550 271.46 
Fangstmaate: Hængt til rotskjær . . 20 000 stk. 
Med garn . . . . . . . . 5 000 stk. Solgt til hermetik 1 000 » 
» line . . . . . . . . 35 000 » Leverpartiet . . . . . . . . 1 895 hl. 
» .andre redskaper 611000 » Der.av til medicintr.an 1 225 » 
Fartøienes· utrustning: Utvundet medicintran 535 » 
Kun garn: 1 aapen baat og 1 Til .andre transorter 670 » 
motorfartøi. Rognpartiet, saltet til 
Kun line: 10 aapne baater med eksport.. . . . . . . . . 812 » 
motor og 4 motorfartøier. Fiskehoder, solgt . . . . 550 000 stk. 
Kun snøre: 266 aapne baater, Gj ennemsnitspriser: 
22 aapne baater med motor og Pr. stk. fisk. . . . kr. 0.40 
23 motorfartøier. » hl. lever . . . . . . » 21.00 
Fangstens anvendelse: » rogn » 20.00 
Fisken: » 100 fiskehoder . . . » 1.00 
Saltet til klipfisk .. 560 000 stk. Hj emmeforbruk . . . . . . 1 000 stk. 
Solgt til ferskfisk . . 70 000 » V ærdien derav . . 'kr. 500 
Der var fremmøtt 21 kjøpefartøier med en samlet drægtighet av 378 
tons. 
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S k r ·ei fisket i Titran 1923. for saavidt det 'Ior Titran sted-
~undne skreifiske angaar har o.psynsbetjent Dragsnes avgit saadan ind-
beretning: 
Det i 1hele januar og Æørste uke av ~ebr,uar daglig værende stormende 
veir, som helt hindret Eskedri:f.t, hindret ogsaa at der kunde ha,ves nogen 
.formening om &krei var tilstede. Omkring 12 februar blev veiret bedre 
og foretagne fiskeforsøk bragte nogenlunde bra utbytte. Den 17 februar 
blev opsynstjenesten rfor skrei1fisket paabegyndt, i·det hEJmmede .fiskere da 
begyndte at komme. 
Ved ut.gangen av februar var .tilstede 165 baater, og der var til den 
tid opfisket ca. 80 000 !fisk I mars maaned økedes lbaata·ntaUet til 230 
og :fiskepartiet til ca. 340 000. I april økede baatantallet til ca. 300 og 
fiskepartiet til 651 000. 
for hele ;fisketiden var ialt bokJført 327 baa·ter med tilsammen 
l 079 mand. 
Av disse var 2 baater, 11 mand, .uhus·tet med torskegarn, 
14 » 59 » - »- 1ine:bruk 
og 311 » 1009 » - »- snøre. 
I tiden .fra midten av februar til fiskets sl:ut var iaar veiret særdeles 
rimelig for rfiskedrilften. Saaledes var der i nævnte tidsr:U.m 38 ·hele sjø-
veirsdage og 15 dager med delvis sjøveir. 
Ialt under fisket var hemmøtt 21 kjøpefartøier, av samlet drægtighet 
378 ton og med ialt 67 mand. Desuten besøktes stedet næsten daglig 
a.v .flere m·otorbaater, .som kjøp.te rundfisk - dels for at avhænde denne 
som fersk i Trondlhjem og dels &or i nærmere steder at tilvirke den til 
k1ipfisk Av det samlede fiskeparti - 651 000 - er 560 000 saltet til 
klip~isk, 70 000 er avhændet som fersMisk, 20 000 er hængt til rotskjær 
og l 000 anvendt for hermetik. 
Iaar som tidligere - rforegik alt salg av fisken i rund tilstand. Prisen 
var fra først av 65 til 70 øre .pr. stk., men faldt jevnt nedover saa den 
i første uke av april var 45 til 40 øre pr. stk. mens ·den senere i·gjen steg 
til 50-55 øre. 
Ojennemsnitsprisen for hele fisket er beregnet 1il 50 øre pr. stk. 
Av lever er .indvundet 1895 hl. Av dette parti .er 1225 hl. anvendt 
til dampning av medidntran (av 1h:vilken tilvirkedes 535 hl.) mens resten 
670 hl. lever anvendtes for anden tran. 
Prisen paa lever var 20~27 og er beregnet gjennemsnit til 
kr. 21 .pr. hl. 
Det indvundne rognrparti - 812 hl. - 'blev i sin helhet saltet til 
handelsvare. 
Prisen blev kr. 35 .pr. tønde for førstesort vare. Efter dette er prisen 
[or fesrk rogn beregnet ti:l 20 øre pr. liter. 
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Der er beregnet solgt 550 000 fiskehoder til gjennemsnitspris kr. 1.00 
pr. 100 stk. 
EHer det saaoledes anførte skulde den samlede værdi av fisket 
utgjøre ca. 322 000 kroner, og ·g jennemsnitsbruttolotten skulde da bli 
ca. 300 kroner pr. mand. Det virkelige forhold med hensyn til mands-
lottene var fra 100 til 600 kroner pr. mand - alt efter længden av den 
tid de deltok i fisket og under ellers rforefa.ldende mere eller mindre 
gunstige f.orih·old. 
Fisket iaar maa betragtes som et godt middelsaar, et forho·}d som 
o.pnaaddes mest som føl,ge a,v det under fisket vedvarende gode veir. 
fra saavel tilvirkernes, som fra en større del av fiskernes side blev 
der ufret meget arbeide paa at faa fisken pent behandlet, saa en god 
kvalitet ik.unde opnaaes. 
Under .fisket hersket god orden, og der forekom ikke tillfælder av 
overtrædelse av .fiskeriloven eller av de iÆølge denne givne vedtagelse som 
var rgjenstand for straf eller ilæggelse av bøter. 
Paa grund av den ~.orholdsvis mindre drift med bundstaaende red-
skaper - og so:m følg e av det •gode drilftsveir - blev redskapstapet iaar 
heldig·vis ikke .stort. 
Under ,fisket forekom heldigvis heller ik~e ulykke med tap av 
menneskeliv. 
Su.ndhetstilstanden blandt fiskerne maa betegnes som i det store og 
hele meget god. 
Arv i tidligere aars indberetninger omtalte stedlige mangler for 
Hskernes .Ullhold i Titran, er endn.u mangelen .paa brukbart koke- og 
drilkkevand uavhjulpet og meget ·fremtrædende. Om den ting avgir jeg 
idag en ;særskHt forestillitl!g. 
Opsynstjenesten avsluttedes den 25 ·april idet de aller fleste fremmede 
fi9kere da var avreiste, og efter at :ha anvendt et par dager til .mottagning 
og ordning av baatmerker m. v. avreiste jeg fra Titran den 27 s. m. 
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4. St ok sund. Her fal·dt fisket i 1923, sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes : 
Aapne l 
A ar Fiskere Aapne baate r Motor-
l 
l 
Stk. skre i 
l 
Værdi l<r. l Gje~ SnJ lnem-tslot 
<r. 
ba a ter med fartøie r l l motor 
1923 128 25 2 
1922 69 20 l 
1921 76 20 l 
1920 76 20 l 
1919 62 • lO l 
1918 262 43 l 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . 70 000 stk. 
» line . . . . . . . . 5 000 » 
Andre redskaper . . . 25 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater, 2 
aapne baater med motor og 7 
motorfartøier. 
Kun snøre: 10 aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre re~skaper: 
5 aapne baater. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfisk . . 70 000 stk. 
- r.otskj ær 20 000 » 
Solgt ferskfisk . . . . 10 000 » 
Bedste fiskevær: Hosenøene. 
8 
l 
2 
2 
2 
6 
l 
100 000 l 15 000 
15 600 
11 000 
10 000 
35 000 
66 650 
13 625 
13 700 
11 590 
13 400 
46 000 
52{ 
19~ 
18( 
15: 
2H 
17t 
).70 
(.46 
).26 
2.50 
3.13 
).57 
Leverparti . . . . . . . . 190 hl. 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 164 » 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 82 » 
Andre transorter . . . . 26 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . . . 50 » 
Fiskehoder solgt 80 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisle. . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . . . 
» rogn . . . .. . 
>> 100 fiskehoder . 
» ~~0.00 
» ~~5.00 
» 2.00 
Hj emmeforbruk .. 5 000 stk. 
.. kr. 3000 V ærdien derav . . . . 
5. R o an. Her faldt fi·sket i 1923, sammenlignet med de fem J[ore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne ba a ter baater med 
motor 
-
1923 746 220 3 
1922 399 68 3 
1921 375 66 4 
1920 383 
l 
50 4 
1919 407 50 
l 
4 
1918 450 75 4 
Motor- Stie skrei baater 
40 460 000 
33 226 000 
36 280 000 
37 176 000 
29 54 000 
27 90 000 
Værdi kr. 
380 750 
204 R25 
245 810 
292215 
72 700 
117 200 
Gjet 
snii: 
1nem 
slot 
r. k 
506 
513: 
65S 
501 
181 
260 
.37 
.34 
.49 
.87 
.75 
.44 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 360 000 stk. 
» line . . . . . . . . 20 000 » 
» andre redskaper 80 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 100 aapne baater, 1 
aapen baat med motor og 37 
motorfartøier. 
Kun snøre : 80 aapne baater og 
1 motorbaat. 
Solgt til ferskfisk . . 20 000 stk. 
Leverpartiet. . . . . . . . 1 840 hl. 
Derav til medicintran 1 710 » 
Utvundet medicintran 855 » 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . 130 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . 558 » 
Fiskehoder, solgt . . . . 400 000 stk. 
Baade garn og .andre redskaper : 
25 .aapne baater, 2 aapne baater Gjennemsnitspriser : 
med motor og 2 motorfartøier. Pr. stk. fisk . . kr. 0.70 
Baade line og snøre: 15 aapne » hl. lever . . . . » 20.00 
baater. ». rogn » 25.00 
Fangstens .anvendelse: » 100 fiskehoder . » 2.00 
Fisken: Hjemmeforbruk . . . . 20 000 stk. 
Saltet til klipfisk .. 440 000 stk. Værdien derav .... kr.14 000 
Tilstede 5 kjøpefartøier med samlet drægtighet l 00 ton. 
6. Os en. Her faldt fisket i 1923, sammenlignet m-ed de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
Fiskere AClpne baater Motor- Stie skrei Værdi kr. snitslot Aar baater med fartøier kr. motor 
1923 392 37 7 
1922 312 42 7 
1921 366 62 7 
1920 373 50 7 
1919 358 50 7 
1918 582 85 7 
F.angstmaate: 
Med garn. . . . . . . .175 000 stk. 
» line . . . . . . . . 3 000 » 
» .andre redskaper 22 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 20 aapne baater, 7 
aa.pne baater med motor og 30 
mot.orfartøier. 
Kun snøre: 6 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
8 aapne baater. 
Baade line og snøre : 3 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . .195 000 stk. 
Solgt ferskfisk 5 000 » 
30 200 000 175 000 446.43 
24 191 000 175 200 561.54 
26 
26 
23 
21 
231 000 202 840 
153 000 168 020 
46 000 61 900 
75 000 97 840 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Til medicintran . . . . 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ..... . 
554.21 
450.46 
171.95 
168.11 
960 hl. 
950 » 
475 » 
10 » 
Fiskehoder solgt 
512 » 
. . 150 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fislL . . . 
» hl. lever . . . . 
» rogn ... .. 
» 100 fiskehoder . 
Hj emmeforbruk 
V ærdien herav 
kr. 0.70 
» 20.00 
» 25.00 
» 2.00 
. . 10 000 stk. 
.. kr. 7000 
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Følgende ta bel viser deltagelsen og utbyttet for herredene 1922 
samt for h e l e f y l k et i de sidste 6 a ar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjen nem-~ 
~ snits-Herredene O) .... OJ'-'Q , .... .... utbytte 
-ce t:: O) t:: O) E 
.... O) 2 pr. rnand o ·-
c 0..~ 0..~ ...... IS) ·;s; I stk. skrei Værdi kr. ~ (;j ro~'"O o ...... kr. 
~ <I:; .o <I::.COJ ~~ ~ E 
Hitra og 
Kvænvær 81 25 - -- - 40 000 22 725 280.56 
Nordfrøya ... 1145 172 - 38 87 472 000 308 333 269.29 
Sørfrøya .... 1079 267 32 28 - 651 000 321 935 298.36 
Stoksund .... 128 25 2 8 - 100 000 66 650 520.70• 
Roan .. . .... 746 220 3 40 - 460 000 380 750 506.37 
Osen ....... 392 37 7 30 - 200 000 175 000 446.43 
--
- -
-- - -
--
Ialt 1923 3571 746 44 144 87 l 923 000 1275 393 3E>7.15 
Mot i 1922 .. 2592 416 ~15 216 - 999 000 821 830 3] 7.06 
- 1921.. 2742 422 41 242 6 876 100 695 015 253.47 
- 1920 . . 2743 375 35 235 16 896 000 977 565 3E)6.39 
- 1919 .. 2422 349 35 197 12 386 000 561 867 2::n.98 
- 1918 . . 3284 470 55 238 - 581 070 756 590 2::~0 . 39 
Beretning om vaartorskefisl<et i Møre fylke 1923. 
Avgit av opsynschef KnutE. Valderhaug. 
I. Opsynet blev sat i virksomhet l febnuar og op1hævet 14 april. 
fra enkelte steder - især paa N.ordmør - gjordes forsøk efter 
torsk, helt fra omkring midten av januar. Resultatet var for enkelte værs 
vedkommende ganske bra, saa man derav kan drage den slutning at 
skreien iaar kom fo11holdsvis tidlig ind under land. I januar og første 
uke .av ,februar, var veiret saa urolig og tildels storme1~de at noget nævne-
værdig utbytte av skreifisket i januar blev det des.værre ikke. Som i de 
foregaaende aar kom storsilclen ind paa gytepladsene i januar og delta-
gelsen i deHe fiske var ogsaa iaar noksaa st.ort, :hvorfor det var fonbundet 
med stor risiko at utsætte faststaø·ende torskeredskaper. 
Og.saa iaar blev der - især ut for Aalesund - brukt noksaa meget 
»drivliner« efter sei og torsk, og denslags fiske :for deltagerne gav et bra 
resultat, hvorf.or det .ser saadqn ut, at denslags fiske vil tilta, sammen-
Hgnet med faststaaende torskeredskaper i den 1første tid av .torskeÆisket. 
Omkring 8 febr.uar .slog veiret om, fra stormende og uroligt til egte 
godveir, .saa der fra den tid av og :helt til fiskets slut, næsten ikke indtraf 
landligge, dette bevirket selvsagt at der kom saapas fisk tillands som 
det gjorde, trods at der ingen særs fisketyngde var tilstede hverken for 
Søndmør ·eller Romsdalsværene. 
Paa forskjellige steder utfor Nordmør var fra midten av mars og 
til omkring 8 april noksaa meget fisk tilstede, og resultatet blev paa disse 
steder .ogsaa forholdsvis bra. 
En del ·fiskere fra forskjellige steder i Møre, reiste nedover til ,fiske-
værene i Sogn og fj.oPdane; men utbyttet blev 1or disses vedk . .gjennem-
gaaende daarlig, da heller ikke der var nogen særs fisketyngde tilstede. 
for Ulla opsynsdi.strikt var det noget bedre torskefiske, end i de 
øvrige strøk av Søndmør; fisken saa ut til at være kommet der ind 
paa de vanlige :banker noksaa tidlig, .og blev der ogsaa helt til henimot 
midten av april. 
Av redskaper tapte.s iaar .ubetydelig, dette paa grund av det ene-
staaende fine, .stille veir som indtraf, praktisk talt fra torskefiskets 
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begyndelse og til dens avslutning. I forskjellige -fiskevær i Nordrnør, 
var der nu og da agnmangel, saa linebaatene av den grund tildels maatte 
ligge paa land. 
Klagemaalene fra torskefiskerne likeoverfor storsildfiskerne, var iaar 
mindre end tilfældet har været de foregaaende aar. Dette kunde nok 
kanske ha sin grund for en del i det fine veir. Nogen kollisioner var der 
dog ogsaa iaar; men som sagt ikke av saadan omfang som ofte de 
foregaaende aar. F o r B o r g u n d f j o r d e n s vedk. sattes opsynet 
igang 7 februar og .ophævedes 12 april. Opsynet sattes i fjorden, noget 
tidligere 'iaar end vanHg, hvilke·t har ·sin grund i at der like fra Lførst 
i februar ,fiskedes litt længst inde, hvorfor man m.ente at der iaar kanske 
blir et nogenlunde fiske, disse forventninger slog imidlertid feil, der var 
liten fisketyng.de tilstede, ·hvorfor deltagelsen ,heller ikke var særs stor, 
før omkring midten av mars og utover, da der nemlig blev noget bedre 
fiske længst ute .i fjorden. Utbyttet blev allikevel i det hele tat smaat. 
Fisken i Borgundfjorden var mest smaafaldende; men ikke saa mager 
og daarl ig som ifjor. 
Om torskefisket i .lV1øre .fylke kan rrnan si at det blev noget bedre 
end man til at begynde med turde haapre. Dette har sin grund 'især i 
det mer end vanlige gode veir som indtraf og i at der ,for Romsdals og 
især for Normørsværene var, naar det led .ut i mars, noksaa megen fisk 
tilstede. 
Fiskere fra ,forskjellige steder paa Søndmør reiste ogsaa .opover til 
Haus.tad og Aarsbogen opsynsdistriikter for at delta ·der; men det iblev 
.for de flestes vedkommende intet nævnevær,di'g [iske, baade av den grund 
at de kom forsent; men ogsaa paa grun.d av ukjendskap til fiskepladsene. 
Ordenen paa sjøen blandt .fiskerne har været ganske bra og yderst 
faa beklagelser 'i mots-at retning er kommet til opsynets kjendskap. 
Om fangstene .og deltagelsen m. m. i de forskjellige opsynsdistrikter, 
henvises tH o:rnstaaende tabel, hvorav rrnan f. eks. vil se hvorledes 
deltagelsen i torskefisket har minket av i de 3 a 4 sidste aar. 
Tabel ior 1923. 
Anta! farkoster og b esætn ing 
,_ ,_ ,_ c 
Opsynsdistril<t 
<l) 
<l) <l) <l) <l) 
:§ -a~ <l)~ Cl) -s \-o 
<l> ro c ro Vi c o 
.::::.o a.. .o a.. ..... c; a.. ...:::::: ~ <:'<l ..... 
E æ.s <r:.S ""<l) E 
ro o o o <r:<C o E «:: E .o 
Nordsmølen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 44 36 77 
Vestsmølen ... ........ .... .. . . . . .... .. - 46 62 47 
Kristiansund og Grip . .. ...... . . . . . .. .. - 49 29 21 
Honningsø-Aarsbogen . .. ... .... .. ... .. - 36 68 -
Nord mør - l 175 195 145 
liustad . .. . . .. .... . . .. .... .. ..... ... . . - 55 - -
Bjørnsund ....... . . · ...... .. ......... . - 104 - -
Ona . . .. . ........ . .... .. .. . .......... - 86 - -
Romsdal - 245 - -
Ulla .. . ..... .... ..... ... . . .. . .. . . .... - 97 - -
Vigra .. . .. .... . . . . ... . .. . .. . . ....... . l 11 4 - -
Giske .. . .. . ... .. .. ....... . .... . ... .. . - 90 - -
Aalesund ..... .... . . .... ... . . .. . .. . . .. 9 123 -- -
Ulfstein ... . .... . . ... ....... . .. . ...... l 89 - -
Herøy . ..... . . . . . . .. . ... . .... . ........ - 144 23 15 
Sande ........ . ...... . . .... . .. .. .. . ... - 82 4 -
Borgundfjo;d .. ........... . . . ... . ..... . - - 52 304 
Søndmør 11 739 79 319 
Fylket 11 l 159 274 464 
Mot i 1922 .. . ... . . . . .. . . .. ..... . . . ... 15 l 335 336 489 
- 1921 ... ................ ... . .. .. 23 l 435 403 585 
- 1920 ......... . ..... ... . . ... ... . 24 1480 354 576 
- 1919 ..... ... .. .. . ..... . . . ...... 25 l 489 236 577 
l l - 1918 ........ ..... ... .. ...... .. . 17 l l 426 154 881 
b.O 
c 
·- -a 
Ec Anta! skrei æ ro ~:'E 
CQ Stie 
60-t 354 000 
503 472 000 
462 50-! .50:) 
399 49-1:000 
1 968 l 824 500 
322 282 000 
6321 298 000 570 264 000 
l 524 844 000 
616 498 000 
648 257 000 
482 297 000 
752 435 000 
548 260 000 
930 525 000 
456 200 000 
761 96 000 
5193 2 568 000 
8 685 5 236 500 
9 873 3 711 700 
l o 9-17 4 004 600 
11 102 6 762 000 
lO 693 4 832 000 
l lO 653 3 747 000 
Fiskelwantum 
Med icin- Rogn tran 
H l. Hl. 
698 410 
887 918 
l 031 900 
l 035 l 067 
----
3 651 i 3 295 
l 
448 500 
550 260 
550 2SO 
----
l 548 1 010 
l 095 690 
606 500 
634 645 
l 079 l 345 
462 390 
l 297 720 
525 425 
183 60 
----
5 881 4 775 
11 080 9 080 
----
7 350 6 318 
6 508 5 501 
l] 181 10 G20 
6 486 6 933 l 3 808 l 4 887 
Opsat 
lever 
Hl. 
315 
90 
25 
-
----
430 
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
430 
----
236 
229 
62 
'1~11 
l 
..::.v-r 
-
Ul 
Ul 
(.0 
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. Fisken var ogsaa iaar stor og fyldig, gjennemsnitsvegten kan sættes 
til 300-350 kg. for garnfisk og 220-300 for linefisk pr. 100 stk. sløiet. 
Tranprocenten var svært stor, gjennemsnitlig 50-60 pct. for garn-
lever og 45-55 for Ene- og snørelever, med endel nedgang i april. 
Il. Orienterende o~pstillinger av merl\ebokstavene m. m. i overens-
stemmelse med den nye merkelovs bestemmelser forsaavidt angaar 
samtlige herreder i Møre fylke. 
*) Betegner, at vedkommende og.saa er riksfo,rsikringens tilsynsmand. 
Merkedistrikt 
Aalesund ..... . 
Kristiansund .. . 
Molde ........ . 
Aalvundeid ... . 
Aasskard ..... . 
Aukra ........ . 
Aure ..... . ... . 
Bolsøy ....... . 
Borgund ...... . 
Bratvær . ..... . 
Bremsnes ..... . 
Bud ......... . 
Edøy . ....... . 
Eid .......... . 
Eide ......... . 
Eresfj. og Vistdal 
Frei. . .. ...... . 
Fræna ........ . 
Giske ........ . 
Gjemnes ..... . 
Grytten ....... . 
Fylkes-
bokstav 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
Herreds, 
(by's) 
bol\stav 
A. 
K. 
M. 
A.D. 
A. S. 
A. K. 
A. E. 
B. L. 
B. 
B. V. 
B. S. 
B. U. 
E. 
E. D. 
E. E. 
E.V. 
F. I. 
F. 
G. 
Tilsynsmandens navn Postadresse 
Berge Barmen Aalesund 
O. M. Grimstad Kristiansund 
Vaktm. E. Berg Molde 
Ordf. A. P. Neergård Aalvundeid 
''') Olaf Ansnæs Bøfjorden 
*) Djsekspd. Lars I. 
Sundsbø Sundsbøen 
Ole P. Bugen Lesund i Nord-
mør 
Gbr. Knut J. Hagen Hjelset 
Berge Barmen Aalesund 
Peter Høsteng Vestsmølen 
*) Jakob Grønvik Ekkilsøen 
*) A Bjørset Bud 
*) Jakob Bræmnes Øst-Smølen 
*) Ant. Eidshagen Eidsbygden 
''') P. A. Brandsæter Eide i Nordmør 
"') T Reitan Eikisdalen 
Gaardbr. N. O. Bjer-
kestrand Birkestrand pr. 
Kristiansund N. 
*) I. J. Rødset Elnesvaagen 
Handelsm. Martin l 
M. Alnes Alnes i Søndmør 
G. S. *) Oluf Didriksen Bergsøen 
G. T. Ordf. O. P. Ødegård Aandalsnes 
Merkedistri kt 
Grip. o •••• • ••• 
Halsa .. .. . o ••• 
Haram . ...... . 
Hareide ...... . 
Hen .... ... o. o 
Herøy ........ . 
Hjorundfjord .. . 
Hopen .. ... .. . 
Hustad .. o • • ••• 
Kornstad . o o • •• 
Kvernes . . .... . 
Nesset. ... .... . 
Fylkes-
bokstav 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
Norddal . . . . . . . M. 
Rovde ........ . 
Sande ... . .... . 
Sandøy ....... . 
Skodje o •••••• • 
Stangvik ...... . 
Stemshaug . .. . . 
Stordal ....... . o 
Stranda. o o • o ••• 
Straumsnes ... . 
Sunndal ...... . 
Sunnylven .... . 
Surndal ...... . 
Sylte o ••• o • o o o o 
Sykylven ..... . 
Søvde .... o ••• o 
Tingv<?ll ...... . 
Tustna ....... o 
Ulstein . o •••••• 
Valsøyfjord . .. . 
Vånnylven o •••• 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
.lVl. 
M. 
M. 
M. 
!YL 
M. 
M. 
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Herreds-, 
(by's) 
bokstav 
G. P. 
H. S. 
H. 
Tilsynsmandens navn Postadresse 
*) Emil Edvardsen Grip 
Fisker Hans T. Sæter Halsanaustan 
''') Knut Haram Florvaag i 
Sunn mør 
H. D. *) Isak Hareide 
H. N. *) K. S. Grøtta 
H. Ø. ''') P. K. P. Leine 
Hareid 
Isfjorden 
Leinøy i Sunn-
H. F. 
H. P. 
H. U. 
K. D. 
K.S. 
N. 
mør 
''') Ole Th. Holen Sæbø i Sunnmør 
''') Ordfører Jon Vul-
lum Nordsmøla 
*) Erik J. Tverfjell Juhlshamn 
''') Anders Gaustad Vevang 
*) Harald Mork Afset 
''') Ingv. Aasen Eidsvaag pr. 
Molde 
N. L. M. L. Lingaas Valdal pr. Aale-
sund 
R. 
s. 
S. Ø. 
S. J. 
S. V. 
S. H. 
s. L. 
S. A. 
S. S. 
S. U. 
S. N. 
S. R. 
S. T. 
S. K. 
S. E. 
T.V. 
T. 
U. 
V. F. 
i V. N. 
*) Bernt Torset Liset i Sunnmør 
'i) Sigvald Baade Vaagsøen 
*) Ivar E. Røsok Harøy 
''') Ole Sorte Glomsetbygd 
''') Jakob Mo Kvanne 
'
1
') Knut O. Fævelen Aarvaagsfjord 
R. F. A., tilsynsm. Stordal 
*) P. H. Ous Stranda 
'
1
') J. Nørbech Kanestrøm 
Johs. P. Ringdal 
''') Lars Sæter 
*) John Syltebø 
*) P J. Tynes jnr. 
*) O. L. Vik 
Urdf. Lars Gjøvik 
'
1
') M. Halsborg 
*) Olaus Alme 
*) Ludv. Wærdahl 
Sivert Sylte 
Sunnylven 
Surndal 
Tresfjorden 
Sykylven 
Søvdsbotten 
Meisingset 
Tømmervaag 
Ulsteinvik 
Valsøyfjord 
Fiskaabygden 
Fylkes-Merkedistrikt bokstav 
Vartdal . .. .... . M. 
Vatne .. .. . . . .. M. 
Vestnes ... . . .. . M. 
Veøy . . . . .. . . . . M. 
Vigra • • • • o • ••• M . 
Voll . . . . . . . . . . M . 
Volda .. . . . . ... M. 
Øksendal . . . . .. M. 
Øre .... . ... . .. M. 
Ørskog .. .. . .. . M. 
Ørsta . . . . . . . . . M . 
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Herreds-, 
(by 's) Tilsynsmand en navn 
bokstav 
V. D. Johs. Bjørdal 
V. E. P. S. Ulvestad 
V. S. *) K. Rekdalsbakken 
V. Ø . . .. ''') Kr. Sølsnes 
V. *) K. Gamlen 
V. L. *) Magnus Skaaden 
V. A. "') Smed A. Dahl 
Ø. L. *) Ole L. Melkild 
Ø.E. *) Nils A. Bakke 
Ø. G. ·i) P. O. Sjøholt 
Ø . *) S. G. Nordal 
Il l. Administrationen. 
Postadresse 
Vartdal 
Vatne 
Rekd al 
Nesjestrander 
Roald 
Infjorden 
Volda 
Jordalsgrænd1 
Batnfjordsøre 
Sjøholt 
Ørsta vik 
en 
n 
Som i indledningen oplyst, tr-aadte opsynet i virksomhet l februar 
og ophævedes 14 april. 
Kollision mellem drivende og f·aststaaende redskaper, und~i~:kes 
desværre ikke iaar heller; men da veirf.orholdene var saa udmerkede og 
deltagelsen i drivgarnsfisket noget' mindre end i foregaaende aar, blev 
skade forvoldt ved samm.endrivning fo nholdsvis mindre end hvad til-
fældet har været .de for~egaaende aar. Ordenen paa sjøen kan siges at 
ha været bra ·over ,hele fylket. 
Politivæsenet. 
Der ilagdes - under f-isket -bøter til sCJJmlet sum kr. 600.00. Disse 
forseelser var mot: 
§ 7 i vaartorskeloven 10 stykker 
§ 16 - ·»- 4 » 
§ 17 - »- 2 » 
·§ 23 :--»- l » 
§ 25 ~»- 6 » 
Ialt 23 stykker 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes her.ved, at det i tiden fra og 
m·ed l mars til og med 15 april skal være fo rbudt at .ligge tilankers paa 
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den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (Venge-
tinderne) nordenom Jendemsfjeld og Ona fyr i Rørsethornet samt 
indenfor medet: R·ensfjord utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: 
Breikallen nordenom Jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da l. 
Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4 m a r s l 9 O 8: »l henhold til lov av l juli 
1907 .om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, 
bestemmes herved som gjældende indtil videre, at paahudet i nævnte lov-
paragrafs lste punktum om, at ane fiskeredskaper skal være optat av 
sjøen inden m·idnat ·før søn- og helligdage, · ikke skal være gjældende 
inden den Kr is ti ans u n d ~s opsynsdistnikts tillagte havstrækning.« 
Kg l. res L av l 6 .m a r s l 9 O 9 er likelydende og gjælder »den 
havstrækning, som er tillagt Vest s møl ens ·opsynsdistrikt«. 
Kg l. r .es l. av 2 6 januar l 9 l O: I 1henhold til § 25 i lov av 
l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bes.temmes som gjældende indtil videre, at det inden den havstrælming, 
som er Nllagt N .o r d s lill ø l e n s opsynsdistrikt skal være tillatt at 
trække redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret har været til hinder 
for optagning de to nærmest foregaaende dage. « 
Kg ,L r ·es l. av 2 O mai l 9 ·1 6: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
i.ndeholdende dispensation for rden havstrækning som er tillagt Herø 
og Sande opsynsdis.trikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om vaar-
torskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25 
lste punktum, om at alle -fiskeredskaper skal være optat av sjøen .inden 
m1idnat før søn- og heHigdage - ophæves ,for den havstrækning, som 
tillægges Her ø opsynsdistrikt. « 
Ved kongelig resolution av 5 desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 1910 - som fritar He r ø 
og Sande opsynsdistrikter fm ihellig.dagsbestemmelsen i lov om vaar-
torskefiskeriet \lied Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, 
l ste punktum, o ph æ v .es ogsaa for Sande opsynsdistrikt. « 
I kgl. res l. av 9 mars 1923 .er bestemt: 
l. At det i henhold til lov ·om vaartorskefiisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, bestemmes som gjældende 
in d t i l v i ei e r ·e, at paabudet i nævnte lovparagarfs første punk-
tum om at alle fiskeredskaper skal være ·Optat av sjøen inden mi.dnat 
før søn- og helligdage i k k e skal være gjældende ·inden den hav'" 
strækning som er tillag.t :Honningsøy-Aarsbog opsynsdistrikt. 
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2. At denne resolution trær ~ikraft s t rak s. 
Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsyns-
betjentene .eller paa riks-, telegraf- og telefonstahonene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller anden 
linebaa.t som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et .flag av ca. l kvadratf.ots størrelse, anbragt paa en stang av ca. l meters 
læng.de, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart man faar 
andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages naar sammen-
viklingen er klaret. 
Vedtægter. 
Vedtægt 
om skreHisket Nord9mølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
l februar 1915 1i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir at heise pa a Bratvær, Veiholmen, Hopen o a ;::, 
Holberg til følgende tider: 
fra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» 1 - 15 mars » 6 1j~ » 
» 16 - 31 mars » 6 » 
» l - 15 april » 71J2 » 
for hskere &ra Veiho1men er .det dog tillatt at reise ut l time 
tidliger.e end ovenfor nævnt i tiden fra l til 15 apr,il. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes ·før til nedenfor fast-
sa.tte tider: 
fra l til 28 (29) februar kl. 81;2 morgen 
» l - 31 mars » 8 » 
» l - 10 april » 71;2 » 
3. T rækning a·v redskarper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
4. Paabegy.ndt trækning' av sammenviklede redskaper kan fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække red-
skaper ~indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og Jinesætningers sørile skal merkes ved, at der ,fæstes 1en 
vidje ·eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med sjert av mindst 
2 favners længde. 
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7. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til 
.hinder, ske fra bakenden. 
8. Bruken av no.t, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Nordsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende .Jine skal 
dog være tillatt utenfor de faststaaende redskapers fangstfelt, men 
ikke paa de distriktet tillagte snøregrunrle. 
9. Line og garn maa under hele fisket ikke utsættes paa snøregrundene 
R eve t) O.d gr ·u n d, Ang l e lb er g et, R ev bakken og D yr-
n e s g .r u n d e n. Heller ikke ma.a line og garn utsættes paa snøre-
medet O am rrn el k .1 akke n ·efter fra og med 12 mars. Paa 
snøremedet T .u n g e n maa g·arn og line ikke utsættes efter 20 mars. 
Revets snøregrund begrænses pa.a søndre side av medet: Bratværso 
belgen .i Slags øen, Kjei pen i Skal men fyr. Paa nordre side av 
medet: Rognklovningerne .i Skarpspo.ren og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa SV-siden ved medet Hopens 
kiJ:ike .paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved medet 
H·open kirke paa Rcu111haarskjær og paa sydøstsiden medet Langberga 
over Svartjegla. Snøremedet Angleberg.et begrænses paa sydsiden 
.av medet Ang1etinden paa søndre kant av K vitholmen og pa? nord-
siden ved medet Tretindene paa nordre kant paa Kvitholmen og paa 
indsiden ved m·edet Hopens kirke over ytre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet R~evba·kken og Dyrnesgru.nden be.grænses paa vest-
siden ved ~medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden v·ed medet Tonningen paa Skarsporen og paa yttersiden 
av medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
Veiværflessen i Aaneskaget, paa nords-ide11 av medet VeiværHessen 
i ~høieste top paa G.ulstenSifjeldet og paa indsiden av medet Hels-
grundtinden i Skarshaue. 
Tungen snør.egrund begrænses paa ytre side av linjene 
Bælgen mellem Maa1holm·en ·og Veitøen i østlig retning til Bælgen 
i ytre kant av Ma.aholmen og nordre Orundtue østenom skarshaue. 
Indre side av Bælgen i ytre kant av .i\1aaholmen til nordre Grundtue 
østenom Skarshaue. Paa søndre side av medet Aalvorsteinen paa 
Skarpsporen. 
Utvalget vil anmo'de snørefiskerne om at holde sig til de fredede 
snøregrunde. 
Før 25 mars maa s i l d e ga r n ikke utsættes søndenfor medet 
Lang berget under Skars1haue eller søndenf,or og indenfor linjene: 
Innergaren paa Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: Tustern-
fjeldet over Kviuholmen ved Smølen, kompasstrek Nt01;40. misv. 
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11. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nor-
smøla skal gaa i ret line efter medet: høieste spids av Fonna over 
høiest·e sydlige del av store Kvalø, kompassh·eket VNV misvisende. 
Forandringen trær ,ikraft .fra 11 mars 1922. 
12. Tillægsbestemmelse, vedtat av utvalget 5 mars 
l 9 2 2: 
a. »Dog er snørefiske paa Revet, Odgrunden, Angleberget, Rev-
bakken, Dyrnesgrunden, Oammelklakken og Tungen, i den tid 
disse ·er fredet for faststaaende redskaper, t i Il att saasnart 
man om ,morgenen !har naadd disse snøregr.unde, ef.tera.t utrors-
signal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snøre .forbudt, før træknings-
signal er heist. 
b. Ingen Æiskefarkos.t maa .om 11norgenen reise utenfor en ret linje 
fra Bratvær landsignalstaHon .til Kvaløen landsignalstation, f~Jt 
landsignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken fredes for faststaaende 
ædskaper fra ·fiskets begyndelse til og med 15 mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrund og R·evbakken b.egrænses paa ytter-
siden av medet Kjøllskaret helt unna Skarshaugen. 
e. I overensstemmelse m·ed § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sam[nenviklet med sine skal .tilkjendegi dette ved at ha 
op et .synbart merke ·eller f.lag paa saa høi stang eller saa høit 
fra ,fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. Overtrædelse 
av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vecltægt 
om skreifisket j Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 ,februar 1916 i m.edhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at !heise paa Kvaløen, 
Møuholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyng-vær til følgende 
tider: 
Fra l ,februar til 15 mars kl. 61j2 morgen 
» 16 mars - 31 mars » 6 » 
» l april - 30 april » 5ljz » 
2. Trækning av r.edskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l februar Hl 16 mars kl. Sljz morgen 
» 15 mars - 31 mars » 8 » 
» l april - 30 april » 71;2 » 
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Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen, Nova og Økten i den 
tid disse er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart man om 
morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utrorsignal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snørefiske forbudt før trækningssig-
nal er heist. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vi·dje eller taugende i Æløien paa endevakeren. AUe ilers Hy-
tende vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en saa-
kaldt »sjert« av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til ilen. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrunden B ra t -
eggen og Ska 11 en fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. 
b) Paa snøregrunden Østre Økten efter 20de mars. c) Paa 
snøregrunden St a a lb akke n efter 1 april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, ai naar man har 
strukket sig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
Ad a . Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre kant 
av Hallerøen: Paa vestre kant: Søndre spids av søndre Gaasskjær 
pa a søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten. Indre kant: Ros· 
voldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget paa søndre spids av søndre Gaasskjær. 
Ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: Paa 
vestre side: Gavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa østre side : Gavelsøret paa vestre skag av Niidtvaløodden. Paa 
søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. Paa 
nordre kant: Karlsholmen over Sortnasundet. 
Ad c. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Iioøhaugen over SmørhoJmen og Tonning~ns indre kant i 
ytre kant av K valøen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende red-
skap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
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9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa under hele torskefi~ket intet fast-
staaencle fiskeredskap utsættes. 
10. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne V~stsmølen og Nord-
smølen skal gaa i ret linje efter medet: høieste spids av »Fonna« 
over høieste sydlige del av store Kva lø, kompasstrek VNV mis-
visende. forandringen trær ikraft fra 11 mars 1922. 
11. Havgrænstn mot Kristiansund-Grip opsynsd; strikt er følgende 
.linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra 
gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre 
side av Magnhildberget. 
12. Ti 11 æ g s bestemmelse vedtat av utvalget 15 februar 1922: 
a. Kapning av andenmands redskaper er, naa r ikke særlige om-
stændig,heter gjør det nødvendig, paa det strengeste iforb.udt. 
b. Den som under trækning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at ap-
sætte et mørkt flag , ca . v~ meter i firkant, paa ca. l meter høi 
stang . 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. T rækning av r ed s k a p e r skal før 15 februar ikke begynde før 
kl. 81j2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 ~m., fra 1-15 mars kl. 71f2 og 
fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
3. Redskaper skal, naar .intet dedor er til hinder, utsættes i retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid træ·kkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. Anven-
des kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes paa 
østre ende. Kapning av andenmands ·iler eller garn er, naar ikke 
særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste 
forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens endeklubbe 
fæstes en vidj-e eller taugende. Likesaa skal en eller flere klubber 
paa en garnsætnings vestile være merket eller malt paa samme 
maate som en eller flere klubber paa samme sætnings østile. 
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· 6. Bruken av not, trawl og dermed .likeartet redskap samt drivende 
redskap Nl fangst av skrei skal være f.orbudt paa den op.synsdistriktet 
Kristiansund---(Orip ti11agte havstrækning. Opsynet skal ha myndig-
het til at 1a fredningen av Laangjupet atter træde i kraft, naar .mindst 
30 baatførere .pa a Grip opsynsdistrikt gjør krav herom. Fredningen 
maa .dog fornyes hvert aar. 
7. I snørefiskemedet L a amen ved Grip maa intet faststaaende red-
skap utsæt.tes efter fra og med 20 mars. L a amen s midtpunkt 
er ~medet Valøen ov.er y.tre kant av Bakøen paa Iii.tteren og S~ld­
vaagnesaasen over vestre kant av Or-ip vær. I en avstand av 400 
meter østenfor midtpunkt av nævnte snøremed og 100 meter syd 
og nord for denne linje maa intet faststaaende redskap utsættes efter 
ovennævnte fastsatte tid. 
cl. 1Grænsen paa havet mellem -opsy.nsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsyns.distriktet Ii.onnin:gsø-Aarsbogen er medet Sildvaagsnesaasen 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN~1N . 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund-Grip og Vestsmølens 
opsynsdistr·ikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre B.olgdalen, 
østenom Rensfjeldet, til man faar Store Karlsholm .i ytterste kant av 
høieste Hitteren. H·erfra gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i 
Merkdalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Tillægsbestemmelse 
vedtat i utvalgSimøte 23 mars 1921 : 
10. Hvis nogen under trækning av garn, sliter av garnlænken, skal det 
være forbudt at begynde trækning av den :gjenstaaende del av 
lænken .fra taugenden, hvis strø mmen er sa.a sterk, at ikke mindst 3 
vakere av de paa vedkommende felt omkringstaaende iler har oppe 
mindst 3 vakere. 
Likeledes skal det være ·forbudt at sætte garn, naar strømmen 
·er saa sterk, at de Heste av de paa vedkommende felt staaende iler 
ikke har o p p ·e m -i n d s t l v a k e r. 
T i 11 æ g s b est -e mm el se vedtat i utvalgsmøte den 18 mars 
1922 : 
a. Snøremedet »Biet« begrænses av ·følgende med: Heitskjær i 
Nordre kant av Kværnberget, og fra dette - Kværnber.get --
til Haarskolklaken, Magnhildberget paa Grip fyr til Iiaarskol-· 
klaken. 
Besluttedes fredet 1f·or .faststaaende redskaper hele fisketiden. 
b . Snøremedet »Ufstaraeggen« begrænses paa vestre kant fjeldet 
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paa LiHetuen. Paa østre kant fjeldet paa østre kant av Møsta-
bjørnen, paa nordre side Ytre Flesa i ytre kant av Skautangen. 
Paa søndre side dannes grænsen av medet til Ufstaren. 
Besluttedes fredet for faststaaende redskaper mot l stemme 
hele fisketiden. 
c. Snøremedet »Langdypet« besluttedes fredet fra 25 mars .til ·fiskets 
slut f.or staaende redskaper. 
d. »Skreiseten« ,fra 20 mars til ·fiskets slut for faststaaende redskaper. 
De to sidste fredningsbestemmelser var enstemmig vedtat. 
e. Langdypets m idtpunkt er Grip Jyr i Iv1agnhildberget og Lang-
dypsakselen m·idt over Flesa. 
f. Skreisetens midtpunkt er Ytre Flesa mellem Hesten og Gang-
hesten Skotens elven, og sør Belgdalen over kirketaarnet paa 
Grip. Da .der i andragendene ikke var nævnt bestemte grænser 
for de to sidste snøremed, gaar utvalget ut ifra at de benyttes 
den vanlige utstræknin:g. 
Snøremedet Flesagrunden hesluttedes enstemmig i k k ·e fredet. 
Disse vedtægtsbestermrnelser besluttedes traadt i kraft fra og 
med t o r s d a g el e n 2 3 m a r s l 9 2 2. 
I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
~sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høi.t fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av ·denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ho.nningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Træknin:g av redskaper skal før 15 februar ikke begynde ·før kl. 8V2 
!fm., fra 15-28 ,februar kl. 8 ,fun ., fra 1-15 mars kl. 711~ fm. og 
fra 16 mars .f.il fiskets slut kl. 7 fm . 
2. Trækning av redskaper skal oplhøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trækning av sammenviklede ·garn kan dog fortsættes, til 
ilen er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fløi fæstet .v-idje ~ener taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, ·fæstet til endevakeren. 
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4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske fra 
den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler eller garn ·er, 
naar ikke særlige omstændig1heter gjør det nødvendig paa det stren-
geste forbudt. 
6. Garnsætningers vestile skal være forsynt med anker av m·indst 30 
kg.s vegt eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. Paa 
østilen skal altid benyttes sten.. · 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være fo rbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havs.trækning. Under henvisning til lovens § 23 vil utvalget 
hensti.lle til de 1fiskere, som trækker eller sætter line fra motorbaat 
at bruke propelbeskyttere. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet H-onningsø-Aarsbogen 
og Hustad o psynsdistrik,t 'er medet: ~Midten av Harstadfjeld over 
Kvitholmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvaagsnesaasen 
over høieste Røsandberg. 
10. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskelov·en bestemm·es: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
~sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høi,t fra .fangs~baaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdis.tf.ikt, fasrtsat av utvalget senest 6 april 
1914 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paahegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l ti.l 15 februar kl. 8~'2 morgen 
» 16 - 28 {29) » » 8 » 
» l - 15 mars » 7 1j~ » 
» 16 - 31 » » 7 » 
» l - 15 april » 6 » 
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2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirhincLring, s-om har rammet .flertallet av distriktets 
.fiskere, &kal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er 
tændt. Paaibegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til .den er t.ilendebragt. Dampsk!ihes, motorbaaters og skøiters fangst-
baater skal om morgenen ikke forlate sine farkoster før signal om 
trækning er g.it. 
4. Dagen før søn- .og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 nat. 
5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsætninger 
utsættes <fra nordvest .til sydo.st. 
6. Oarnsætnin:gers .iler skal istedetfor ~ilestener ha et anker paa 45-
50 kg.s vegt til belastning og m.indst l anker til ihver garnsætning. 
Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrikt fra grænse-
linjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen distrikter til en 
linje, som dannes ved medet østre Ojendemsfjeldrør over :m·idten av 
Ouldberget. Kompasstrek NtV. Til J.ineilene brukes som belastning 
6 kg. tunge dræg~ge, samt sjelier saaledes som ,for garnilers bestemt. 
Alle garnilers ;flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 3 meters længde, fæstet 
til -ilen. 
7. Oarnsætninger med 2 'iler skal merkes ved, at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. 
Brukes kun en ·ile paa garn, me~kes endeklubben med en vidje 
eller .ta ugende. 
8. Linesætningers vestile merkes m1ed en vidje eller taugende i Høien 
paa endeklubben, mi.dtilen med 2 vidjer eller taugender. Trækning 
av line skal, naar ikke .særlige ornstændig,heter hindrer, ske fra 
bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler .eller garn er, naar ikke særlige 
omstændiglheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
10. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
.redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
11. O:rænsen paa havet m·ellem ~Hustad opsynsdistrikt og Honningsø-
Aarsbogen er medet: M·idten av Harstadfjeldet over K vitholmen fyr. 
Kompas-strek NVtN misv. 
12. I ·overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under,_ trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
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merke eller flag paa saa høi stang eller saa høi.t fra .fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket ·i opsynsdistriktene Bud-Bjørnsund og Ona, der av 
opsynet er anordnet som .fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
22 februar 1915 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-· 
satte tider: 
Fra l ti.l 15 februar kl. 81/3 morgen 
» 16 - 28 (29) » >> 8 » 
» l - 15 mars » 71;~ » 
» 16 - 31 » » 7 » 
» l april til .fiskets slut kl. 61/z ·morgen. 
2. Trækning av ·redskaper skal ophøre om aMenen, naar fyrene tændes. 
I tiden fra l time efter trækningstidens ophør om aHenen til 1;~ 
time før trækningstiden om morgenen skal det være forbudt at 
opholde sig paa fangstfeltet .indenfor de samme med og -inden samme 
tidsrum hvori det nu er forbu-dt at ankre. Se amtmandens ankrings-· 
forbud av 23 februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 næHers redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor f.astsat, altsaa l time, efterat fyrene e! .. 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan ,fortsættes 
til den er tilendebrag.t. 
Dagen :før søn- og heUigdage skal trækning av redskaper . være 
tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid 7 undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mellem NNV 
og NNO. Dette gjæ1der vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørn-· 
sund fyr. Østenom nævnte med gjælder ingen ·sætningsregeL 
Farkoster skal under sætning av garn .føre et merke herpaa i for-· 
enden av farkosten, nemlig et klædnin:gss,tykke saa stort og tydelig, 
at det kan sees i fornøden avstand. Sætning av garn skal være 
forbudt f.ra lfz t·ime, ef.terat fyrene er .tændt og til trækningstiden 
o:m ·morgenen. 
5. Klubben paa garnsætninger med 2 iler, skal være merket saaledes ~ 
Sørilen m.ed en gjennemgaaende nab bak spjeldet. Nordre ile med 
en nab foran spjeldet. 
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Sætning med en ile skal være uten nab. Benyttes vaker med 
stang, merkes ilene med henholdsvis et og to flag. Sætninger med 
en ile uten merke. 
Paa djupet skal læng.den av garnsætningenes iler, fra nederste 
storkule være mindst 100 favne. Likesom det skal være .forbudt at 
bruke blaase paa torskegarnsil.er. 
6. Linesætningers vestile skal, naar ·kagger :benyttes, merkes med et 
flag paa bøiens stang, østilen med 2 +lag. Brukes klubber paa ilene, 
skal vestilens endeklubber rrll'erkes med en nab foran spjeldet; øst-
ilen merkes med nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers 1fl~tende vakere undtagen endeklubben skal være for-
synt med saakaldt »sjert« av mindst 3 meter længde fæstet til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og derme-d likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei ·skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
9. Græns·en paa havet mellem fællesdistriktet Bud-.Bjørnsund og Ona 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medet 
Gjendemsfjeldet over vestlige pynt av Bud. Kompasstrek NtV lJs V 
misvisende. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund-Ona 
og Ulla opsynsdis.trikt er medet: Skam·aeggen .paa høieste Æaf:jeld. 
T i 11 æ g s b e s t em m e l s e ·for fiskepl~dsen Buabotn: 
11. Trækning av redskaper kan ikke paabegyndes før ~'2 time tidligere 
end den i vedtægtene for Ona og Bjørnsund .fællesdistrikt i utvalgs-
møte den 22 februar 191 5 bestemte trækningstid. T rækning skal 
saavidt mulig foregaa fra .den sydvestlige ende. Garnredskaper paa 
Buabotn skal sættes i NO.lig retning og mest mulig sa.mtidi,g. 
Sætning av garn kan fra 1-15 mars ikke paabegyndes ,før 
kl. 31/z em. Fra 15 mars til 15 apnil kl. 41/2 em. og efter 15 april 
kl. 51/2 em. 
Fiskepladsen »B.uabotn« ,begrænses ved medet Saltsteinen i 
Harøyburet .og strækker sig indover til tvers av Buaodden. 
Til tegn paa naar sætning paahegyndes, skal tilsynsmændene 
heise et signalf.lag til, Joruten det han har før altsaa 2 Hag paa 
samme line, et ovenfor det andet med passende m~ellemrum . . 
12. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskelov.eri bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra Jangstbaa.ten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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,; Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistnikt, fastsat av utvalget senest 14 f·ebruar 
1915 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes ·før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 8ljz morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 » 
» l - 15 mars » 7113 » 
» 16 mars til Hskets sl ut kl. 7 » 
2. Trækning av redskaper skal i almindelighet op:høre til ,følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 41/z aUen 
» 16 - 28 (29) » » 5 » 
» l - 15 mars » 6 » 
» 16 - 31 » » 7 » 
» l 15 ap.dl » 7ljz » 
3. Ved trækning av 3 nærf:ters redskaper, der har staai: saalænge i sjøen 
paa grund av veirhindrin:g, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække en .time længere ut paa 
aftenen end ovenfor ~fastsat. P·aabegyndt trækning av sammenviklede 
garn kan fortsættes, til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsærf:ningers sørHe skal merkes ved at anbringe nab bakenfor 
pikken paa eft.erdalterklubhen. Linesætninger skal merkes ved, at 
man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa stangen, om kagger, 
kulestaurer eller derrned likeartede vakere benyttes. Paa n01·ilen 
anbringes paa lignende maate 2 Hag. Benyttes klubber paa Hneiler 
merkes sørilen med ·en nab ca. ljz fot foran p·ikken. 
5. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt dr:ivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om morge· 
nen ikke ·forlate sine ,farkoster før den i punkt l bestemte træknings-
tid, og signal herfor ei heist. 
7. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herp.aa i for-· 
enden av farkosten, nemlig ,et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æafjeld. 
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9. Grænsen paa havet mcit fælles.distr-iktet Vigerø, Aalesund, Giske og 
Ulstein .er medet: Hildreh~sten ovet østpynten av Lepsø (fyllingen). 
Kompasstr.ek NV 1,4 N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ilesten 
av mindst 70 kg.s vegt, og garnsætninger over 16 garn med -ile-
stener av samme vegt. I 1ilestenens vegt er medr.egnet mulig til 
stenen henhørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægtene for Aalesund, 
Vigra, Giske og Ulstein vedta.t ogsaa av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av ·egne redskaper har andres re.dskaper 
sammenviklet med sine skal tilkj-endegi dette ved a.t ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistriktene Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein , der 
av opsynet er ·anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
3 november 1917 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækruing av redskaper skal ikke paahegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø .tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være 
forbudt 1/2 time efter solens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saalænge 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
.fiskere, ·skal det være tillatt at fortsætte med trækning av saadanne 
indrtil l time, efterat fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangsttbaater slml om morge-
nen ikke rf.orlate sine farkoster, 1f.ør signal for trækningen av red-
skaper er git. 
5. farkoster skal under sætning_ av garn ·føre et m:erke herpaa 'i .for-
enden av farkosten, nemHg et klædningsstykke paa .en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes paa følgende maate: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med .en saakaldt »nab« bakerst i dublet , og 
for linebruks vedkommende skal vestre ·ende av sætningen være 
merket med et flag paa bøiens stang. 
7. Bruken av not, trawl og dermed l!ikeartet redskap samt dri.vende 
redskap til fangst av skrei skal for hele fisket være ·forbudt paa 
den Aalesund, Vigra, Giske og Uls-tein opsynsdistrikter tillagte hav-
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strækning. Likesaa er bruken av fløtegarn (garn med kagger og 
slag) forbudt paa de almindelige ofiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning; av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenf.or .det saa-
kaldte »djupet« indenf.or peilingen: .Røvdehornet ·Over vestpynten 
av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslægning av garn er kapning 
av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen .før søn- -og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 nat. 
l O. Opsynet bemyndiges til at træffe bestemmelse om fra og til hvilken 
tid ophold paa fangstfeltet skal være forbudt indenfor følgende linje: 
Svinøfyret ~godt ind i s.taalet, rrnisv. N014 N og østenfor en :linje 
Røvdehornet paa Rundø fyr, misv. N 1/2 V indtil ·en linje Erkna i 
Hessa, misv. NV til N og nordenfor en linje fra Ulla fyr i StO 1/2 O 
(østenfor Klipsektoren paaUlla) indt-il en linje som utvalget for 
Ona-Bjørnsund maatte bestemme. 
l l. a. Naar tilstrømningen til Lestabukta blir saa stor, at den alminde-
lige sætningsmaate medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at 
sætning paa Lestabukta skal :foregaa samtidig for alle og i luker 
~lukesætning). Lukesætning&feltet besluttedes delt 'i to og 
begrænses av ·følgende linj.er: 
Søndre luke ·felt: 
Paa sydvestre side efter medet f.lesjehammeren til Lestaryg-
gen og i en længde fra Læstaskjæ.ret .og til medet Erkna fyr 
paa vestre kant av Ra.uden. 
Paa NW-siden begrænses feltet av linjen Erkna fyr paa 
vestre kant av Rauden, efter kompasstreket m·isv. NO til N til 
nordre kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret 
en merkebøie. 
Feltets NO-s1ide gaar fra denne bøie i sydøstlig retning 
parallelt med !feltets sydvestr.e beskrevne linje til et punkt 1ængst 
øst paa lukefeltet, hvor der ogs~a forankres en merkebøie, og 
om det 'findes nødvendig enten en tredje bøie paa 1injen :eller 
et merke i land. 
Det nordlig .e felt 
begrænses mot syd til det sycU'ige lukefelts beskrevne NO-grænse 
(linje) . Ivlot vest gaar det nordlige felt til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og saa langt 
sydover ti1 man ,faar retningsbøien som staar :i nordre kant av 
L y ren ret over den ·overet længer øst staaende retnin:gsbøie. 
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Sætningen foregaar samtidig i begge luker. I den sydlige 
foregaar sætningen fra den sydvestlige linje i nor.dostlig retning 
·og 'i den nordlige ·luke f.ra vestre linje :i sydostlig retning .. 
b . Sætning skal begynde til følgende Hder: l februar kl. 31j2 eHm. 
Fra l mars til fiskets slut kl. 4 eftm. 
c. Alle so.m vil sætte i den sydligre luke skal ·indfinde s-ig m'indst 
et kvarter før ~sætningstiden og straks ordne sig paa linjen 
Flesjehammeren 'i Lestaryggen. 
d. Alle ·som vil sætte i den nordlige luke skal -indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Øiar-
enden jevnt med vestre kant av Rauden. De baater som kommer 
til at sætte i f·eltenes ytterkanter maa sætte i den for vedk. linje 
angivne retning. 
e. Alle baater skal holde sig paa samme Hnje og i s·amme avstand 
og med m ,oder at fart. Sætning paa lukefeltet efter at luke-
sætningen ·er færdig, eller in d t ·r æ n gni n g i luken efter 
sætningstid (sætning er begyndt) er forbudt. 
,f. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig at 
fjerne sdg fra 1angstfeltet (lukefeltet) . Ophokl (stans) paa luke-
feltet .en time ef.ter sætningstid er forbudt. 
g. Sætning paa føtter i lukefeltet er f.orlbudt. 
h. Trækning skal i det sydlige ·felt altid begynde fra den NO-ligste 
ende (sidst satte ·ende) . 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning paa luke-
rfeltene, vil der paa signalmasten paa Alnes bli heist et s~ignal, 
ilag eller kule . Al trækning den dag skal da være f.orbudt. Dog 
skal der dagen ,før søn- og hell'igdage være adgang til at 
begynde trækning kl. 12 .middag, naar veiret i løpet ·av formid-
dagen har hedret sig og der ved s1ignal fra Alnes ·er git tilla-
del-se hertil. Kulen eller flaget paa Alnes vil da være nedlhalet 
fra kl. 11 form. som tegn paa at trækning den dag kan 
begynde kl. 12 mriddag. 
i. Redskaper staaende i lukene, s.om paa grund av uveir ·har maattet 
:staa mindst 2 døgn kan :bli tnukket den 3dje dag eller 1følgende 
dage, senest ·inden kl. 12 middag .om ·de som har .med uv·eirssignalet 
paa Alries finder veiret slik ·at trækning den dag kan gaa an, 
hvilket blir at signa1isere paa samme maate som beskrevet i ved-
tægtenes punkt h . . 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og s·aa langi: no-rd so.m til en linje Fausken-Kalsboen 
BreiHuda, skal al utsætning av garn fo.ægaa kun i NNO-lig 
retning eller motsat om strørnÆonholdene absolut gjør det 
nødvendig. 
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1. Denne sættebestemmelse gjælder selvfølgelig utenfor luke·· 
feltet. 
Disse vedtægter trær dkraft fra kl. 12 middag -den 15 mars 
1920. 
12. Orænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den 
anden bestemmes ved m,edet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. 
Kompasstrek misy. N 1/2 V. 
13. O.rænsen paa havet mellem fællesdistrjktet Aalesund, Vigra, Giske, 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved ,medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsø (Fy.11ingen). K.ompasstrek NV 14 N. 
T 1i 11 æ g s b e s t e m m e l s e 
vedtat i utvalgsmøte den 11 februar 1923. 
Fra Ulfs tein opsynsdistrikt forelaa andragende om at det alle-
rede i indeværende aar - 1923 - og indtil videre maa bli adgang 
- i1følge vedtægt -at faa bruke opfløyte garn - garn med kagger 
og slag - efter skrei paa et hegrænset fiskefelt, søndenfor V a 11 a~ 
ba a erne; hvilket felt foreslaaes begrænset av følgende - med -
grænseHnjer: 
A l. Feltets sydøstre grænselinje foreslaaes at begynde ·i vest fra 
Kjær11ingholmens nordøstpynt og fortsætte derfra langs 
nor.dsiden av Træholmene, Teklen, Skjervøy og Oræsøen, og 
tdl den naar feltets nordøstre grænselinje. 
2. Feltets nordøstre grænseHnje, dannes efter medet: hø i este 
Brødrene i sydlige Fløegg. Kompasstreket misv. NV J;4 N fra 
høieste Brødrene til man naar den nordvestre grænselinje ~ 
3. Feltets nordvestre grænseHnje, dannes efter medet: Eggen av 
MulenesÆjeldet net.op utom Rundøfjeldet, efter kompasstreket 
misv. NOtO fra Rundø ~fyrtaarn. 
4. Feltets sydvestre grænselinje dannes av Rund.ø, nordøstre 
strandlinje .ifra Kjærringholmen til Rundø fyrtaarn. 
B Paa ovenfor beskrevne tfelt, maa alle sætte i ONO, eller om for~ 
holdene gjør det nødvendig i motsat retning VSV. 
Ingen garnsætning maa være mer end 15 garn. Ivlellem hvert 
5te garn maa være en fatler av forsvarlig tyngde. 
Bestemmelsen traadte ikraft 19 februar 1923. 
14. overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
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merke eller flag paa saa høi stang eller saa høi.t fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt stra.ffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 28 a pril 
1917 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907 med et av utvalget enstem-
mig vcdtat tillæg i møte den l mars 1919. 
l . Borgund opsynsdistrikt .omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spelkavik og vestover .til medet: Masdalskløven tril 
vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til 
Strandk'leven: 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagnesset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvho1men). 
b . Søndre kreds støter i .øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundsakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet : 
Rølandstuens nordre kant vel ~in.d i:til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Orynaa« syd til søndre 
kreds, dog saa,ledes, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre kreds, resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessefjorden og 
vestover til ovenfor ~i punkt l nævnte med . 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 febr.uar kl. 3ljz eftm . 
» 16 - 28 (29) » » 4 » 
» l - 15 mars » 41j2 » 
» 16- 31 » » 5ljz » 
» l ·april tH fiskets slut kl. 6ljz eftm. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætnin-
gen - paabegyndes samtidi1g t~il de ovenfor nævnte klokkeslet og 
foregaar i luker - lukesætning. 
I samNige kredse sæt.tes g.arnene fra syd mot nor·d. 
1/2 time efterat utsætningen av lste sætning er paabegyndt skal 
utsætning av anden sætning paabegyndes. Dog skal .opsynet ha 
m.yndi:g:het til at utsætte tiden mellem l ste ·Og 2den sætning l kvarter, 
naar det findes nødvendig. Anden sætning foregaar likeledes som 
lukesætning . Med · lukesætning 'i denne vedtægt forstaaes sætning, 
der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem 
de sættende baater. 
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Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i sa.mme kreds 
lægge s·ig paa en og samme 'linje og sætningen skal for alle fartøier 
i luken .foregaa saavidt mulig med ·samme fart E.fterat en luke-
sætning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning· 
finde sted, selvom der skulde være noget større avstand ·end 3 aare-
længder mellem sætningene. Fra et ,fartøi maa der kun utsættes 
l sætning ad gangen. 
Linesæ•tning, der skal foregaa i .retningen vest og øst, kan ikke 
paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet ·fra fangstfeltet. 
Anm. l. Alle s.om vil sætte garn om natten ef.ter søndag - nat 
til mandag - skal begynde sætningen kl. 12 midnat, og al sætning 
skal være forbudt efter kl. l fm. 
Alle farkoster som sætter om natten, skal vise et hvi·t lys under 
sætningen. 
HVJis nogen sætter garn 'langfredag eller 2den paaskedag, sker 
sætningen hl den almindelige t.id, og til det i vedtæg.tene .fastsatte 
klokkeslet, som eHer datoen - og i !Ulker - paa vanlig vis. 
Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av .fiskere i 1jo.rden, at ved-
tæg.tenes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en sætning pr. .farkost skal ti1lates. Fra 
samme tid strækker søndre kr.eds ~ig ikke ·længer vestover end til 
linjen: Tyskholmrumpa og tH Lillegaasa, ·idet man da i nordre kre ds 
kan begynde sætningen sør ved holmene. Disse bestemmelser kan 
træde ikraft for en kreds eller flere eHer opsynets nærmere bestem-
melse. Sætning i en luke i samme .retning kan da fortsætte saalangt 
man ønsker. ETterat lukesætningen er færdig har alle snarest mulig 
og senest l time efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra fangst-
fel.tet. Forøvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som gives 
av opsynet med hensyn hl sætningsmaaten. 
3. Trækning av garn er t~illatt fra følgende tider: 
Fra l .til 15 februar kl. 81j3 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 » 
» l - 15 mars » 71j3 » 
» 16 - 31 » » 7 » 
» april til fiskets slut kl. 61j3 morgen. 
Trækning av line kan paaibegyndes 112 time før trækning av garn . 
Trækning av garn skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som uisætndng fandt s~ed og saaledes, at den, der har 
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sat garn baade i l . og 2. lukesætning, ikke skal paahegynde træk-
ning av=. j:i·in anden sætning, før første trækning ·er trukket. Træk-
ningen 's-kal foregaa med samme antal fa11koster som deltok i 
sæ.tningen. 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bes·temt .for begyndelse av garnsætning - se § 2. Trækning av 
-garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 8 aften. 
4. Hvert garn belastes iuldt forsvarlig i .forhold til redskapets beskaf-
fenhet) og alle sætninger skal være forsynt med 2 iler. Bruken av 
flytegarn er forbudt. 
Sørden i østre, nordre og vestre kreds og n01·ilen ·i søndre kreds 
skal være merket v~d, a.t der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
ende~lubben. Bnuk·~~ 'kagger paa nævnte iler m.erkes den med flag 
paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det vær·e tillatt at utsætte utenfor luke-
sætningers felt 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske .med snøre ·og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemHg fra den tid, da trækning.en av staa.ende redskaper ifølg·e § 3 
begynder om morgenen, og til den tid sætningen ·ifølge § 2 begyn-
der om eftermiddagen. 
I samme hd skal det være .tiHatt at bruke dagline, dog saaledes, 
at Hnene skal være trukket helt o:p, naar utsætning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, ,trawl og denmed .likear·tet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal vær·e forbudt paa den opsynsdis:triktet 
tillagte fjordstrækning. -
7. Desuten omfatter Borgunds opsynsdistPikt ogsaa sydsiden av Suløen 
fra Eliran og indover til KHn:gbengshammeren indenfor Emihlem 
i en avs•tand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal f.oregaa tvers ut fra land. Al sætning langs 
rned land er saaledes forbudt . 
b. Trækning om morgenen skal begynde til de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de s·amme 
klokkeslet som i Borgundfjorden. 
c. Indenfor Solevaagsklubben gjælder følgende regler: Al træk-
ning skal .o:phør.e kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al 
sætning forbudt. Alle sætninger her skal vær-e forsynt med 2 iler. 
Denne vedtæg·t træder ikraft enten for ·hver enkelt kreds 
eller .for det hele opsynsdistr1kt samtidig efter opsynets nærmere 
bestemmelse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjendtgjort paa 
behørig maate pa a vedkommende steder. 
Overtrædelse ·av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisk.et .i Herø opsynsdistrikt, fastsat av utvalg.ef ··sen~st 17 mars 
1915 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. T;rækning av redskaper skal ikke paahegyndes før ~S bme 1før solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Træknin:g av redskaper skarl under hele fisket .ophør.e ved solens ned·-
gang, regnet efter Fl.orø .tid. Sætning av garn skal Hkesaa ophøre 
1/2 time .efter sotens nedgang. 
3. Dampskibes, motorhaaters og skøiters fangstdoryer skal om morge·· 
nen ikke -forlate sine farkos·ter, før signal for trækning av redskaper 
.er git. . 
4. Farkoster skal under sætning av .garn f~ re ' et merke herpaa i for-
' enden av farkosten, nemlig .et klædnin:g§stykke paa en stang, saa 
s~tort og saa tydelirg anbragt, at det kan sees i .fornøden avstand .. 
5. Et garn- og l1inebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med Hag paa b.øiens stang. 
6. Alle g<arnilers flyt.ende vakere, undtag.en endevakeren, skal være 
forsynt :med en saakaldt sjePt av mindst 4 meters (2 favner) længde 
fæstet til ilen. 
7. Br.uken av not, traw.l ~og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangsi av skrei skal vææ forbudt .paa den opsyns-
dishiktene Herø og Sande tilla.gte :havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være .tillatt 
til kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenvriklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt V.ed .enkel korslægning av garn eller iler er kapning 
av andenmands garn eller ile fonbudt. 
10. Iiavgrænsen mot Sande opsyns:distrikt er medet: Hidsnesfyret paa 
Svartskjæroet (søndenfor Skorpen). 
11. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal hlkjendegi dette ved at ha op et synbali 
merke eller flag ~paa saa høi stang eller saa 1høit fra fangstbaaten 
at det kan se·es i nimeLig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skrei,fisket .i Sande opsynsdistrikt, fas.tsat av utvalget senest 28 mars 
1916 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før ved solens opgang, 
regnet eHer Florø tid. 
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2. Trækning av r·edskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, ,_~regnet efter Florø tid . Sætning av garn er likeledes for-
budt ·fra tl;~ time efter solens nedg.ang til trækningstidens begyndelse 
om morgenen. 
3. Dampskihes, motorhaaters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkos,ter før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning arv garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks _ vestre ('søndre) ile skal merkes m~ed ·en nab 
bakerst i endek.Jubben. Brukes kagger paa hner, merkes vesiiilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakeren skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner) 
fæstet til ·ilen. 
7. Bruken av not, trawl .og dermed likeartet redskap til fangst av skrei 
skal være forbudt. Derimot er 1flytegarn (garn med kagger og slag) 
samt garn paa føtter tiHatt. 
Forandringen traadte ikraft fra l mars 1919. 
8. Paabegyndt trækning av sammenvi.klede garn kan fortsættes, til den 
er tilendebragt. Ved enkel ko.rslægning av garn og ~ile er kapning 
av andenmands garn ·eller ·ile f.ofibudt. 
9 Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet S~monnæs (østpynten a'V Kvamsø) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsø) . Kompass.trek NV misv. Indenfor skjærgaarde.r. 
er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompas-
strek NNV misv., til denne J.inje skjærer medet Dolstenen klar Ristø. 
Kompasstrek VSV misv. Grænsen mot Herø opsynsdistrikt er 
medet Hidsnes'fyret paa Svartskjæret, (søndenfor Skorpen). I Van-
elvsfjorden østenfor linjen fra Bruna hl Aahjem, skal det være 
forbudt at ,opholde sig paa fangstfeltet om natten i tiden ,fra kl. 8 
aften til V:2 t1me før trækningstidens begyndelse om morgenen. 
Ti 11 æ g s bestemmelse: 
a. Ilestener for torskegarnsæ,tninger skal ha en tyngde av mindst 
45-50 kg. 
Bestemmelsen vedtat i utvalgsmøte 7 februar 1923. 
b. Utvalget besluttet at der optrækkes en deJ.ingslinje crnellem 
drivende og ·faststaaende redskaper paa fiskefeltet utenfor Sande 
opsynsdistrikt, efter følgende med eller dele1injer: 
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Buholmfyren ved Stat til Kjærringen dter ·kompasstreket 
m.åsrv. NOtN Nl Svinø fyr, ,frit S for Dolsteinen' og videre e-fter 
den røde ~eMor paa Runde fyr, efter kompasstrek~t misv. ONO. 
Opsynet i samraad med distriktets utvalg, bemyndiges at 
træffe bestem1melse om fra og til hv-ilken tid opihold paa fangst-
feltet skal vær,e forbudt indenfor de ovenfor beskrevne· linjer. 
Bestemmelsen vedtar!: i utvalgsmøte 5 mars 1923. 
10. De, som under trækning av egne redskaper .har andres redskaper 
samm.enviklet ·med sine skal .t1lkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller .flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten at 
det kan sees 'i rimeli:g frastand . , 
Overtrædelse av denne vedtæ,gt str.aMes,.Jmed bøter. 
Vedtægt 
om skr.eifisket i Ørskog opsynsdistfi.kt, fasts.at av utvalget 18 mars 191 7 
i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ø rskogviken fra Gausnes ti l 
Tøssenes. 
2 . Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tid er: 
fra l til 15 mars kl. 4 eftermiddag . 
» 16 mars til fliskets slut kl. 5 eHer,midd_ag. 
Den førs·te sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes 
samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker - · 
l ukesætning. 
Med 1lukesætning ·i denne vedtægt for~staaes sætning der fore .. 
gaar med en avstand av ikk.e over 3 aarelængder mellem sætningene. 
f ør lukesætning paabegyndes, skal alle haater i samme luke lægge 
sig paa en og samm·e linje og sætningen skal fo r alle fart.øier å 
luken ·foregaa saaviodt mulig med samme fart. Efterat en lukesæA:-
ning er .tilendebragt maa paa samme feH ingen ny utsætning av 
garn finde sted, s.elvom der skulde være nogen større avstand end 
3 aarelæng der mellem sætningene. 
3. lste sætning skal ,foregaa som lukesætning sydover fra nordre 
.land paa strækningen fra amtsskolen og utover. 2den sæ•tning skal 
paabegyndes 1;2 time efter.at første sætning er paabegyndt. 2den 
sær!:ning foregaar l1ikesaa som lukesætning fra nordre land .og syd-
over, vestover, ls te sætnings lukefelt. 3dje sætning, ogs.aa luke-
sætning, ska•l paabegyndes lf2 time eft.eraot anden sætning er 
paabegyndt. 3-dje sætning forega.ar fra indre kant av lste luke-
sætning og østover. 
I lste lukesætning skal der brukes mindst 4 garn (hvis vedkom-
mende baat har saa mange) , i 2den og 3dje lukesætning mindst 3 
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garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor Nybø. U~tenom 
1ukesætningenes ~felt er det tillatt at brulæ korte sætn:inger (ikke over 
2 garn) eHerat al lukesætning er ti.lendebragt. 
4. Sætningene i lste og 2den lukesætning skal være ·forsynt med 2 iler. 
Ytterste ile paa ·sætningene i lste og 3dj.e luke6ætning skal være 
merket med ·en nab. 
5. Trækning av garn er tHlatt: 
fra l mars til 15 mars kl. 71/'2 form. 
» 16 » - Hsketsslut » 6ljz » 
Træknin.gen skal, naar v.eiret :ikke hindrer, foregaa .fra sa·mme 
kant som utsætning fandt sted og saaledes at den, .der har sat garn 
i flere lukesætninger, skal begynde med at trække den sætning han 
først satte. 
6. fiske med snøre og pilk er tillatt f.ra den tid trækningen begynder 
om morgenen til den tid sætningen begynder om ef,termiddagen. 
Landnot tillatt at bruke eftera·t 3dje lukesætning er optrukket 
om morgenen til ljz time .før sætningen begynder om efteDmi.ddagen. 
Til den sidstnævnte tid skal alle nøter være optat av sjøen. Not 
er likke tiHatt at bruke, før .alle garn er optat av sjøen. Bruken av 
snurpenot, syn~enot og trawl er forbudt. 
7. fra kl. 8 aften t.il en halv time .før trækningens begyndelse om 
morgenen skal alle være fjernet åra fangstfeltet. 
Ovedrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skrei.fisket i Vanelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 i 
medhold av § 16 i lov arv l juli 1907. 
l. Trækning om ,morgenen skal i'kke begynde før 1/~ time før so·lens 
o p gang. 
2. Al trækning skal være s.lut inden kl. l efte~middag . Dog er træk-
rring tilla# om eftermiddagen, naar veiret om fo~middagen har 
hindret trækningen f.or flertallet. av f·iskerne. 
3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd elle1; 
nord, undtag·en fra strækningen S.lagnes til A.ahjem, hvor den skal 
f01·egaa ut f.ra land vestover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 
15 mars og fra ·den tid til fdskets slut kl. 5 e~tm. 
5. fra kl. 8 aften til ljz time før trækningstidens begyndelse om 
morgenen er det ~forbudt at o.pho.J.de sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not og trawl er forbudt. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
. '' ) 
~ ~~ t l J l. 
Beretning om torskefiskeriene Sogn og Fjordane 
fylke 1923. 
Av opsynschef D. Bru!~~ ; 
l< 
Opsynet begyndte sin virks·omhet den l februar. 
Ogsaa -iaar ansaaes et møte med opsynsbetjentene nødvendig til 
konferance .om den nærmere ordning av opsynstjenes.ten m . v. 
Saadant møte blev derfor avholdt i Maaløy den 2 februar. Samtlige 
betjenter, undtagen M. Sri:ubseid, var tilstede. Likesaa møtte lensmæn-
dene i Vaagsøy og Selje. 
Der refereredes flere skrivelser ,fra hr. Fisker·idirektøren og behand-
ledes forøvrig bl. a. spø-rsmaalene om flytning av det elektriske lyss.ignal 
for Bremangerpollen, fra indre Hauge til Orotle, anskaffelse av elektrisk 
ut- og oindrorssignal paa »Waambahauen« ved utløpet av Vaags-fjordens 
nordside, samt forbedringer i de forskjellige ordensregler m. m. 
Fælles saavelsom særskilte møter 1i utvalgene for Kalvaag, Bre-
mangerpollen og Vaagsvaags -opsynsdistrikter holdri:es i Kalvaag den 
16 1februar. 
Som i m;in beretning f. ·a. fremholdt er det paa den ene side av 
stor betydning for opsynsbetjentene at være tHstede paa disse møter ·for 
at gjøre sig kjendt med utvalgenes opfatning og forstaaelse av ·de for-
skjellige vedtægtsbestemmelser. Paa den anden side · er det av betydning 
for utvalgene at betjentene er tilstede og paa grundlag arv sine tidligere 
erfaringer kan gti mulige veiledende oplysninger. 
I Hkhet med ifjor blev derfor betjentene i vedkommende distrikter 
samrt betjenten paa opsyn~baaten »Anna« indkaldt og var tilstede. 
I de særskHte utvalg for Kalvaag og Vaagsvaags distrikter beslut-
tedes enstemmig at søke den kgl. resolution av 27 februar 1914 ophævet 
forsaavidt angaar .fangs.tfeltene inden eller øsri:enfor en linje mellem 
»Stabben« i Erøyskjærene og Kvat]hovden fyr samt Skatestrømmen. 
Ophævelsen vil efter dette for tilfælde omfatte hele F røysjøen, alle 
3 Oulefjorde, Wingene og Bortne. · 
Av utvalget for Bremangerpollen behandledes bl. a. en fores·tilling 
fra Rug~unds fiskeriforening m·ed anbefaling av Æylkets fiskerilag om 
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indf.ørel.se av lukesætning paa Bremangerpollen, men som man dog ikke 
fandt at burde ta tilfølge. 
Nævneværdig torskefiske forekom ikke før i sidste halvdel og slutten 
av februar. 
Det iaar opfiskede kvantum utgjør noget mindre end ·halvdelen av 
utbyttet ifjor. Fisket foregik omtrent udelukkende paa havet. 
I pollene og de indre fangstfelter Æorekom saa godt som ·intet fiske. 
Selv tpaa Bremangerpollen, 1hvor fisket nu en række av aar har været 
ovennaate nikt var iaar 1ganske ubetydelig fisk .tilste-de. 
Omtrent hele fisketiden holdt silden sig paa dypene, men søMe kun 
rent ,hændelsesv.is grund, og heller 1kke da med nogen tyngde. Det 
hændte ikke saa sjelden at man i torskegarn fik helt op til et maal sild. 
Den almindelige mening er derfo;r at torsken glik oppe i sjøen 
sammen med silden .og av denne grund ikke roet eller støet sdg til 
grundene og de vanlig.e f.angs,tsteder. 
jevneste og bedste fangster naaddes ved Kraakenes, men ofte paa 
dy~pene, hvor :man i almindelig1het ikike er ·vant til at g jøre fangster.. 
Fløytegarn viste sig .ogsaa her som de bedste. 
Paa dette fangstfelt kan .dog som regel kun lokalkjendte fiskere drive 
med nogen fo,r.del. Havtbunden er nemlig her, som nævnt i min beret-
ning •ifjor, meget ujevn med ganske knappe grunder og store dybder 
i mellem. 
S1idste halvdel av mars forekom enkeltvis ganske bra fangster under 
land ved Einevaren, Hesten og Klovningen. 
Rykfisket blev gjennemgaaende m.islykket. Den væsentligste del av 
disse .fiskere blev skyldige paa kost og logi. 
Tilslut torsøkte enkelte sig med linebruk, men resultatet blev ikke 
regningssvarende. 
Bm·tse.et fra K•inn var fisken gjennemgaaende overalt s•t.or, vegtig 
og .fet. 
I Selje opsynsdistPikt er ialt ophsket 13.8 000 torsk og 15 000 sei 
av 195 motor- og 50 smaabaater. 
Raudebergs opsynsdistrikt 363 275 torsk med et belæg arv 57 motor-
og 20 robaater. 
Vaagsvaags opsynsdistrikt 663 900 av 154 mot.or- og 78 robaater. 
Brem.angerpollens opsynsdistrikt 467 300 torsk med et belæg av 
170 motor-, 130 smaagarns- og 168 rykbaater. 
Kalvaags opsynsdistrikt 501 465 torsk .og 4000 sei med et belæg 
av 244 motor- og 77 robaater. 
Kinn og Batalden 27 480 torsk og 35 100 sei av 50 motor- og 30 
robaater. 
I Bueland .og Sulen er kun opfisket 16 560 torsk 
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Deltagelsen i hele fylket var 768 motorfarkoster, 385 smaagarns-
baater og 178 rykbaater, 37 landkjøpere, 21 fartøikjøpere og 50 tran-
damperier med tilsammen 5576 mand. 
Om ·end ikke ·i samme utstrækning som ifjor utgjør en stor del 
herav f.iskere fra Møre og Hordaland fylker. 
Angaaende det opfiskede kvantum og hvordan dette nærmere for-
deler sig samt er anv·endt tillater jeg mig forøvrig at henvise t1H hermed 
følgende sammendrag. 
Med undtagelse av et par dages syd- og sydvestlig kuling og et par 
dages tyk taake var veiret hele fisketiden enestaaende godt og fint, sjø 
og vindstille med klar eller hændelsesvis let ov·erskyet, men tør luft. 
Over- eller sj.østaaen fJisk forekommer derfor i meget liten utstrækning. 
Undertegnede har fungeret som opsynschef med de av fylkesmanden 
iflg. 'bekjendtgjørelse av 4 januar d. a. ansatte opsynsbetjenter. 
Den velkjendte og anseede opsynsbetjent i B.remangerpollen 
hr. O. M. SørhoHen har rp a a grund av sin høie alder og svækkede 
helbred siden ifj.or truld<:et sig tilbake fra opsynstjenesten m.ed pension. 
I hans sted har iaar ordføreren i Bremanger hr. H. Orotle tjenest~ 
gjort 
En større sjøgaaende m·otorbaat »Anna« av Sulen med hr. P . Takle 
som betjent og .første mand ombord, samt en mindre men hurtiggaaende 
motor.baat »Terje« .med hr. H . Nyhammer som betjent og ,fører , har 
gjort tjeneste som seilende opsyn. 
Den største blev sat i virksomhet den 14 februar og demiter·et til 
paaske. Denne har fornemm.elig ført iii<lsyn paa havet fra Kraakenes til 
Kinn. Særlig har den patruljeret paa havet v.estenf.or og mellem Vaags-
vaag og Bremangerpollen, hvor den største fiskerflaate i almindelighet 
holdt sig, og tilsynet derfor var mest nødvendig og paakrævet. 
Den andr e og mindste blev sat i virksomhet den 8 .februar og 
kunde først sendes hjem den 18 arpril. Til at begynde med gjorde denne 
først tjeneste under det forefaldne storsi·ldfiske i Sulen, efter at den blev 
fnigjort her,for maaHe den d elv,is anvendes som ekspresbaat fo.r opsyns-
ohefen og fiskedommeren sarr t betjentene i Kalvaag og Vaagsv.aag. 
Fornemmelig gjorde den dog opsynstjeneste paa Bremangerpollen 
og havet utenf.or denne. Derved blev den større noget frigjort her og 
delvis fik anledning at trække sig længere nordover. 
Begge opsynsbaat·er har ogsaa iaar gjort uvurderlig nytte. Derom 
er der i sin store almindeHghet blandt fiskerne ogsaa enighet. 
Opsynsarbeidet har artet s1ig s-om almindelighet med megen travel-
het. Særlig har dette gaat utover det s·eilende opsyn som daglig skilllde 
før·e kontrol med at arbeidet ikke begynd~s før den i vedtægtene .fastsatte 
tid og likesaa sluttes i rette tid, samt forøvrig i arbeidstiden søke over-
trædelser av lov og vedtægter saavidt mulig hindret. 7 
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Skjønt der samtidig med underretning om valget tilstilledes tilsyrrs-
mændene et eksemplar av hosfølgende instruks, :har flere av disse -ogsaa 
iaar forgaat sig, særlig ved heisning av det anordnede signal · for 
arbeidstidens begynde1se og s-lutning. Flere av dem er denfor ogsaa 
forelagt bøter, som enten er betalte eller paadømte av meddomsretten. 
Tilsynsmændene som sel·v driver fiske har desuten oftest m.eget liten 
anledning til at iagtta f'Drefaldende overtrædelser. I alrruindelighet er 
dette kun tiHældigvis mulig for disse. jeg .har dog god tro paa at en 
betydelig foiibedring av forholdene vil in.darbeides elterhvert ved fas·te 
principer ,hos opsynet. 
Det er derfor ·saa meget ·mere nødvendig fra først av at holde et 
sterkt seilende opsyn gaaende. Som fisket artet s1i.g :iaar gik det til nød 
med 2 baater, !men skulde fiske:t igjen J.orekom . me som de tidligere aar 
vil 3 baater være paakrævet. 
Flytningen av lyssignal.et for BremangerpoUen og anbringelsen av 
signalet paa Waambahaug·en er m!Ottat med anerkjendelse av saa at sige 
hele Hskeralmuen. Begge signaler er ogsaa av .overordentlig stor betyd-
ning for ordenens opretholdelse paa vedkommende fangtsfelter. 
Skjønt ·det daghg.e gode v-eir, forekom delVJis ogsaa iaar nogen garn-
skade ved trækninger av sammenviklede redskaper. Ellers var garntapene 
ubetydelige. 
10 saker er behandlet for meddomsret ved fiskedommeren med 
resultat: 2 f.rifindelser, 8 dømt, bøterne delvis forhøiet med enkelte ind-
dragning av fangstene og .ilæggelser av omko-stninger. 
I bøteprotokollen er indførte 42 bøter til statskassen med et samlet 
beløp av kr. 1470.00. De fleste mulktforelæg skriver sig ha overtrædelse 
av loven o-m torskefiskeniene og de 'i medhO'ld av denne gjældende ved-
tægter, hvorav et eksemplar for hvert av de f.orskjellige opsynsdistrikter 
hoslag.t .følger. 
Paa FlisterpoUen forekom ogsaa iaar flere stridigheter om retten 
til at drive fiske indenf.or en bestemt grænse hvor ops.idderne i Flister 
med hjemmel av flere domme, sidst en overrets.dom av 1912, mener sig 
ene eller udelukkende berettigede t'H at dnive fiske i.ndenfor denne gr.æns.e. 
Som hemholdt i min beretning ifjor siger det sig selv at disse 
forhold er m·eget utilfredsstillende for alle !J?ar:ter. 
Under diss·e omstændigheter har jeg ogsaa iaar ment at burde 
henlede myndigheternes opmerksomhet paa forholdet. 
S-luttelig bemerkes at opsynsbetjenten i Raudeberg.s dishikt hr. lens-
manden i Vaagsøy 'i sin indberetning om torskefiskeriene iaar bl. a . 
anfører: 
»fiskerHaa:ten 1 Nord Vaagsøy stationerer ·i sin helhet paa Raude-
berg, men hvo.r havnefonholdene er megcl s1·et·te og man nu med beretti-
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gelse har det sterkeste krav paa forbedringer om ikke paa anden maate 
saa dog ved u.tlægning av . et tilstrækkelig antal bøier. 
Flaaten fra Barmøen, Pollerne og Flatrak stationerer nu paa Kaasøy-
viken som avgir et naturHgt og særdeles godt beskyttet ihavneomraade, 
hvor de fleste av lagene allerede nu o.gsaa har bygget sig sjøhus f.or 
sin dnmt. 
I SHden stationer.er kun de hjemmehørende 6 m.otorlag, 4 av disse 
paa søndre Si·lden, hvor de har sine sjøhus og ~en nogenlunde bDukibar-
havn. Paa Nor·dre Silden hvor et større ha:vneanlæg blev igangsat f. a. 
stationerer saaledes kun 2 motorbaatlag. Flere vil .efter mit skjøn i 
fremtiden neppe hellere komme til at slaa sig ned her. 
Av hensyn til fiskerflaaten er det nu paagaaende havnearoeide, 
istedetf.or paakrævet, likefrem uforsvarlig. 
Den seilende kystfart. v~l e~ter mjn opfatning heller ikke i fremtiden 
benytte denne havn. For omk,ring 20 aar siden var der i fisketiden post-
aapneri paa Silden, men som paa grund av sin ubetydelighet siden .er 
sløifet. Spørsmaalert: om telefon staar fremdeles i det blaa. Ogsaa dette 
g jør at havnen her ikke kan eller vil bH benyttet av den seilende kystfart. 
Den almindelige opfatning blandt ~iskeral:muen, ogsaa fl.ertallet paa 
selve Silden, er derfor nu den at de paagaaende havnearbeider paa nordre 
Silden, ialfald under de nuværende vanskelige økonomiske forhold bør 
nedlægges ·eller ialfald foreløbig indstiHes. 
Da anlægget ikke kan skjønnes at ha ringest·e betydning for nog~en 
ikke engang for størstepar.ten av opsidderne paa selve Silden, har jeg 
trodd at burde henlede opmerksomheten herpaa«. - Her1i er ogsaa jeg 
enig og tilal.ter mig ænbødigst at henstille til havnemyndighetene 
nærmere at undersøke forhold ene. 
Opsynets personale har arbeidet til min tilfredshet. 
Sundhets,tilstanden blandt 'Fiskerne har ·ikke været av den allerbedste 
idet influenza har herjet noksaa slemt dog ikke særlig ondartet. 
Opsynet hævedes den 21 april. 
Sammendrag vedk. torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke 1.923. 
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''' Efter fiskets slut !Jar opsynsbetjet,ten i Selje, lensmand Hamre, foretat eftertælling i sit vidtstrakte opsynsdistrikt og fundet 25 600 
fisk mere end ukesrapportene utviser. I Vaagsvaag opsynsdistrikt er fundet 2000 fisk mere med tilsvarende for begge distrikter 75 hl. 
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Vedtæ·gter 
for Raudebergs ops.ynsdistrikt fastsat av utvalg,et i møte 
den 17 februar 1923. 
l. Paa fiskefeltet indenfor Raudebergs opsynsdistrikt maa ingen la 
sig finde paa sætteriene i t1den meUem solnedgang og solopgang regnet 
efter Bergens tid. Paa Fl1ister og Barmsund maa sætning av redskaper 
ikke paabegyndes før kl. l ef:termiddag og trækning av redskaper være 
tilendebragt ~inrden kl. l efterm1iddag; lørdag og aften før helligda1g kan 
trækning,stiden utsættes ril klokken 5 eftermiddag; da skal alle fiskered-
skaper være optat av sjøen. Alle klokkeslet regnes efter Bergens tid. 
2. Garn og 1inebr.uks søndre He. skal være forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennem:gaaende og mindst 2 tommer bred nab -i ende-
klubben. Ellers skal hver garnsætning være forsynt med ·forsvarlig fløit. 
Samtlig,e hoveddubl skal være malt i samme farve og forsynet med mindst 
2 favne skjærter. Hovedvakene skal være forsynet med farkostens merke 
og nummer. 
3. Paa Barmsund og Pollerne skal redskapene sættes tvers paa 
sundets og PoHernes 1retning. Paa Hskehavet forøvrig sættes i retning 
S-N. 
4. Ved enkel korslægning av garn er det .forbudt at kutte anden 
mands redskaper. 
5. Hvis redskapene under trækning er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningss1tykke 
paa stang eller aare forut. 
6. Bruken av not,- trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap skal være forbudt paa .den Raudebergs opsynsdistnikt 
ti.Jlag.te havstrækning. 
7. I tiden mellem solnedgang og solop.gang skal de,t være forbudt 
at ~-iske med pilk eller snøre paa sætteriene. 
8. Paa hskdeltene eHer under reise dertil skal .tilsynsmændene ved 
solopgang la !heise .paa .f.ortoppen det anordnede signalnag som tegn ,paa· 
at trækning av redskaper da kan paaibegyndes. Ved solnedgang strykes 
flaget som tegn paa, at fiskerne da skal fo.rla,te fiskefeltet; for roende 
~maabaates vedko-mmende .skal signalflaget føres paa en stang synHg 
over baatstevnen hvor det hensigtsmæ~sigst kan placeres i baaten naar 
de befinder sig paa fiskefeltet. 
9. Samtlige ,tilsynsmænd i Sogn og Fjordane ·fylke fungerer som 
saadanne i hv1Hket distrikt inden fylket de end maatte fiske men under 
de eventuelle distrikters vedtægrf:er. 
10. Trilkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
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11. Raudebergs opsynsdistrikt omfatter havomraadet sønden- og 
vestenom :medet: Kvamfjeldet fri nordpynten av Barmøen - misv. 
NVljzN (over Dragefaldet og HavHuen) indtil medet: Høieste Sta lb rekka 
i Pallenaava - misv. NV1J2 V (ove.f Nyfl,uen). 
·Disse ·vedtægter trær ikraft 2 dage erterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtæg,tene straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: Ved kgL resolution av 27 februar 1914 er bl. a. 
bestemt : 
I. At indtil videre paalbudet i torskeHskeloven av 28 juni 1913 :første 
punktæm1 om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
m·idnat .før søn- og helligdage, ·ikke skal være gjældende for Raude-
berg m . fl. opsynsdrstrikter. 
Denne bestemmelse er ophævet ved kgl. reso.lution av 30 januar 
1920 for den del av Haudeberg opsynsdi:strikt som ligg.er østenfor 
en linje trukket fra Osmundsvaag til Gangvadskjæret, hvor den 
krydser mot Selje opsynsdisrt:rikt. 
Il. At det indtil ;videre inden samme opsynsdistr-ikter skal være -tillatt 
efter kl. 3 'langiredag og 2den paasked.a.g at trække fiskeredskaper 
naar veiret har hindret disses optagelse sidst f.orutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for Vaagsvaags opsynsdistrikt fa.s.tsat av utvalget i møte den 
16 februar 1923. 
l . Trækning av redskaper skal ikke paab.egyndes før solens opgang 
og skal være avsluttet ved solens nedgang regnet efter Ber,gens tid. Paa 
HskefeH:ene, saavel paa havet som indenskjærs, eller under reise dertil 
skal .tilsynsmændene ved s-olopgang ~la heise paa fortoppen det anordnede 
signalflag som tegn paa at trækning av redskaper da kan begyndes. Ved 
solnedgang strykes flaget som ,tegn paa, at fiskerne da skal forlate 
Eiskefeltet. 
2. Paa Torskangerpollen indenfor linjen Hendanæs-Oppedals-
boen og paa feltet Rugsund----jf røy.sjøen ut til grænsen mot Kalvaags 
distrikt maa ingen la sig finde ·i arbeide paa sætteriet mellem -solnedgang 
og solopgang r.egnet efter Bergens ti-d. 
3. I t·iden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at fiske med pilk -eller snøre paa sætteriene. 
4. Hvis r-edskapene under .trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives -dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare forut. 
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5. Garns ·og Iinebruks søndre ile skal være forsyne,t med 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
klubben. Ellers skal hver garnsætning være forsynt med forsvarlig fløit. 
Samtlige hoveddubl paa sætningen skal vær.e malt i samme farve og .for-
synt med minds,t 2 favne 1ange skjærter. Hovedvakene skal være forsynet 
med farkostens merke og nummer. 
6. Sætningen av redskaper, J,inebruk undtat, skal saavidt m'ulig 
foregaa i retning NNO-SSV. 
Indenskjærs skal dog inden en avstand av 300 mder fra land alle 
redskaper sættes tvers paa kys;tiinjen. Paa Torskangerpollen indenfor 
linjen Hendanæs---Oppedalshoen maa sætning av garn kun foregaa .j 
t'id6rummet kl. 2 eftermiddag til solnedgang. Paa Bortne indenfor 
Mjaanæs og V·ingene :rnaa sætning av garn kun ske i tidsrummet kl. l 
eftermiddag til solnedgang. Paa Vingene indenfor ·en Hnje trukket fra 
Verpesteinen til Flatefjæren maa redskapene kun sættes paatvers av 
kystlinjen. 
7. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap skal være 
forbudt paa den opsynsdistriktet tillagte havstrækning. 
9. Græn6en paa havet mot Raudebergs opsynsdistrikt dannes av 
medet: Høies·te Stalbreka fri Pallenaava - misv. NV1J2 V (over Nyfluen). 
Grænsen mot fælleshavet dannes av medet: Styrnæssets vestre pynt til 
Klovningens inderste punkt og Klovningen i Kraakenæs fyr; hvad som 
ldgger østenfor denne linje tilhører Vaagsvaags op6ynsdistrikt. Inden-
skjærs omfatter distriktet Nordfjord og Frøy.sjøen ut til linjen: Omven-
dingsskaret-Skars.tein (herredsgrænsen mellem Bremanger og Darviken). 
10. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distPikt inden fylket de end :rnaatte fiske men under 
de eventuelle distrikt.er6 vedtæg.ter. 
11. T!ilkalde eventuelt seilende opsyn paa .fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at :heise en garnblaase tiltops. 
12. En linje mellem Hovdenes fyrlykte og Vaambahaugen, hvor 2 
blanke elektriske lys i 2 meters avstand ret over hverandre er anbragt, 
maa 'ingen .fiskefarkoster pas·sere før nævnte signaler paa Vaamhahaugen 
er tændt. 
Farkoster fra Torskangerpollen og nordenfor maa ikke passere en 
1inje signalene paa Vaamhahaugen over søndre Baade.sunds-skjæret. 
Farkostene ·fra Faafjorden maa ikke passere linjen mellem fyrlyktene 
Kvitenæs og Faafjord tidligere end en time før solopgang. 
Arbeidstidens begy.ndelse paa fangstfel,tene angives ved slukning av 
signallysene paa Vaambahaugen ved solens opgang. og heisning av de 
paabu.dte tilsynsflag. 
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Disse vedtægter .trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av 27 februar 1914 er bestemt: 
I. At indtil videre paabudet i t.orske}ov·en av 28 juni 1913 § 9 førs:te 
punktum om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
mridnat før søn- og helligdage ikke skal være gjældende r~or Vaags-
vaarg m. fl. opsynsdistrikter. 
Il. At det oindtil videre -inden samme opsynsdistriktter skal være tiHatt 
efrter kl. 3 langfredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper, 
naar veket har været til hinder ·for disses optagelse sidst forutgaa-
~nde virkedag. 
Vedtægfer 
for Kal'Vaag, Bremangerrpollen og Vaagsvaag opsynsdistnkters ·fælleshav 
vedtat ri fællesutvalgsmøte i Kalvaag 16 februar 1923. 
l. Paa fælleshavet eUer under reise dertil skal tilsynsmændene ved 
solopgang la heise paa fortopp.en det anordnede S'ignalflag ~om tegn 
paa at hækning av redskaper da kan paabegyndes. 
Ved solnedgang strykes ·flaget &om tegn paa, at Hsrkerne da skal 
forlate fiskefeltet, regnet efter Bergens tid. 
2. Trækning av redskaper skal ikke rpaahegyndes før s·olens opgang 
og skal være avsluttet ved solens nedgang regnet ·efter Bergens tid. 
Sætning av redskaper skal være avsluttet ved solnedgang -
Bergens tid. 
3. Paa fælleshavet maa ingen la sig finde i arbeide paa sætteriene 
f.ra solnedgang til solopgang. 
4. Hvis redskaper under trækning er sarmmenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives .dette ·ved at føre et .f.la,g eller klædningsstykike paa 
stang eller aare forut. 
5. Garn o:g linebr.urks søndre -ile skal 'Være forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i 
endeklubben. EHers skal hver garnsærtning være ;forsynt med forsva rlig 
fløit. Samtldge thoveddubl paa sætningen skal være malt i san1Jme Iarve 
og ~orsynet med mindst 2 ·favne skjærter. Hovedvakene skal være for-
synet med farkostens merke og nummer. 
6. Sætning av redskaper skal saa'Vidt muHg ·foregaa i retning 
NNO-SSV. 
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7. Ved enkel korslægning av gam er dei forbudt at kutte anden-
man ds redskaper. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed. likear-tet redskap samt av 
drivende redskap til fangst av torsk, sei og flyndre skal være forbudt 
paa den som fælles utlagte havstrækning . 
. 9. Samtlige tilsynsmænd i Sogn -og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket d.istr.ikt inden :fylket de end maatie fiske, men under 
de eventuelle distrikters vedtæg.ter. 
10. T·ilkalde eventuelt seilende opsy.n paa fiskefeltet kan enhver 
hskefarkost ved at heise en garn:blaas-e -tiltops. 
11. F ælleslhavets græn.ser: Mot nord samme grænse som mellem 
Raudeberg og Vaagsvaags opsyn.sdistrikter, høieste Stalbrekka fri Palle-
nova - misv. NVlfs V (over Nyflua). Mot øst begyndende 1hvor ovenfor 
beskrevne linje skjærer Vaagsvaags opsynsdistrikts vestre hnje: indre 
side av Klo-vningen i Kraakenes fyr, -gaar derfra sydo;ver til indre si.de 
av Klo~ningen. Delira til Srt:yrenæ~ssets ytterste punkt, følgende landet 
til Oldervæggens ytterste punkt, herfra videre i ret linje til Mulens 
ytterste punkt. De lira SV -V retning ti1 Sendingene til denne linje 
skjæres av grænsen for Kinns opsyns-distrikt mot Kalvaags opsynsdistrik.t: 
Børa over Skaaratind misv. VNV. Hvad som ligger nord og vesten{or 
disse linjer tilhører fælleshavet. 
Disse :vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjor-t paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøier i henho1d til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av idag er paabudet i torskeloven av 28 juni 
1913 første punktum om at alle f~skeredskaper skal være optat av s.]øen 
inden midnat ·før søn- og helligdage ikke skal ~ære gjældende for fæ11es-
havet samt at det skal vææ -tillatt efier kl. 3 langMedag og 2den paaskedag 
at trække fiskeredskaper naar veiret har hindret di6ses op.tagelse sidst 
forutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for Bremangerpollens opsynsdistrikt vedtat i utvalgsmøte 
den 16 februar 1923. 
l. Paa fiskehavet inden opsynsdistriktet maa sætning og trækning 
av redskaper ikke paabegyndes før 1/2 time før sol'Opgang. Efter 25 mars 
dog ikke før kl. 6 - og skal være avsluttet inden solnedgang regnet 
efter Bergens Nd. 
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2. Paa fiskehavet inden opsynsdistriktet maa ingen la sig finde paa 
sætteriene utenfor den i § l bes!temte arhei-dstid. 
Langs land paa begge si:der av fj,orden til en linje Naavene--Gr-otle 
og derfra paa begge sider av de almindelige sættepladse ·skal til alle 
tider være en færdsels Nnje. 
Arbeidstiden (trækning m. v.) angives ved elektrisk lys paa Vellene 
-Grotle indre og i mangel av dette en rød lanterne paa samme sted. 
Indrorstiden angives .ved samme lyssignaler ~-'2 time før indrors-
tidens indtræden. Efter lj3 times ,forløp ·slukkes signalen og maa alle 
da forlate feltet. 
Paa fjorden indenfor •Jhnjen frøien kirke til Naavene maa sætning 
av redskaper kun foregaa ·i tids~t11111met fra kl. 2 ef,term. til s·olnedgang. 
Paa fiskefeltene inden opsynsdistriktet skal tilsynsmændene lj3 time 
før solopgang la heise paa ,fortoppen det anordnede signalflag s-om tegn 
paa at træikning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang 
strykes rf-laget som tegn paa, at fi~kerne da skal forlate fiskefeltet. 
For roende smaabaa-tes vedkommende skal signaHlaget føres paa en 
stang synlig -over baatstevnen hvor det hensigtsmæs-s;igst kan placeres i 
baaten naar de b-efinder sig paa fiskefeltet. 
3. Samtlige tilsynsmænd i S.ogn og f jordane fylke ·fungerer som 
saadanne -i hv!ilket distrikt in-den fylket de end maatte drive fiske, men 
under de e'Ventuelle distrikters vedtægter. 
4. Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa f:iskefeltene kan enhver 
fiskefark-ost ved at heise -en garnblaase tiltops. 
5. Garn -og linebruks søndre ile skal være ·forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennem:gaaende og mindst 2 to.mmer bred nab i ende-
klubben. Ellers skal hver .ga.rnsætning være forsynt med forsvarlig fløit. 
Samtlige hoveddubl skal 'Være malt i samme farve og forsynet med mindst 
2 ,favne skjærter. Hovedvakene skal være forsynet med farkostens merke 
o.g nummer. 
6. Inden o-psynsdistriktet skal al sætning av redskaper foregaa tvers 
paa fjordens retning. 
7. Paa fjorden indenfor en linje fr.øien kirke- Naavene skal alle 
m.otorfarkoster trække sine redskaper mot vinden. 
Indenfor .denne linje kan o.psynet paa uveirsdage, hvor flertallet av 
fiskerflaaten er hindret rf.ra at !trække garn, forby al garntrækning den 
eller de dage. - Opsynet kan dog om veiret bedager s.ig la trækning 
av redskaper ogsaa slike dage finde sted. Tilladelsen m.aa være git 
senest kl. l ef.term. -og ·trækningen avsluttet ved solnedgang regnet efter 
Bergens tid. 
fof1bud mot .trækning gives ved heisning av sont flag paa Tarvanger. 
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Tillatelse til trækning gives ved heisning av rødt flag paa samme sted. 
Begge flag skal være 6 alen lang og 3 alen bred. ·!!i:'. 
8. Ved enkel korslægning av garn er det foroudt at kutte anden 
mands redskaper. 
9. Hv:is redskapene under trækning er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at .føre ·et flag eller klædningss·tykk·e 
p.aa stang eller aare forut. 
l O. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet r.edskap samt av 
drivende redskap til fangst av torsk, sei og flyndre skal være forbudt 
paa sætteriene inden opsynsdis.triktet. 
11. . I tiden mellem solnedgang og 1;2 time før solopgang er fiske 
med pilk eller snøre forbudt paa sætteriene. 
12. Orænsen mot fælleshavet dannes aN_ medet: Mulens ytterste 
punkt til havet mot Older1væggens y.t·terste punkt til havet misv. --
ON01J20. 
Disse •vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene stra.ffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resoluhon av 27 februar 1914 er bestemt: 
Ill. At det indtil videre skal være tillatt under Bremangerpollens opsyns-
distrikt at træl<lke fiskeredsk~per søn- og hellig dage - und:tagen l ste 
paaskedag - naar veiret. har ~Været til hinder for ·disses optagelse 
begge de to foregaaende virkedage. 
Vedtægter 
for Kalvaags ·opsynsdistrikt fastsat av utvalg·et i møte 
den 16 februar 1923. 
l. Paa fiskehavet i F røysjøen og F røyagrunden maa ingen la sig 
foinde i arbeide paa sætteriene i tidsrummet mellem solnedgang og sol-
·opgang regnet efter Bergens tid. Utrorstiden angives ved heisning av 
rød si.gnallanterne paa Kalvøen og paa Gaasøen. 
Paa Hskehavet ,forøvrig maa sætning og trækning av redskaper ikke 
paabegyndes før s.olopgang og skal være avsluttet inden solnedgang, 
regnet efter Bergens :tid. , 
2. Paa fiskefeltene, saavel paa havet som indenskjærs, eller under 
reise dertil, skal tils.ynsmændene ved s:olopgang la heise paa fortoppen 
det anordnede signaHlag som tegn paa at trækning av redskaper ·da kan 
paabegyndes. Ved .solnedgang strykes flaget som tegn paa, at ,fiskerne 
da skal forlate fiskefeltet. 
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3. Garns og ltinebruks søndre ·ile skal være ·forsynet m·ed 2 og 
nordre ile med ,. 1 gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
klubben. Ellers skal hver garnsætning være forsynt med forsvarlig fl.øit. 
Samtlige hoveddubl paa sætningen skal være malt i samme farve og 
forsynt med mindst 2 ,favne lange skjærter. Hovedvakene skal være for-
synet med farkostens merke og nummer. 
4. Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa efter følgende 
retning : Paa Frøysjøen og frøyagrunden i Syd~Nord . Paa fiskehavet 
forøvrig SV~NO. 
Paa alle 3 Gulefjordene er sætningsretningen tvers over fjordene . 
5. Det er forbudt at ·kappe anden mands .redskaper. 
6. Iiv:is redskapene· under trætkning·en er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette 'Ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa en stang eller aare agter. 
7. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap .til fangst av t·orsk eller sei skal være forbudt paa 
sæMeriene inden o-psynsdistriktet. 
8. I tiden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at 1fiske med pilk eller snøre paa sætteriene. 
9. Grænsen mot fælleshavet ~or Kalvaags ·opsynsdistrikt dannes av 
medet: Mulene ytterste punkt til Sendingene. Grænsen mot Kinns 
opsynsdistrikt dannes av medet : Børa over Skaartind - misv. VNV. 
Indenskjærs omfatter distr:ik:tet Gulen og Frøysjøen til linjen 
Omvendingskaret~Skarstein (herreds·grænsen mellem Bremanger og 
Daviken). 
10. Samtlige tilsynsmænd 1i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket dis,trikt ffi.den fylket de end maatte fiske men under 
de eventuelle distrikters vedtægter. 
11 . Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise ·en garnblaase tiltops. 
Disse ·vedtægter hær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjor·t paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene strarffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av 27 februar 1914 ·er bestemt: 
I. At indrbil ·videre paabudet i torskeloven av 2:8 juni 1913 § 9 første 
punktum o.m at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
m.idnat før søn- og helligdage ikke skal være gjældende for Kalvaags 
opsynsdistrikt, sami: at det indtil videre skal være .ti11att efter kl. 3 
langfredag .og 2den paaskedag at trække .fiskeredskaper, naar veiret 
har været til hinder for disses optagelse sidst forut:gaaende virkedag. 
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Vedtægter 
f.or Klinns opsynsdistrikt ·fastsat arv utvalget i møte den 20 februar 1922. 
l. Indenfor linjen Stavenæs-Askroven-Florø maa ingen la sig 
finde paa sætteriene !i tiden mellem solnedgang og lfz time før solopgang. 
Paa fiskehavet ·forøvrig inden opsynsdistriktet maa sætning og .træk-
ning av redskaper ikke paabegyndes før solpgang og skal være avsluttet 
inden solnedgang, regnet efter Bergens tid. 
2. Oarns og Hnebruks søndre ·eller vestre ile efter sætningens 
retning skal være forsynet med 2 og nordre eller østre ile med l gjennern-
gaaende nab i endeklubben og ellers forsyn~t med forsvarlig fløit. Alle 
fløit skal vær.e rf.orsynet med 3 favne lange skjærter. Fra og med 1923 
skal samtlige vak p,aa ·indregistrerte farkosteJ;~ redskaper være forsynet 
med farkostens ·merke .og nummer. Samtlige vak paa sætningen skal være 
malt i samme farve. 
3. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
4. Hrvis redskapene under trækningen er sammenviklet med andres 
redskapei· tilkjendegives dette ved at føre flag eller klædningsstykke paa 
stang eller a are agter. 
5. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap til ·fangst av torsk eller sei skal være forlbudt paa 
sætter·iene inden opsynsdistriktet. 
6. Paa sætteriene eller under reise dertil skal hlsynsmændene ved 
solopgang la rheise paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn paa 
at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang strykes 
Haget som tegn paa, at fiskerne da skal forlate .fiskefeltene. 
Paa sætteriene indenfor linjen Stavenæs-Askroven-Florø maa 
-dog .tilsynsmændene ifø1ge § l eise si,gnaLflaget Yz time før solopgang 
som tegn paa at trækning av redskaper der da kan begynde, ·ellers gjælder 
ovenfor nævnte regler. F.or roende smaabaaters vedkommende skal 
signalflaget føres ·paa en stang synlig over baatstavnen hvor den hensigts-
mæssigst kan placeres i baaten naar de befinder sig paa fiskefeltet. 
7. S.amthge tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne ri hrvilket distrikt inden ·fylket de end maatte drive fiske men 
under de eventuelle distrikters vedtægter. 
8. Tilkalde eventuelt seilende .opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
9. Grænsen mot Kalvaags opsynsdistrikt dannes av medet: Børa 
over Skaartind - misrv. VNV. - Oræns·en sydover dannes paa havet 
av medet Stavenæsvarden ,over Nordre Smelvær -- m·isv. VtNljzN. 
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Indenskjærs omfatter distriktet Stangfjorden og fiskefeltene ved 
Flokenæs. 
10. Et eksemplar arv disse vedtægter skal findes opslaat ombord i 
ethvert motonfar:tøi ~hjemmehørende i Kinns opsyns.distrikt 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Paa utvalgsmøte ~or Kinn og Bataldens opsynsdistPikt berammet 
til avholdelse 'i Batalden 20 ,februar møtte ikke det tilstrækkelige antal 
uivalgsmænd op, likesom_ f!et heller ikke var mulig at faa indkaJ.dt nok 
suppleanter ·da alle mand 9rev drivgarns~isket e~ter sild og der ingen 
begjæring fremkom om fq.randring av vedtægtene eller nyt møte hverken 
fra de fremmøtte eller opsynsbetjenten i distriktet hr. Aug. Nord:boHen, 
blev v,edtægtene fra forleden aar staaende som gjældende ogsaa fDr 1923. 
Fra 
opsynschefen i Sogn og Fjordane fylke. 
Til tilsynsmændene ved torskefiskeriene .. 
Det har desværre vist sig at illere av tilsynsmændene tidligere aar 
har skjøttet sit hverv paa en meget Htet tilfredsstillende maate. Enkelte 
har endog i den grad forseet sig mot sine pHg!ter at de er blit ilagte bøter. 
Jeg tillater mig derfor herved paa det mest indtrængende at henstille 
til hv,er ·enkelt alV tilsynsmændene herefter: 
l. At gjøre sig nøie kjendt med lov av 28 juni 1913 om torskefiskeriene 
i Stavanger m. ,fl. amter, samt de til enhver tid gjældende vedtæ~~ter 
for de forskjellige fangstfelter. ; 
2. NøiagHg efterkomme bestemmelsene om heisning og strykning av 
det paabudie tilsynsflag i ret tid.· 
3. Forøvrig gjøre sit bedste for utøvelsen av det umiddelbare tilsyn · 
paa fiskehavet og derunder saavidt .mulig søke hindret enhver over-
trædelse av lov og vedtægter samt ellers bistaa opsynsvæsenets 
funktionærer paa bedste maate til opretholdelsen av den fornødne 
orden paa fangstfeltene. 
:' 
Storsildflsket 1922--23. 
S t ·O r s i l d 1 i s k ·et vinteren 1922-1 ~3 be,gyndte ogsaa sent. 
Med s~tatsbidrag blev der drevet .forsøksHske . fter storsild i oktober, 
november og desember. Den 15 desember 1922 kom 3 mfotorbaater ind 
til Aalesund med fra 3-7 maal blandet storsild, som var fisket paa 
landsæt ved Vigra straks nordenfor Aalesund. Man haapet da at stor-
silden var paa indsig og ,flere ·forsøk blev gjort men uten resultat. Der 
var ogsaa hele resten av desember et stormende veir, som hindret driften , 
særl ig 'i de sydligere distrikter. f ra __, toksund, hvor deltagelsen var liten, 
hadde man litet Eske. Den 22 desember 1922 kom 3 far.tøier ind til 
._,toksund med fra 5-30 .maal noget blandd vare. Senere hadde man 
enkelte l:ignende fangster, men i det hele blev der ·ikke noget fiske før 
nytaar. 
I begyndelsen av januar var torsøksdamperne »Erkna« og »Arne« 
fra Aalesund ute nogen nætter uten at opnaa noget resultat. Den 
12 januar kom disse ind fra feltet Storholmen og Svinøy med etpa r 
stamper sild. Samme dag kom .en større mo·tOI baat ind til Kristiansund 
med 100 maal ~ra drivning . 3 kvartmil nord av Storbaaen. Silden var 
fin men noksaa blandet. Dagene erter hadde man nogen ujevne fangster. 
Den 16 og 17 januar kom der ind noksaa bra fangster baade til 
Kristiansund .og til Aalesund. Hermed var storsildsæsongen begyndt 
og paa samme t.id som ifj·or. Men al.Ierede den 19 januar indtraf et 
stormende veir som varte hele januar maaned ut. 
Den l Æebruar blev veiret godt for Mørekysten, men fangstene var 
smaa for Kristiansund indtil den 7 februar, da der blev et bra fiske. 
fangstene var som regel smaa og ujevne og det viste sig at der heller 
ikke var nogen større sildetyng.de tilstede. 
I likhet med i de to foregaaende sæ.s:ong.er var der ·intet opfisket 
kvantum til utgang·en .av desember 1922, mens der til 27 desember 1919 
var opfiske:t 30 000 maal, ·t.il 28 desember 1918 31 280 maal, i 1917 
50 960 maal og i 1916 135 500 :maal. Ojennem hele første halvdel av 
januar var der ·intet fiske for storm. I uken som endte 20 januar 1923 
blev der optat l O 661 maal mens der den følgende uke var bare uveir 
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igjen, som helt hindret fisket. Total&angsten til 27 januar 1923 utgjorde 
bare 11 403 :maal m·ot 45 975 maal i 1922, 41 000 maal i 1921 
og 208 200 maal i 1920. fisket i uken som endte 3 februar var 
ogsaa smaat, saa ukefangsten bare blev 17 716 maa1 mot i samme 
uke ifjor 149 807 maal. I den følgende uke hadde man aarets næst 
største Æ angst 7 4 07 4 maal og .i uken derefter l 0-17 februar hadde 
man 90 752 maal som var aarets største ukefangst. I den følgende uke 
blev der opfisket 47 493 maaL Senere var fisket smaat og var helt 
avsluttet den 3 mars. I 1922 hadde man i de to bedste uker 149 807 og 
53 739 maal, ;i 1921 98 O 14 og 54 730 maal og i 1920 39 460 og 
79 800 maal. 
Da silden ogsaa iaar kom meget sent blev der litet fiske ha Stok-
sund. Ved begyndelsen av fisket var der tilstede 23 motorbaater, men 
allerede i begyndel.sen av februar reiste en større del av driverne sydover 
i:il Kristiansund, hvorfra der var kortere rvei til fangstfeltet. Senere var 
det bare de hjemmehørende baater soun 1fortsatte fisket fra Stoksund. 
Partiet i Stoksund blev saalede.s betydelig mindre end 1ifjor. Det samme 
var tilfældet m.ed utbyttet for Titran, Halten-Sulen og Valdersund. for 
Kristiansund var J"angsten ca. 40 000 maal mindre end ifjor, for Bjørn-
sundværene var ogsaa .fisket mindre iaar, mens det var litt bedre for 
Smølen. for Rom.sdalsvær.ene iberegnet Nordre S.øndmør var fisket 
omtrent som ·ifjor. For Aalesund blev partiet 1mindre, men paa Sønd-
mør hltt større end ifjor. 
Efter de under fisket 11nottagne telegrammer er der i sæsongen 
nordenfior Stat ialt opfi.sket 3.85 482 hl. storsild mot 555 855 hl. ifjor, 
318 750 hl. .j 1920-21, 461 565 hl. i 1919~20, l 088 205 hl. i 1918--19, 
636 309lhl. i 1917-18) l 088 439 hl. i 1916-17, 959 92:9 lhl. i 1915-16, 
761 517 hl. i 1914-15, 323 699 41. i 1913--14 og 414 000 hl. i 1912~ 
13. Av aarets fangst blev iset til eksport 77 323 hl. mot 1 5~ 361 hl. 
. ifj.or, 41032 hl. i 1920-21, 68 373 hl. i 1919-20 og 32 b55 hl. i 1917-
18. Saltet blev iaar 273 600 hl. mot 377 850 hl. i 1921-22, 264 251 
hl. ·i 1920-2:1, 382 922 hl. i 1919-20, l 021 396 hl. i 1918-19 og 
605 306 hl. i 1917-18. 
Naar undtages i '1921 og 1914 er fangstmængden iaar m·indre end 
i noget av de tidligere l O aar. 
Ojennem.sn.itsprisen er naget lavere end i de foregaaende aar. For 
sid.ste sæsong er prisen for hele fdsket nordenfor Stat beregnet til kr. 6.36 
pr. hl. mot kr. 6.70 ifjor, kr. 8.20 i 1920-21, kr. 13.16 i 1919-20 og 
kr. 23.33 pr. hl. .i 1918-19. 
Det samlede værdiutbytie av aarets storsildfiske nordenfor Stat blir 
efter de opgir\rne priser omkring kr. 2 440 900 mot kr. 3 734 800 i 1921 
-22, kr. 2 612 700 i 1920-21, kr. 6 089 800 i 1919-20, kr. 25 334 100 
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i 1918-19, kr. 13 202 200 i 1917-18, kr. 27 671000 i 1916-17, 
kr. 31 200 000 i 1915-16, kr. 6 235 000 1914-15 ·og kr. 3 300 000 i 
1913-14. 
Utbyttet fordeler sig paa de forskjellige distrikter saaledes som 
nedenstaaende tab el viser: 
Distrikt 
Bessaker .................. . 
Namda len .. .. .. .. .. . . ..... . 
Stol<sund . .. .. . .. ..... . .... . 
Lysøysund . . .... . .. .. . .. . . . 
Val sfjord . . . ...... . . ... .. .. . 
Vald ersund ... . . . . . . . ..... . . 
Halten-Sulen . . ... . ....... . . 
Titran .... .............. . . . 
Stnølen ..... . .... . ..... . .. . 
J-Justad . ... ............ .. . . 
Kristiansund ...... .. .. ... . . 
Bjørnsundværene . . . ...... . :. 
Romdalsværene ............ . 
Nordre Søndmør .... .' ...... . 
Aalesund ... ..... . .. .. .. . . . . 
Søndre Søndmør ........... . 
Ti lsam men 
Vinteren 1922-2:3 
Anta! 
hl. 
274 
5 03-t 
195 
6 768 
3 456 
19 800 
4 924 
4 200 
109 366 
6 025 
29 910 
150 830 
48 900 
389 682 
Værdi 
kr. 
l 740 
-
31 084 
l 010 
-
40 910 
20 560 
108 400 
31 240 
24 000 
729 365 
30 116 
178 746 
-
964 857 
279 862 
2 440 890 
Vinteren 1921-22 
Anta! 
hl. 
-
75 
12 846 
4 836 
2 292 
20 932 
13 086 
25 800 
1 53 1 
5 370 
169 116 
33 427 
20 625 
9 450 
200 392 
36 075 
555 853 
l . 
Værdi 
kr. 
-
4ro 
138 620 
30 047 
18 290 
142 865 
96 359 
179 923 
8 679 
35 800 
l 262 475 
148 916 
111 350 
73 58 1 
l 283 6 11 
196 830 
3 734 762 
Angaaende utbyttet av storsildHsket nordenfor Stat og sildens 
anvendelse og værdi sammenlignet med tidligere aar hitsættes neden-
s.taaende tabel: 
Herav 
Sæsong lndbragt Iset 
l 
Saltet l Hjem mebrul<t Samlet værdi 
hl. hl. hl. hl. kr. 
1922-23 ... .. .. 389 682' 77 323 275 800 36 559 2 440 890 
1921-22 ....... 555 855 153 361 377 859 24 635 3 734 762 
1920-21 ....... 318 750 41 032 264 251 13 467 2 612 700 
1919- 20 . ...... 46 1 565 68 373 382 922 10 270 6 089 790 
1918-19 . ... . .. l 088 205 32 655 l 021 396 34 164 25 334 130 
1917- 18 ....... 636 309 14 343 605 306 16 660 13-202 192 
191 6-17 ....... l 088 439 7 440 l 067 522 13 477 28 729 952 
1915-16 .. ... .. 959 929 57 370 893 790 8 769 31 257 157 
1914-15 ....... 761 517 22 1 809 519316 20 392 6 234 577 
1913- 14 ....... 328 699 192 390 119 782 16 527 3 300 000 
191 2- 13 ....... 414 000 102 000 294 375 17 625 l 380 000 
8 
Fangst- og værdiutbytte av storsildfisket 1923 i de forskjellige distrikter sammenlignet med de 
2 foregaaende aar. 
--- ----- --
Totalfangst i hektoliter Gjennemsnitspris Værdiutbytte 
1923 
l 
1922 
l 
1921 1923 '1 1922 1'921 1923 
l 
1922 
l kr. kr. kr. J<r. kr. 
Helgeland .. .. ... .. ... . ... . . . ........ . .. - - - - - - - -
Namdalen . . ..... · .. . . . .... . ............. - 75 615 - 5.33 10.00 - 400 
Stoksund .. .. . ..... .. ..... .... ... . ...... 5 034 12 846 48 450 6.17 10.80 10.72 31 084 138 626 
Bessaker .. . .. . . . ... . .. . ...... ... . ... ... 274 - - 6.34 - - l 740 -
Lysøysund ..... ... ....... . ... . ..... . ... 195 4 836 2 730 5.18 6.21 8.06 l 010 30 047 
Valsfjord . .. . .. .... .... .... . .... . ....... - 2 292 2 830 - 7.98 7.01 - 18 290 
Valdersund ... .. . . ....... .. . . ........... 6 768 20 932 51 413 6.02 6.82 7.13 40910 142 865 
Halten-Sulen ........ . ..... . . ... .. ..... . 3 456 13 086 14 250 5.95 7.36 10.58 20 560 96 359 
Titran .................... . ............ 19 800 25 800 23 100 5.47 6.97 10.14 108 400 179 923 
Smølen ... . ..... . ... . .. . ........... .. .. 4 924 l 531 498 6.34 5.67 3.33 31 240 8 679 
Hustad .... .. ..... . .. : . ......... . . . ... . 4 200 5 370 2 071 5.71 6.67 3.33 24 0()0 35 800 
Kristiansund ...... . ......... .. . . .... .. . . 109 366 169 116 49 921 6.67 7.51 8.69 729 365 l 262 475 
Bjørnsundværene .. . ............ . .. ... .. . 6 025 33 427 12 773 5.00 4.45 5.79 30 116 148 916 
Romdalsværene .. . .. . .. . ............. .. .. 29 910 20 625 9 120 . 5.97 5.40 6.77 178 746 111 350 
Nordre Søndmør ............... _ .... ... . - 9 450 4 881 - 7.78 4.87 -- 73 581 
Aalesund .. . .... . ..... . . .. .... .. .. .. ... . 150 830 200 392 81 450 6.39 6.46 7.34 964 857 l 283 611 
Søndre Søndmør . ........ . . . . .. ... ..... . 48 900 36 075 14 640 · 5.72 5.46 6.22 279 862 196 830 
--
389 682 555 853 318 742 6.26 6.72 8.19 2 440 890 3 734 762 
1921 
kr. 
-
6 150 
519 570 
-
23 670 
20150 
366 800 
1EO 650 
234 170 
l 660 
6 900 
433 750 
73 960 
62 770 
23 800 
597 600 
91100 
2 612 700 
Ul 
o 
o 
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Desuten blev der under storsildfisket i sæsongen 1922--23 ophsket 
552 600 stk. storsei til en værdi av kr. 239 600 mot ifjor 524 000 stk. 
til værdi kr. 234 000, i 1920-21 484 490 stk. til vær.di kr. 281 325, 
i 1919-20 419 155 stk. til værdi kr. 355 535 og i 1918-19 l 017 180 
stk. til værdi kr. l 008 160. Av aarets seifangst ·er hængt til rotskjær 
385 600 stk. 
Forøvri~g henvises til de av de enkelte tællingsmænd avgivne 
beretninger. 
Om fisket fra Kr i stian su n d dis t r i k t) som omfatter stræk-
n:ingen fra og med Bjørnsundværene og A~lua til grænsen mot Sør-
Trøndelag ,fylke har opsynsbetjent K. J Ve l sy~ k arvgit følgende 
beretning: 
»De første forsøk efter storsilden blev ,foretat fra Kristiansund 
sidste dage av desember og første dage av januar, - .men uten fangst. 
T:il 4 januar - da .efterretningstjenesten tiltraadtes - hadde kun en 
dampbaat faat fornemmelse av storsild paa Griphavet. Men .der fiskedes 
.en god del sei - paa 70 a 90 !favnes dybde - og enkelte steder under 
land var der fornemmelse av sild paa sættegarn. 
Eiter 4 januar blev der nogen dages stans i fiskeforsøkene, da det 
var noksaa utrygt veir og desuten lys maane. .Nten nat til den 10 januar 
drev en dampbaat NV av Skalmen og fik en stamp sild, og den 12 januar 
blev første fangst indbragt til Kristiansund av .en større mot.orbaat, som 
hadde .faat 100 maal sild 3 kvartmil nord av Storoaaen. Denne _sild var 
fin men noksaa blandet vare, og blev solgt iil ising til kr. 27 pr. maaL 
De efterfølg,ende dage blerv der saa ilandbragt nogen ujevne fangster; 
men den 17 og 18 januar slog fisket godt til - med fangster optil 300 
maal - og gjennemsnitsfangster av henholdsvis 70 og 88 maal. Men 
den 19 januar var ·fisket .mindre - paa grund av stormhindring - og 
fra denne tid satte det ·ind med vedvarende storm, tildels orkan, som 
umuliggjorde fisket fuldstændig for resten av maaneden. 
Fra begyndelsen av &eibruar hl ev veiret bedre, saa fisket kunde fort-
sætte; men de første dage var fangstene ujevne, og t:ildels var det frem-
deles veirhindring. Men 1fra 7 februar blev det jevnt godt fiske, .og ved 
denne tid begyndte ogsaa en langrvari·g godveirsbolk, som vedvarte resten 
av sæsongen. 
Det bedste fiske .foregik i uken som endte 10 februa~, da den 
samlede ukefangst utgjorde vel 30 000 maal. De to efterfølgende uker 
var det ogsaa jevnt godt fiske; men de sidste dage av februar og første 
dage av mars blev fangstene smaa .og ujevne. Det var imidlertid mange· 
fiskere som ventet, at silden vilde »ta sig op:igjen« ved minkende maane;: 
men fisket vedblev fremdeles smaat - og flaaten minket dterhvert 
saa omkring midten av mars kunde fisket ansees for slut. 
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Fangstfeltet var under .hele fisket fornemmelig Sm.øla-Gripha,vet 
og Baksbotnen, og for endel Onahavet; men i .førstningen av fisket kom 
ogsaa nogen faa fangster til Kr.istiansund fra Titranhavet. 
Det .opf:iskede storsildkvantum for hele Kristiansunds distrikt utgjør 
vel 88 000 maal, til en samlet værdi av henimot 884 000 kroner. Under 
storsildfisket er desuten i samme distrikt opfisket ca. 293 000 .stk. storsei 
til en samlet værdi av 134 GG-0 kroner. Seifisket var saaledes betydelig 
bedre end forrige vinter, og det hjalp en ·god del paa utbyttet for fiskerne. 
Gjennemsnitspr.isen pa a silden var i første fangstuke kr. 25.91 pr. 
maal; men prisen gik ned som almindelig, efter hvert som ,fisket slog 
til, - og den 24 februar kom ukeprisen helt ned i kr. 7. 78 pr. maal. 
Men i .slutningen av fisket - da agnsildtraUkk.en kcun igang - blev 
prisen omkring 15 og 16 kroner. Den gjennern:snitlige pris for hele 
storsildkvantummet i distriktet blev kr. 9.99 pr. maal. 
Deltagelsen i storsildfisket var m-indre end !Vanlig, - men noget 
lignende som forrige vinter. Det største belæg utviste ukeoptællingen 
31 januar, da der var tilstede 48 fiskedam:ps·kibe, 38 :motorbaater, 16 ise-
dampskibe, 8 sa.Jtefartøier, 18 landsaltere og isere med ca. 1210 mand. 
(Denne optælling gjælder kun for Kristiansunds by). 
Det var iaar kun ubetydelig redskapstap, da størstedelen av fisket 
Ioregik i meget roligt veir, - og bare en enkel motorbaat m'istet nogen 
faa garn for sildetyngde. Der forekom intet ulykkestilfælde under fisket, 
- og suncLhetstilstanden blandt fiskerne var god. 
Telegrammer om fi·ske o.g priser, blev - likesom tidligere -
utvekslet mellem opsynsbetjentene i storsHddistriktd, og disse medd€Jelser 
er av megen interesse baa.de ·for fiskere og kjøpere. 
E.fterretningstjenesten for storsildf'isket i Kristiansunds distrikt blev 
besørget av undertegnede, med bistand av opsynsassistent M. Tande. I 
likhet m-ed tidligere, leiet vi ogsaa -iaar ·en mindre motorbaat, - som 
tokes i bruk 17 januar, og avlevertes paa Vevang 9 mars. 
Likesom .foregaaende aar, har hr. Hans Tande, ogsaa i denne 
sæson.g, lindsamlet opgavene o.m fiske for Bjørnsundsdistriktet, og hr. 
Joh. Ramsli, Veiholmen, har likeledes utført samme tjeneste for Smølas 
vedkommende. 
Min tjeneste avsluttedes i Kristiansund 17 mars, efter at samtlige 
eftermeldinger og ·seiopgaver var indsamlet.« 
Utbyttet for Kristiansunds distr.ikt blev efter opsynsbetjentens ende-
lige beretning 132 735 hl. til en værdi av kr. 883 730 mot :ifjor 208 500 
!hl. til ·en værdi kr. l 500 000, i 192.0-21 64 200 hl. Hl en værdi 
kr. 533 000, i 1919-20 178 950 hl. til værdi kr. 2 456 00.0 og i 1918--
19 235 500 hl. hl værdi kr. 7 621 000. 
Fra S t 'Ok s 'u n d var fisket mindre end i de foregaaende a ar. Efter 
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den endelige opgave blev der opEsket 5334 hl. til en vær di av kr. 42 l 00 
mot ifjor 12 900 hl. til værdi kr. 139 000, i 1920-21 48 450 hl. til 
værdi kr. 520 000, ·i 1919-20 50 400 hl. til værdi kr. 607 000 og i 1918 
-19 153 900 hl. til værdi kr. 3 736 000. Opsynsbetjent O. A. Br at s-
b e r g har om dette fiske arvgit ·følgende beretning: 
»Storsildfisket paabegyndtes i s:idste halvdel av desember maaned 
1922 og avsluttedes 12 mars 1923 med en totalfangst av 3556 maal, 
hvo rav er saltet 1500 tønde1 , an_vendt fersk til isning 1300 maal; agn 
400 maal, til sildoljefabrikker 700 maal, resten til hjemmeforbruk. 
Sei partiet ca. 3000 stk. V ærdi ca. 12:00 kr. 
Største belæg var 23 motorbaater, 6 landkjøp~re, l saltefartøi, 3 
opkjøpermotorfartøier fo r fersksildtransport. - første fiskefo rsøk blev 
·ikke begyndt før efter m:idten av desember maaned paa det vanlige felt 
NVN Halten med unævneværdig fangst. Den 22 desember kom 3 farkoster 
ind med fra 5- 30 maal noget blandet vare. Der indkom daglig SJmaa-
fangster 5- 30 maal, maanelyset hindret ogsaa fisket ved nytaarstiden. 
Den 7- 8 januar indko-m farkostene med 5~20 maal og fra 12 
s. md. og utover maaneden var fangstene .ialmindelighet 30-50-150 
maal. I februar maaned var ogsaa sild tilstede - fangstene 50-70-100 
maal, fisket ~odsattes ~utorver til 12 mars da de sidste farkoster kom ind 
med l O og 35 maal. 
En større del alV farkostene g:ik ·i begyndelsen av februar sørover 
til Kristiansund hvor f.isket var begyndt paa nært hold. Endel hjem-
vendte motonbaater .fof'tsatte fisket i mars paa herværende felt med 
nogenlunde bra resultat. 
Prisene for storsild har i sæsongen været for sild tH isning 12-18 
knoner maalet, f.or saltning 8-12 kr. maalet og til sildoljefabrikker 
7-9 kroner maalet. 
Sildens kvalitet var i begyndelsen naget blandet med fetsild, senere 
blev varen mere jevn, skjønt .det ikke kan siges at ha været nogen særlig 
fin facong paa silden i denne sæsong - fettgehaHen var saa. nogenlunde 
og ikke overdreven fet. 
Avsætningsforholdene ·for fiskerne har været upaaklagelig. Det her 
opfiskede kvanturm. er paa det nærmeste ogsaa fra 2den haand avhændet. 
flere av fiskefarkostenes førere som ankom hertil i begyndelsen av 
fisket uttalte at man formodet sikkert at s.ilden hadde staat længe paa 
feltet , lidet man likesom kunne se det saadan paa rognen i den, og at 
det var beklagelig at der ikke hadde været gjort tidlig prøveforsøk. Der 
var i sin tid gjort henvendelse til et par av fiskeriselskapene her i fylket 
om at utvirke prøveforsøk paa et tidlig stadium som før i tiden - det 
ene selskap fandt tanken realisabel og vilde begyndt arbeidet for saken, 
men som strandet paa det andet selskaps beslutning ved at man fandt 
tiden for langt fremskreden etc. - - -
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Hadde Kristiansundsfisket iaar ikke begyndt saa tidlig og vistnok 
nær land, saaledes at alle farkostene vilde drevet her ut februar maaned, 
har vi -iaar efter den tilstedeværende sild uie paa det vanlige felt faat 
et større kvantum, men med de faa farkoster som blev igjen kunne man 
ikke række høiere. 
Ordenen under fisket har været meget god.« 
Fra V a l der sund distrikt, som omfatter Valdersund, Lysøy-
sund og Valsfjorrd ,var fisket saa smaat at man ikke fandt dei nødvendig 
at etablere særskilt ·Opsyn. Hr. Erling Normann, Valdersund, sendte 
telegra.fiske rapporter om fiskets utfald. Den samlede fangst blev 9395 
ihl. til værdi kr. 5l3 920 mot ifjor 28 050 hl. til værdi kr. 191 000, i 
1920-21 57000 hl. til værdi kr. 410600, i 1919-20 36195 hl. til 
værdi kr. 512 l 00 og i 1918-19 88 600 hl. til v~rdi kr. 2 323 000. 
SHdefisket for Ha l te n-S 1u l en var ogsaa iaar meget smaat. 
Efter den endelige beretning blev der opfisket 3516 ihl. til værdi 
kr. 18752 mot ifjor 12920 hl. til værdi kr. 90500, i 1920-21 14250 
hl. til vær,di kr. 162 000, i 1919-20 21 450 hl. til værdi kr. 3.00 000 og 
i 1918-19 62 l 00 hl. til vær di kr. l 386 400. Om fisket har opsyns-
betjent O. Ok s v o 1 d avgit følgende beretning: 
»l henhold hl hr. Fiskeridir,ektørens telegram av 30 desember 1922, 
tiltraadte undertegnede storsildopsynet i Halten-Sulen den 2 januar 
1923. 
For at indvinde oplysninger om fiskere og foPholde i distriktets 
uthavne foretokes reise 6-7 januar. 
Nogen qr.ivning var foretat, men fangstene var minimale og av 
kjøperne omsat udelukkende i fersk og iset tilstand. Havneforholdene 
viste at der alene i Sulen var trang til havneopsyn. 
Paa reise 13 og 14 ja~uar ,f.orefandtes intet væsentl:ig av ·interesse, 
dog var der til Leirvik av l driver indbragt 30 maal som o ~gsaa blev 
solgt til i8.ing. 
For uken 14-20 januar indkom drivere til Halten, Mausund, Sulen . 
og landkjøperne indkjøpte, hvad .de kunde fonhandle i fersk tilstand. 
Kjøperne viste endnu liten lyst til at nedsalte stors:ild. Følgene 
herav var at de betydeligste fangster maatte omsættes utenfor distriktet 
- derved kom det største sildeparti til at undgaa min behandling. 
Sildoljefabrikken i Lysøsund !har i sæsongens forløp været den 
største avtager. Et lignende etabliss.ement f. eks. i Mausund vilde denne 
v.inter helt ha ændret dette forhold, stahilis.ert omsætning og priser og 
~ragt større intensitet i drirften, som J!U hurtig stagnerte grunde.t den 
vanskelige om.sætning, de lave pr.iser. . 
Av det i uken 3 .februar:--10 februar indbragte parti paa 560 maal 
blev saltet 577 tdr. S001l alt væsenHig bl~v indlaste1 i d/s »Yrjar« paa 
skihets tur til Halten 7 februar og gik tapt ved skibets forlis. 
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Den største ukefangst som er ·indbragt til distr.iktet viser uken 
l O februar -17 februar med 733 maal. De senere indberettede ukepartier 
er avtagende. 
Det hele til distriktet indbragte parti utgjør: 
2344 maal sild a kr. 8.00 = (3516 hl. a kr. 51/3) 
9000 stk. sei a kr. 0.50 . . . . . . . . . . . . . . 
.. = kr. 18 752 
. . = » 4 500 
Tilsammen kr. 23 252 
Sildepartiet er anvendt saaledes: 1440 maal saltet med 2164 tdr., 
248 maal anvendt til agn, 180 maal er iset, 325 maal er s.olgt fersk, 
31 maal er forbrukt i husholdningene og 120 maal er omsat til sild-
o l jefabPikkene. 
Av se:ipartiet er 5000 stk hængt til rotskjær og 4000 stk. er klip-
fiskibehandlet. 
Det saaledes avsluttede storsildfiske har heller ikke ·iaar git synderlig 
utbytte, hverken til rederier eller mandskaper, :hvilket væsentlig skyldes 
den vanskelige omsætning. 
Mandslottene beregnet efter 30 pct. av bruttoutbyitet utgjør 50 a 
60 kroner. 
I fisket ~har deltat 18 motor.fartøier med .en besætning paa 126 
mand, samtlige var hjemmehørende i distr:iktet. 
Mandskapenes andel 30 pct. av kr. 23 252 = kr. 6795.60. 
Rederienes andel 70 pct. av kr. 23 252 = kr. 16 276.40. 
Mandslottene 50-60 kroner er middelslottene og varierer noget 
mellem de forskjellige drivere. 
Redskapstapet har været ubetydelig, kun l driver fra Kynø, Nord-
frøya, mistet sine garnlænker i hegyndelsen av fisket paa Sulenhavet 
i en pludselig storm av sydvest. 
Ulykkestilfælde under bedriften har ikke ·forekommet. 
Havnebetjent og · opsynsass:istent har været ansat i Sul en fra l januar 
1923 og har med fylkesmandens hifald .fortsat til 31 mars av hensyn 
til det forholdsvis store belæ·g og 3 ukentlige anløp av postførende skib . 
for Halten og Sauø har opsynsassistenter ikke været ansat iaar 
da forholdene i disse vær ikke har nødvendiggjort dette. 
Veiret var i begyndelsen av sæsongen (januar og lste uke av 
februar) IITJ.eget stormende og utrygt og hindret en almindeJ.ig deltagelse 
i Hsket. Den sidste halvdel indtraadte dog en forandring med 'stabile,. 
gode veirforholde saa driften foregik regelmæssig til fiskets avslutning 
i mars maaned. ~.-
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Drivgarnsfisket er siden fortsat i Sulen og Mausund og fangstene 
omsat s.om agnsHd, men da dette .fiske -er mere lokalt og fangstene 
ialmindeligihei: smaa blev storsildopsynet som tidligere indberettet hævet 
den 17 mars 1923.« 
Fisket for T it ran var smaat og gav et mindre utbytte end i naget 
av de foregaaende fire aar. Fangstutbyttet blev 19 800 hl. sild til værdi 
kr. l 08 400 mot ifjor 25 800 hl. til vær di kr. 179 900, i 1920-21 
46 200 hl. til værdi k~. 234 000, i 1919-20 67 800 hl. til værdi 
kr. 484600 og i 1918-19 101100 hl. til værdi kr. 2347700. Opsyns-
betjent B. D ra g snes !har avg it følgende beretning om fisket: 
»Angaaende nævnte fiske iaar for Titran tillater jeg mig 1herved 
at avgi saadan beretning: 
Dels som følge av øvrige ·forholde - men mest som følge av det 
i desember og januar værende stormende veir blev der for dette distrikt 
først foretat prøvedrift -efter st'Ors:ild ved første uke av januar, og ogsaa 
da uten nævneværdig ·fangst. 
Den 10 januar tiltraadtes opsynstj.enesten .for sildefisket og var her 
da tilstede 10 drivere. Den 18 s. m. kom -iland nogen mindre .fangster, 
hvorav den største var 30 maal, som solgtes til kr. 15.00 pr. maal. 
Veiret vedblev utrygt og stormende, saa driften næsten helt hindredes 
hele den maaned, og det opfiskede kvantum var v·ed maanedens slut 
knapt 100 maal. Drivernes antal var da 30, men økedes senere til hen 
mot 80. 
I februar bedredes veiret og driften blev derfor mere daglig. Ved 
midten av februar var hertil ilandbragt ca. 9000 maal. Prisen var da 
gaat ned til 7 a 8 kroner pr. maal. 
Paa grund av de lave priser og træge salgs,forholde avsluttet da 
en hel del driften her - dels for at gaa til vaarsildfiskefeltet og dels 
for at gaa over til deltagelse i skreifisket. 
Ved slutten av februar 'Var sildepartiet hersteds øket t:il ca. 12 500 
maal. I første halvdel a'V mars fortsat,te nog.en drivere drlft !her, men 
partiøkningen blev kun ca. 700 maal. 
Det for hele .fisket hersteds ilandbragte ,parti er saaledes op:ført 
med 13 200 maal, og gjennemsnitsprisen er beregnet til knapt kr. 8.00 
pr. maal. 
Dette parti er anvendt saaledes: Saltet 3000 tønder, avsendt som 
fersk vare 5800 maal og til fabrikvare 5200 maal, hjemmeforbruk og til 
agn 350 maal. 
Under drivgarnsfisket opfiskedes ca. 6000 st.orsei til gjennemsnitspris 
40 øre· pr. stk. Av seipartiet er hængt 4000, mens resten er anv-endt 
som fersk vare. Def samlede bruttoutbytte skulde for sildefisket og sei-
partiet saaledes utgjøre .ca . kr. 108 000. 
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Ojennemsnitsbelægg et i den tid det meste av fisket foregik er 
beregnet til 55 driv.farkoster {~un m·otorbaater) med ·ialt 440 mand. 
Efter det saaledes anførte skulde gjennemsnits:bruttolottene kunne 
sættes til ca. 200 kroner pr. mand. 
Der var under f:isket tilstede 4 kjøpefartøier og 4 kjøpere .paa land. 
Redskapstapet var under driften ·iaar forholdsvis ikke stort, skjønt 
det i januar måaned stedsevarende stormende veir avstedkom en del 
tap av redskaper. 
Ulykker med tap av menneskeliv f.orekom heldigvis ikke her under 
dette .fiske. 
Den almindelige ro og orden blandt .fiskeralmuen var saa·vel i havn 
som paa land meget bra. 
Opsynstjenesten for storsildfisk.et avsluttedes den 18 .februar, men 
vedblivende blev sendt ,de dagl:ige indberetninger naar fan gst var g jort 
helt til 17 mars da fisket ansaaes for avsluttet .for iaar. « 
Fisket fra Romsdals værene, som omfatter Husøy, Sandøy, 
Finnøy, Stenshavn paa Harøy o g Otterøy, var litt bedre end ifjor. Efte r 
de mo-ttagne teleg rammer blev der opEsket 29 910 hl. til en værdi av 
kr. 178 700 m,ot ifjor 20 62S hl. til værdi kr. 111 350, i 1920- 21 9120 
hl. t:il rværdi kr. 62 800, 1919-20 19 950 :hl. til værdi kr. 232 000 og i 
1918-19 49 950 hl. til rværdi kr. 970 000. Om fisket har osynsassistent 
K n u t F .i n n ø y meddelt ·følgende: 
»frå nyår og framover var det ruskeveir og då der helder ·ikkje 
synte seg .f·ugl på skjærene var der berre .få som prøvde og då uten ·fangst. 
Den 17 januar gav uveiret seg litt og 10 motorbåter prøvde; den 
18 januar kom dei då inn, den eine med 8 mål, so silda var alt koma. 
So vart det framleies storm og landHgge til den 30. januar da gjekk 
drivarane på sjøen. Men storm og sjø hindra fisket for dei fleste -
berre ein fekk 50 måL 
Fyrst 5 februar g av styggeveiret seg for ålvor . Sildetyngda var då 
slik, at den 8 februar måtte monge kutte frå seg garn. Sia stod silda 
her og stend iher no .og gjyter. 
Av dei dårlige høve på ~vore marknadar i utlandet for salts.ild og 
so attåt knakje å få pengar i bankarne å kjøpe for, var der frå fyrst av 
få kjøpara og lite moda var .dei å kjøpa au. Båe desse faktora gjorde 
at prisane vart låge .og so hefta fiskarane burt mykje tid med å fara 
l:ike til Kristiansund og Ålesund for å få selja. Av praktiske grunnar 
var det i byarne især kjøparne låg, so der g jekk det lidt unda. Alt dette 
g jorde at fiskje vart drive -lite jntens. Når ein rekna frå olje .og vegnslit, 
vart det lite att å liva av. 
Då der ikkje var handelsavtaler med Rusland gjekk fisket istå 
fyrst i mars. 
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Frårek:ft§ ffJ.iwko vegntap gjekk det bra då ingen skade skedde kc>rkje 
på folkeliv ~ Her farkostar. Men det økonomiske utbytte for ~fiskarane 
vart magert: -O 
Men Hskarah'e sit valspråk er »På'n igjen« og so byrj.a dei på torske-
fisket. Det :;rekna bra, herre det no vert g~odveir framover. 
Men noko venter fiskarane av dei styrande no under ordninga .av 
høve med utla ndet, og det er at dei synor klokskap rakryggjaheit som 
høver nordmenn og at dei ofra litegran av eigainteressa når fiskarane 
ofra liv og velfærd på · havet. 
Det var å vone, at vegin då bar snart utor uføret. « 
For Aalesund blev fisket mindre end ifjor. Den samlede fangst 
blev 150 830 hl. m.ot 200, 3~2 hl. ifj·or, 81 450 hl. i 1920-21, 69 000 hl. 
i 1919-20 og 166 050 hw ··-· 1918-19. Værdien arv fisket er iaar beregnet 
til ca. kr. 965 000 mot kr. l 283 600 ifj·or, kr. 597 600 i 1920--21, 
kr. 830500 i 1919-20 og kr. 3570200 i 1918--19. O.psynsbetjent 
B er g e B a r m e n har avg it rfølgende beretning: 
»Tidlig om høsten i 1922 fik man høre arv :bankfiskerne at der var 
gode uts~igter for sildefisket .ute paa Eggakanten, og .i november maaned 
blev der .fisket bra med sild paa .Iandsætgarn ved Roald (Vigra). .Man 
trodde derfor at storsildfisket maaske kunde begynde tidligere denne 
sæsong end de foregaaende aar. Derfor var der Æ;aaledes forsøksbaater 
ute ved hver nymaane i oktober-nov.ember og desember. 
Den 18 desember .gik m/b »Odin« ut og drev paa Storholmfeltet. 
Fangsten utgjorde lj2 rrnaal hlandingssild. Nat til den 20 desember drev 
samme baat pa a Svinøyfeltet og Hk 11j2 maal. Kvaliteten var her bedre, 
delvis ordentlig storsild. Desuten fik den 150 stk storsei. Veiret var 
stormende og utrygt. JV1an mente derfor at skulde der bli gjort ordenilig 
forsøk efter storsild maatte dette utføres av dampskibe, da_ disse kunde 
drirve længer tilhavs, ute paa Eggakanten. 
Aalesunds rederiforening fik da i likhet med reder:Horeningen i 
Kristiansund et beløp av kr. 2500 til forsøk efter storsild. Hr. Oscar 
Larsen tilbød da at to av hans baater, »Erkna«, og »Arne« skulde drive 
hver sine 7 nætter for dette beløp. Dette tilbud blev selvfølgelig akcep-
tert da det var meget fordelagtig. Disse dampere drev saa nogen nætter 
i begyndelsen av januar - uten resultat. Men den 12 januar kom baade 
»Erkna« o g r">Arne« ind med 1-2 stamper sild. De hadde drevet for 
Storholmen og Sv:inøy. Samme dag kom der m·eddelelse fra Kristian-
sund om at der var indkommet en m/b med 100 maal sild fisket 3 kvart 
mil nordvest av Storbaaen. 
Herved blev man klar ·Over at nu vilde storsilden ogsaa snart ind-
finde sig paa feltene utenfor Sunnmør og Romsdalens kyste·r. Alle ?Om 
kunde og vilde drive sildefiske gjorde sig nu klar til at begynde. Veiret 
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var stormende og utrygt.. Den 16 januar gik nogen damD~re og motor-
baater ut for at drive. Dagen efter indkom m/b »Real« S9:JI11t darmpskibene 
>> Fri«, » Jøna« og »Roald« med henholdsvis 40-180- 250-30 maal 
storsild. Hermed var storsilcfsæsongen be.gyndt og paa1 ~aml),ll e dato som 
forrige aar. Det var ogsaa de to førstnævnte fartøier.! &Q1J1 i 1922 ind-
bragte aarets ·.første storsild. , u . . 
Den 18 januar kom kun en damper ind med 80 ,rmaal. Saa blev 
det .storstorm av SV og NV helt til slutten av januar maaned. En og 
anden damper fo rsøkte nogen timers driH nu og da men fangsten blev 
kun 30-40 maal. '·· 
Den l februar kom der ind til Aalesunq .. J13 fartøier med 3400 maal 
s ild. P risen var 27 kr. F ra nu av blev det' godt veir med stadig driv-
ning. Dog viste det sig at der ikke var nogen 1 1~tørre sildetyng de tilstede. 
Fangstene var smaa og 1ujevne, .prisene rvar kr. 8-9 pr. maal til salt-
ning . De ,første fan gster blev .iset f·or England og opnaadde gode priser. 
Det opfiskede kvantum til den 10 mars utg}orde 148 800 hl. Derav er 
iset i ekspo rtksaser 16 845 .hl. Iset lest i skuterummet 75 14 hl. , saltet 
løst i rummet 3043 hl. Saltet 110 392 .hl. Resten er forbrukt indenlands 
i .fersk tilstand samt til agn og s-ildoljefabrikker, g jennemsnitspris pr. hl. 
sild kr. 5.95. 
Der var ogsaa iaar en hel del større og mindre motorbaater som 
drev .seifiske med drivliner. Der blev opfisket 178 000 storsei, .hvorav 
93 520 kg. = 31 000 stk. blev eks·portert fersk i is, 70 000 er tilvirket 
som rotskjær og hjel,hængt, resten er forb rukt indenlands til eksport .og 
hjem:meforb ruk, g jennemsnitspris {or storsei er ansat til 40 øre pr. stk. 
Da storsilden i de sener-e aar er kommet saa sent ind til kysten er 
dette fiske b lit drevet 1:aa bekostning av det ordinære torskefiske og 
til skade for de fiskere som ikke kan anskaffe sig sildegarn eller ikke 
har store nok farkoster til . denne drift. 
I denne sæsong blev man o pmerksom paa at en del motorbaater 
fra Godøy og Vig ra som kun driver torskefiske med torske.garn begyndte 
i februar at drive med en 5-8 sildegarn samtidig som de brukte rykk 
efter torsk. Ved at ha nogen sHdegarn at drive ·efter .ligger baaten vind-
ret og driver sagtere end naar man intet har. Hvilken skade disse slags 
drivere gjør for de som vil dri<ve rationelt t01~skefiske og som maa · la 
s-ine redskaper staa ifred med natten for at faa det bedst~ . utbytte kan 
enhver skjønne. > w 
] eg vover at paastaa at store vær dier er gaat tapt i de sidste aar 
paa denne maate og at et faatal av baater .og mænd som for det meste 
er gaardbrukere skal kunne ødelæg.ge torskefisket i februar maaned for 
de rationelle fiskere er ikke godt at se paa eller at forstaa . Det er ·disse 
drivere som gjør skade paa faststaaende redskaper. Derimot er det 
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sjeldnere at . de ordinære sildedrivere gjør skade Æ or torskefiskerne paa 
fiskefeltet Mebotnen.« 
Paa S ø n dr e S ø n d m ø r var sildefisket naget bedre end i de tre 
foregaaende aar, men staar betydelig under fangsten i sæsongen 1918-
19. Efter de fra opsynsbetjent R. Espeseth under fisket mottagne 
telegrammer er der iaar opfisket 48 900 hL storsild mot 36 075 hl. ifjor, 
14 700 hl. i 1920-21 , 32 850 hl. i 1919-20 og 116 250 hl. i 1918-19. 
Sammer.drag av raportene om storsildfisl<et i l<ristiansunds distrikt i sæsongen 1922- 1923. 
(fra Sør-Trøndelag fylkesgrænse til og med Bjørnsundværene og Aukra) . 
"' Samlet i maal hvordan Ukekvantum i m a al (å 150 lit er). "' E .~ silden er tilgodegjort 
1923 ~ a. 
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Beretniny om store og vaarsildfisket 
Fjordane fylke 1923. 
A y J?PSynschef D. Br u n 
Sogn og . 
Av storsild er .iaar (ppfisket omtrent dobbelt saa meget som f. a. 
Av vaarsild derimot kun · oihkring det halve. 
Siden orkånstormene mandag den 5 og tirsdag den 6 februar, har 
veiret, med undtagelse arv et par dages syd- og sydvestlig kuling, hele 
tiden været sjø- og vindstille med klar eller let of\rerskyet ·luft, og en 
dag nog.et taaket. 
Pri·sene for storsilden ~saavel som ~for vaarsci1ldens vedlkommende thar 
været smaa, og a·vsæiningsfo.rholdene forøvrig heller ikke fristet til nogen 
større deltagelse. 
Til slut var det endog vanslkelig at H.nde kjøpere paa enkelte steder. 
Omkring 20 februar lbegyndte drivgarnsfiskerne efterhvert at lægge 
sin drift over efter torsken. 
I Bulandet blev det første natstæng storsild sat lørdag den 3 .februar. 
Optagning blev straks ~foretat og indholdet væsentlig anv.endt i 
fersk tilstand i Bergen og Starvanger. 
Orkandagene den 5 og 6 februar var alt arbeide paa sjøen hindret. 
Dagene efter saaes masser arv dødslaat sild opskyllet i fjæren og svimle-
sild gaaende i alle sund. 
Den almindelige mening .er derfor ai der paa denne tid var store 
tyngder av sild inde -i og med Bulandet, men de orkanagtige sto11me 
hi-ndret som nævnt ethvert forsølk med not sa.avel som garn. 
Naar ·veiret dagen e.fter bedret sig hadde silden trukket sig ut av 
sundene og saalangt -fra land at stængning med landnøter ikke var mulig. 
De nædnest efterfølgende dage ·hadde man silden paa loddet, men 
den trak sig tstadig længere og længere til havs. 
Den 6 og 7 februar blev 4 stæng sat i Sulen med tilsammen 
4672 maal. 
Her indtraf den 8 februar im·idlertid desværre den rent sørgelige 
ulykke at Peder Rasmussen Indrevær, 55 aar gml. efterlatende sig enke 
med l O barn i smaa ka3.r, Johan Jansen Indrevær, 40 aar gml. og gift 
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samt Knut ]. Indrevær, 3-0 aar gml. og Otto O. Indrevær, 25 aar gml., 
begge de sidste ugifte, kom hort paa sjøen ved Notø. 
Veiret var nogenlunde godt og ulykken foregik indenskjærs. De 
nærmer·e omstændigtheter ved denne kjendes dog ikke, men man tror 
ganske bestemt at aarsaken ligger i kantring av baaten under arbeidet 
med et av sildelaasene. 
Ellers er ~ingen ulykke indtruffet under sildefiskeriene. 
I fylket forøvrig forekom ikke stængning ~v storsild. 
Drivgarnsfiske foreg ik og blev fortsat paa hele strækningen fra Stat 
til Holmengraa, men i det væsenthge med jevnt 1smaa -fangster. 
fra og med 24 februar blev silden mere løs i rognen og er derfor 
senere betegnet s01m vaarsild. 
i'tqo 
Bor.tset fra et ganske ubety1delig fiske 1ved Reks,tengrundene m-elleun 
20 og 24 februar og . ved Svartebergene i faafjorden samt paa Eltvig, 
Stat sidste -dage av mars forekom ~intet nævneværdig vaarsildfiske paa 
natsætgarn. 
første .dage av april blev der 1stængt ved Batalden, Kalvaag, Smør-
havnen, Bugten, Bremangerpollen, Oldeide, Laageide, Torskangerpollen, 
Skatestrømmen, Maurstad og flisterpollen samt Eltvik paa Stat. 
IndJholdene bevæget sig mellem 700 og helt ned til l maal. De fleste 
stæng var under l 00 maal. 
Silden gik høit og ganske tyndt i sjøen. Laasene blev derfor overalt 
meget mindre end fra først av anslaat. 
Silden var meget smaafaldende med fra 800 til 1200 i maaltønden 
og bestod av en blanding utgyt vaarsild samt 4 og 5 streks. 
Angaaenlde de:t opÆi!Sk,ede !kvantum stonsild saave1 som vaarsild og 
hvordan dette nærmere &ordeler sig samt anvendelse og deltagelse m. v. 
tillater jeg forøvrig i ærbødighet at henvise til hermed følgende 
sammendrag. 
Allerede sidste dage av februar viste vandforsyningen i Vaarsild-
avgiftsfondets brønd i Kalvaag sterke tegn paa at slippe op. Mangel paa 
vand blandt den forholdsvis store fiskeralmue som nu var tilstede saa-
vel :som den hjemmehørende befo1lkni:ng ,vilde bfty en kata1strofe. 
Efter samraad mellem .opsynsbetjenten og vedkommende tilsynsmand 
for brønden blev en ganske streng rationering indført fra 4-eller 5 mars . 
Trods dette .fo rtsatte vandmængden i faretruende grad med et ibli mindre 
og mindre for hver dag. 
Den 12 mars avgav opsynsbetjenten en mundtlig fremstilling av 
forholdene og fremla samtidig, likeledes mundtlig, en plan for øket vand-
forsyning ha »Lisætvandet«. 
Omkostning.ene hermed blev anslaat til mellem 5 a 600 kroner. 
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Paa telegraf·isk henvendelse s~tillet f.ondet dagen efter de fornødne 
midler velviUig til raadi.gihet. 
To dage s.enere var den planlagte men provisoriske ordning etableret 
og en tilstrækkelig vandmængde sikret selv for flere maaneders tørke. 
Nærmer.e detaljeret beretning om forholdet vil i sin tid bli sendt 
Vaarsildavgiftsfondet direkte. 
Sammendrag av t·apportene for storsildfisket i Sogn og Fjordan~e 
fylke 1923. 
Fra l februar til og med 24 februar. 
Total- Saltet i Hjemme- Iset i Pris Samlet værdi Opsynsdistri kt fangst 
maal forbrukt maal pr. maal i kroner i maa l i ma::~l 
l 
186 1 7.02 1 Selje .......... 675 1 489 - 4 738.55 
Raudeberg . ... . 562 272 290 - - 7.50 4 215.00 
Vaagsvaag ... . . 5 019 4 034 985 - 7.65 38 395.35 
Bremanger ..... 40 - 40 - - 10.00 400.00 
Kalvaag . ..... . l 478 l 228 250 - 8.16 12 060. 48 
Kinn . .... . .... 2 352 l 932 420 - 7.62 17 922.24 
BulandeP) ..... 6 334 2 666 3 082 586 10.29 65 176.86 
Sulen 2) ••••••. ·1 5 976 400 l 1155 4 42 1 l 10.71 64 002.96 
Sam l et to talf. 22 4~_1_0_2_1 ...;.__6_4_08 _ 5 _0_07--'-_9_.2_2_2_0_6_911.1 4 
1) Av Bulandsilden er 1252 ma.1l landnotsi ld. 
2) Av Sulensilden er 4672 maal landnot sild. 
e.o 
Opsynsdistril<t 
Sammendrag av rapportene for vaarsildfisket i Sogn og fjordane fyl!<e 1923. 
fra 25de februar til fiskets slut 14de april. 
Total-
fangst 
i maal 
Saltet f b 1 Iset b 1 dl t Pns Samlet værd1 l 
Hjemme- : l Sildolje- ! . l . . 
. 1 or ru < . 1 e 1Jn e . 1 . 1 1 maa i maal 1 maa i maal 1 maa 1 <roner 
l l l 
Selje . . . . . . . . . . 2 430 419 111 1 l 900 3.92 9 525.60 1 Av Seljes opfsk. vaars.l<v. ca.l980 m. nots. 
Raudeberg ..... 4 700 700 3.00 2 l 00.00 " Raudeb: " - 700 - " 
Vaagsvaag..... l 811 l 480 331 - 6.08 11 010.88 " Vaagsv. " - 331 - " 
Bremanger. . . . . 133 - 133 -- - 6.00 798.00 " Bremgr.- " - - 113 - " 
Kalvaag ....... l 850 410 240 200 6.00 5 100.00 " Kalvg. " - - 640- ,. 
Kinn .......... l 2 736 2 616 120 - - 6.17 16 881.12 "Kinn " - 230- " 
Bulandet . . . . . . l 330 l 200 130 - - 6.30 8 379.00 
Sul en ..... _ .. _. _· l 645 350 l 95 200 l_~ ~-.22_1 3 870.00 1 " Sul en " 
Samlet totalf. [ 10 635 6 475 l l 160 200 [ 2 800 5.42 l 57 664.60 
200- " 
O) 
,_. 
CJ1 
Om fisl<et Søndre vaarsilddistrikt 1923. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. M e d d r i v g a r n. 
l. Utenfor Stolmen-Fedje fornammes silden nat til 29 januar7 
4 farkoster fik da optil 15 hl. utenfor Heggholm·en ; samtidig hk man 
ogsaa her og der ellers langs denne kyststrækning føl ing med silden. 
lvied større eller mindre avbrytelser paa grund av veiret paagik 
fisket til midten av mars; i mars deltok der kun faa baater, mens der 
hele februar igjennem deltok ca. 100 farkoster. 
Prisene 30.00-3.00-7.00 kroner pr. hektoliter paa første haand; i 
hektoliteren 400-450 sild. 
2. Utenfor Jærens rev - Selbjørns·fjorden fik man litt sild al·lerede 
i midten av januar, men det stormende veir hindret yderligere fors øk i 
sidste halvpart av denne maaned; drivgarnsfiskerne samlet sig imidlertid 
i Haugesund, og da uveiret i slutten av januar gav sig, drog alle som 
en ut paa fangstfeltet Kvitingsøy-Utsire-Espevær, hvor driving saa 
paagik hele februar ut med en 150 farkoster. 
Paa grund av den langvarige landligge i begyndelsen maa driv-
garnsfisket iaar betegnes som mindre vel·lykket. 
Ialt [angedes iaar en 75 000 hl. sild med drivgarn; prisene 30.00-
3.00-6.00 kroner pr. hl.; i hektoliteren 380-450 sild. 
B. Med sæ.f ,t .egarn. 
a. Mellem Selbjørnsfjotden og Fensfjorden fisket kun hjemmefolk, 
og det kvantum vaarsild der paa denne maate opfiskedes blev ikke 
synderlig stort. 
b. Mellem Smørsund og SelhjørnsÆjorden foregik fisket som sed-
vanlig i mars maaned. A.Jlerede i de sidste dage av februar fornarnmes 
sild paa natsæt ved Brandesund og Ojeitung (Bremnes herred) og man 
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fisket saa hele mars maaned ut, bedst i dagene 8-12 mars. Den 5 mars 
hadde man god Æornemmelse paa natsæt i Espevær og langs Bømmeløens 
østside samt for Smørsund og Ivlølshevaag. Fiskerne strømmet nu fra 
alle kanter til dette strøk og da væsentlig til Espevær, hvor ogsaa hoved-
fisket foregik; fisket ved Mølstrevaag o.g langs Bømmeløens østside 
ap hørte allerede den l O mars, mens man omkring E·spevær f1ik sild hele 
maaneden ut. 
Om fiskets gang ved Espevær og Bømmeløens indside hitsættes: 
In den 5 mars tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 hl. 
5 mars 20 baater 0-35, tilsammen 150 » 
6 » 48 » 0-30, » 350 » 
7 » 115 » 3-90, » 2200 » 
8 » 250 » 2-75, » 3000 » 
9 » 230 » 0-75, » 2800 » 
10 » 120 » 0-85, » 2600 » 
12 » 50 » 4-90, » 900 » 
13 . » 85 » 0-60, » 1900 » 
14 » 85 » 0-90, » 1200 » 
15 » 210 » 6-80, » 5900 » 
16 » 180 » 6-60, » 4100 » 
17 » . 180 » 9-70, » 4800 » 
19 » 125 » 12-120, » 4700 » 
20 » 125 » 15-150, » 5400 » 
21 » 125 » 15-130, » 5900 » 
22 » 90 » 20-105, » 3800 » 
23 » 80 » 12-90, » . 3300 » 
24 » 50 » 9-90, » 1600 » 
I sidste uke av mars fiskedes endnu litt hist og her, men det egentlige 
fiske var slut den 24 · mars; prisene .ho-ldt sig hele tiden noksaa jevnt 
omkring 31/2 kr. pr. hl., de sidste dage gik den dog ned til kr. 1.20; 
i hektoliteren 380-500 sild. 
c. O m k r i n g U r t e r 
saaes i dagene 16-19 februar en masse hval og fugl, og den 20 februar 
fik etpar baater - som hadde sat ved U rter's nordostside - tilsammen 
100 hl. 
Den 21 februar .. fik 20 baater fra 6-60, tilsammen 400 hl. 
» 22 » » 25 » » 2-60, » 400 » 
» 23 » » 35 » » · 6-100, » 1600 » 
» 24 » » 100 » » 5-80, » 3000 » 
» 26 » » 30 » » 0-60 J:)~ 
' 
» 450 » 
» 27 » » 5 » » 15-30, » 100 » 
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-det væsentligste fange des ved U rter's nordøstside, mellem Kraakenakken 
og Rolsboen. 
d. O m k r i n g U t s i r e 
fangedes saagodtsom intet. 
e. O m k r i n g R ø v æ r 
slog fisket godt til iaar i de sidste dage av februar og i begyndelsen 
av mars, hvilket vil sees av følgende journal utdrag: 
Den 23 februar . . fik 80 baater fra 0-30, tilsammen 350 hl. 
» 24 » » 180 » » 0-60, » 3600 » 
» 26 » » 75 » » 0-75, » 1950 » 
» 27 » » 180 » » 9-120, » 5950 » 
» 28 » » 200 » » 6-130, » 12000 » 
» mars » 250 » » 15~140, » 15000 » 
» 2 » » 270 » » 3-90, » 11200 » 
» 3 » » 240 » » 0-75, » 7200 » 
» 5 » » 35 » » 6-95, » 1200 » 
» 6 » » 125 » » 0-68, » 2900 » 
» 7 » » 150 » » 0-60, » 900 » 
» 8 » » 12 » » 3-45, » 150 » 
» 9 » » 9 » » 20-24, » 200 » 
» 10 » » 2 » » » 20 » 
Prisene holdt sig jevne - omkring 3 1/::~ kr. pr. hl.; i hektoliteren 
370-440 sild. 
f. Omkring Feøy og paa stræikningen Karten-- Smørs.und 1fangedes 
saagodtsom intet. 
g. Vesten-, sønden- og indenom Karmøen. Sættegarnsfisket be-
gyndte under Karmøens vestside den 12 februar, da man fornam silden 
paa natsæt mellem Nyvingen · og ferkingstadneset. Da fiskerne mottok 
denne efterretning, strømmet de fra alle kariter til Aakrehavn, hvor der 
den 17 februar var 350 garnlag tilstede, samtidig med at der i Skudenes-
:havn var samlet 160 garnlag som ogsaa deltok i .fisket ved Karmøens 
vestside; de nærmere data om dette fiske vil bedst sees av følgende: 
15 .februar 250 lbaa.ter 0-22, tilsammen 500 hl. 
16 » 470 » 1/2-90, » 8200 » 
17 » 510 » 1-120, » 16800 » 
19 » 260 » 1-100, » 7800 » 
20 » 540 » 5-150, » 27000 » 
21 » 620 » 1-75, » 8300 » 
22 » ., . 220 » 0-60, » 1200 » 
23 » 170 » 0-60, » 800 » 
24 » 15 » 0-40, » 100 » 
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Der var i denne tid livlig efterspørsel, og prisene holdt sig omkring 
31j2 kr. 1Jr. hl. hele tiden; i hektoliteren 400-420 s-ild. 
Man ventet silden omkring Skudenes ogsaa, men fik intet her den 
første uke efierat fisket langs Karmøens vestside var slut, saa de fleste 
fiskere var reist andetsteds hen, da man i begyndelsen av mars fik sild 
omkring Skudepynten; og etpar dage senere hadde man silden oppe i 
Karmsundet, idet der den 8 mars fiskedes langs Ka~møens østside og 
langs hele Bokn's vestside, ja 1helt op til Føresfjorden, og dagen efter, 
altsaa den 9 mars, fornamrnes ogsaa sild ved Bokn's østside - helt op 
til Føresvik, og fra Fosenøen til Høievarde. I Karmsundet ·fisket man 
like til 19 mars, da der meldtes at der var masser av sild ved Bokn's 
østside og videre indover i Hervikfjorden og ved Rennesøy og Utstein 
Kloster. 
Langs Bokn's østside og i Hervikfjorden artet fisket sig fra og med 
12 mars saaledes: 
12 mars 20 baater 0-·12, tilsammen 100 hl. 
13 » 35 » 0-20, » 400 » 
14 » 55 » 0~30, » 600 » 
15 » 60 » 12-75, » 2800 » 
16 » 90 » 3-140, » 4200 >> 
17 » 120 » 8-120, » 6000 » 
19 » 187 » 15-230, » 1J800 » 
20 » 230 » 5-150~ » 11000 » 
21 » 290 » 3-180, » 15400 » 
22 » 230 » 3-150, » 9000 » 
23 » 150 » 10-100, » 5600 » 
24 » 35 » 5-60, » 900 » 
27 » 10 » 8-20, » 120 » 
28 » 8 » 7-18, » 80 » 
Det meste av den ovennævnte sild fangedes langs Store-Bokn's øst-
side - .fra Arsvaagen til Føres vik. Her kunde ha været fanget adskillig 
mer, men prisene sank i de s-idste dage av mars heH ned til kt. 1.50 pr. 
hl., og da fiskerne i det store og hele 'hadde gjort det ganske bra iaar,. 
opførte fisket av sig selv inden Paaske. 
Sildens størrelse varierte her me.Ilem 380 og 460 i hektoliteren. 
h. Omkring - i, østen- og søndenom Kvitingsøene - stod fisket 
paa fra slutten av februa r til ut mar s maaned. Silden ·fornammes alle-
rede den 20 februar, men først den 26 februar begyndte fisket for alvor 
saavel omkring Kvitingsøene som utenfor Tananger; det meste fangedes i 
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K viting.søene i uken som endte l O mars. Silden trængte iaar sa a at si 
ind i hver krok; i uken som endte 17 mars fiskedes meget bra paa garn 
omkring Tungeneset; og i uken som endte 24 mars fiskedes likeledes 
bra ved Fjeldøen og Rennesøy, ja endogsaa ·helt inde ved Jørpeland 
Ryfylike Æa111get man sild 1p.aa ·smaagaTn. 
i. .Mel.lem Jæren og Lindesnes 
fornammes sild paa sættegarn den 16 februar, idet en farkost den dag 
filk 3 hl. 1paa natsæt I]_Jaa Ognalbug1ten; j .de følgende dage satte en del 
farkoster sine garn ·utenÆ.or søndre del av Jæren og .fik og:saa en .del sikl, 
men det hlev ikke noget støne av, !før si1l.den den 20 lfebr.uar tok Klep1Je-
grurtden og Løsgrunden utenfor Egersund, hvor 100 farkoster den dag 
!fik meget gode fangster baade paa nat- og dagsæt 21 februar fisket 
250 farko-ster meget godt (gjennemsnitlig 30 hl.) paa Kleppegrunden og 
Løsgrunden. 22 februar blaaste det temmelig sterkt fra sydost) dagens 
'fangst blev for 150 farkoster gjennemsnitlig 25 hl. Sydostkulingen 
hindret trækning for mange farkoster. 23 februar fremdeles sydostkuling 
som !hindret trælm.ing av overstaaede red1skaper; resultatet for da,gen blev 
65 ifarkoster med gjennemsn~tlig 54 hl. 24 ;februar var veiret godt og hele 
fiskerflaaten - 260 farkoster - var i virksomhet utenfor Egersund, og 
utbyttet blev l 0-180-59 hl. pr. ba at. 26 februar fik de 150 farkoster 
som hadde sat sine garn søndag aften, gjennemsnitlig 150 hl. pr. baat 
Om aftenen var der almindelig utsætning av redskaper paa grundene 
utenfor Egersund; men næste dag var det saa stormende at ingen gik 
ut !for at trække. Den l mars bedaget veiret sig saapas at næsten alle 
Hk trukket sine redskaper; 2 mars fortsatte man med bergning av over-
staaede ~redskaJper; kmn nogen ifaa farkoster 1f1i'S1ket litt paa dagsæ·t. En del 
redskaper var gaat tapt under uveiret, dog blev tapet mindre end ventet; 
nævnte redskapstap skyldtes nu - som saa ofte tidligere - den om-
stændighet at de større farkoster ogsaa trak i ruskeveir, mens de mindre 
fandt at maatte ligge inde. 3 og 5 mars fik man ganske bra fangster 
paa Løsgrunden, hvorimot den sterke strøm som om eftermiddagen satte 
ind thelt umuliggjorde utsætning igjen. Den 6 mars saaes hval og fugl 
for Siragrunden. 7, 8, 9 og 10 mars fiskedes meget godt baade utenfor 
Egersund og paa Siragrunden. Den 12 mars var .fisket for Egersund 
slut, mens der fremdeles 'fiskedes bra paa Siragrunden helt til 24 mars. 
Efter det foran anførte .fordeler det samlede, iaar opfiskede kvantum 
garnsild sig paa følgende herreder i Søndre vaarsilddistrikt saaledes: 
Vanse l 700 hl. = kr. 5 200.00 
Hi dra l O 300 » = » 38 000.00 
Vest-Agder . . 12 000 hl. = kr. 43 200.00 
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Sokndal .. . . .. 75 500 hl. = kr. 276 000.00 
Eig~rsund . . .. . . . . 70 200 » » 232 000.00 
Ogna . . . . .. 200 » » 800.00 
Nærbø . . . . .. . . . . 2 200 » » 5 500.00 
Haaland .. . . . . . . .. 36 800 » » 129 500.00 
Ranneberg 10 000 » » 34 000.00 
,Hetland .. . . .. . . . . 2 000 » » 8 000.00 
Kvitingsøy . . . . . . . . 118 500 » » ~· 418 800.00 
Mosterøy . . .. . . . . 9 500 » » 18 600.00 
Rennesøy 3 800 » » 7 600.00 
Nedstrand 8 600 » » 1 r 19 500.00 
Tysvær . . .. . . . . . . 4 700 » » 1,7 300.00 
Bokn .. . . 62 000 » » 175 000.00 
Skudenes . . . . . . . . 72 400 » » 255 100.00 
Aakra . . . . .. 37 500 » » 147 500.00 
Stangaland .. . . . . . . 6 900 » » 19 000.00 
Avaldsnes . . .. . . . . l 500 » » ~ 5 000.00. 
Torvastad . . . . . . . . 23 200 » » 120 200.00 
Skaare . . . . . . . . . . 82 500 » » 319 400.00 
Ro,galan1d 628 000 rhl. =kr. 2 208 800.00 
Sveio . . . . . . . . .. l 500 hl. =kr. 4 600.00 
Bømlo .. . . . . 52 500 » » 166 400.00 
Moster . . .. • o . o o . . 200 » » 700.00 
Bremnes .. . . .. . . . . 9 500 » » 26 500.00 
Fitjar . . . . .. . . . . 3 400 » » 15 600.00 
AustevoH . . . . . . .. 2 200 » » 13 600..00 
Sund .. . . . . . . 5 600 » » 33 800.00 
Fjell . . .. . . . . 6 700 » » 40 200.00 
Herdla . . .. . . 9 200 » » 55 200.00 
Hjelme . . . . . . 3 700 » » 22 400.00 
Austrheim . . . . . . . . 5 500 » » 33 000.00 
Hordaland . . .. 100 000 hl. = kr. 412 000.00 
Søndre vaarsilddistrild 740 000 hl. = kr. 2 664 000.00 
Notfisket. 
A. Med landn øter. 
I nordre del av Hordaland hadde man allerede i de første dage av 
januar formening om at der var en større sildetyngde utenfor kysten, 
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men veirforholdene var daglig slik at det var umulig for fiskerne at 
komme ut. Fra 4 til 8 'februar var der en stor tyngde sild ·Under land 
paa strækningen fensfjorden-Selbjørnsfjorden, og den 4 og 5 februar 
blev der da ogsaa stængt paa Vardøosen samt ved Algerø, Herlevær, 
Heggholmen, Hernar og Fedje, men de fleste av disse stæng sprængtes 
under den paafølgende uveirsperiode, og en hel del notlag fik adskillig 
skade paa sine redskaper; de not·lag som hadde stængt paa Var.døosen 
moi.srtet saaledes 3 nøter med tilbehør. Fra 9 Æebruar var der .dagstørt fint 
veir, og der blev i februar, mars og :like til 21 apri.l 1srtængt si.ld paa 
strækningen Fensfjorden-Selbjørnsfjorden. Mellem 17 og 27 februar 
blev :der gjort e!l del stæng indersrt :i Hjeltefjorden rrnellem Nord-Brat-
holmen og K.obbeltvedt; sil.den skulde ikke paa en 60 aar været fanget 
saa langt inde i Hjeltefjorden. 
I søndr·e del av Hordaland, søndenom Selbjørnsfjorden, begyndte 
landnotfis!ket lføn;t den 26 febr.uar, idet der da gjordes en del S!Illaastæng 
ved Gjeitung (Bremnes). Den l mars blev der sat et større stæng i 
Grotlefjor.den, og etpar dage senere stængtes. der si1d langs hele Bømmel-
øens vestside og i Smørsund og Mølstrevaag; i sidste halvpart av mars, 
særHg dagene 20-24 mars, stængtes der sHd overalt i søndre del av 
Hordaland; det meste langs Bømmeløens vestside. I april gjordes der 
ogsaa stæng indover i Bømmelfjorden, og man fik her smaaslumper helt 
til i de første dage av mai. 
I Rogaland fandt den første stængning sted den 15 februar, ved 
Ui·sire; 1den 16 og 17 Jebnuar :s,tængtes .der d. Ferikingstadøene og ~ved 
jarstenen. De &leste notlag var dog i slutten av februar samlet i Røvær, 
og her gjordes en !hel del gode stæng i tiden 21 ;februar-S mars. I s~dste 
halvpart av mars seg silden ind mot Bokn og østover mot Nedstrand. 
Ved Bokn og omkring Stang (Nedstrand) stængtes da betydelige kvanta 
med landnøter, endogsaa oppe i Skjoldefjorden kastet man paa sild i 
disse dage. Ved Bokn blev der stængt sild til langt ut i april maaned. 
De nærmere data om landnotfisket vil fin des i følgende tab el: 
Med landnøter. 
Naar laasene 
Hvor der stængtes, anta! stæng 
Satt. s Tømt es 
Kvittingsøy: Kvittingøys nordside .. .. . 8 24 ·C) - 1/ 3 l - 27/ 2 - 3/3 
Mosterøy : Ved Fjeldøen . . . .. . .. .. . . 5 2J ja _ 2213 22/ 3 _10/ -± 
Strand: Ved Jørpeland .... . . .. ..... 8 12/3 _ 1()/ 3 12; 3 __ 2413 
Nedstrand: Omkring Stang, fra Espevik 
t!l Langøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 19Ja _3I j 3 1D fa-1Djo 
Skjold: Ved Baatsvik . ..... . ... .. . . . l 1 n /s 14 / 4 
Bokn: Rundt Store-Bokn . . . . . . . . . . . 20 5/3 _20/ -± 19 j 3 _ 27j 4 
Skudenes: Ved Ferkingstadøene, Lakse-
skjær, Jarstenen og Skitnedalsviken 6 16 /2- 7/a 17/ 2 __ 21 ; 3 
Aakra: I Veavaagen ... . ..... .. .. . . 3 19/2 - 3/ 4 21/ 2-18/ .t.. 
Stangaland : Ved Bakkestø ... . ..... . l 17/ 3 Hlj 3 
Avaldsnes : I Føresfjorden . . .... . .... 4 s;3 _ 15j 3 15/3 _2o;4 
Torvastad: Utsire (6) og Feøy (2) . . . 8 15/ 2- 3/ 3 . 19f2 - 2/G 
Skaare: I Røvær . . .. .. . . . .. . . .. . .. . 20 2211 - 8/ :l 2-±j'2_16 f5 
Rogaland . .... . . . . . . . . . .. . . .. ._. . . . l 02 15/ 2 __ 20/ 4 17/2 - 2/ 6 
· Den bergede nots il ds 
Mængde Størrelse (anta! sild i i hektoliter he_l< lolitercn) 
3 500 470 
6 000 490- 510 
800 -· 
37 500 480- 512 
400 -
32 400 500-560 
4 700 440-460 
2 000 400- 480 
200 -
3 500 500- 540 
23 000 350- 520 
22 000 420- 450 
136 000 350- 560 
~ 
Priser (pr. ht:·k toli ter) 
Gjen nem-I føieste Laveste snit lige 
6.25 3.00 5.00 
4.50 2.00 3.00 
6.00 4.00 5.10 
5.25 2.00 3.84 
4.00 4.00 4.00 
6.00 2.00 4.55 
5.50 3.00 4.00 
7.00 4.00 5.00 
3.90 3.90 3.90 
4.00 4.00 4.00 
7.00 3.50 6.28 
8.00 3 30 5.66 
8.CO 2 00 4.75 
o; 
t-V 
VJ 
Hvor der stængtes, antal stæng 
l 
g L LUJ'- ' ' • • .. • ~ 3~~ l 
Naar laasene Den bergede notsilds Priser (pr. hektoliter) 
Mængde Størrelse Gjen nem-Sattes Tømt es (anta! sild i Hø i este Laveste i hektoliter hekto! iteren) snitlige 
.. l 
-
l l -1 ~ ~' - ..L :..; ill ;,:_ c l 
5/ 3_27j 3 · Sfs_25j 5 18 000 420- 560 7.00- ~ 3~00 4:59 
~ 
~ 
1/3 - 4/ 4 s;3_25j5 136 000 400- 570 7.50 1.80 3.98 
....... 
..:.:. 
2G/ 2 - 9/ 4 27/ 2_ 12/ 5 154 000 
- ...._ 
400-=-570 8.00 1.35 
. 3.82 
s;s- 4fo 12fs- 11 / 5 28 600 430- 580 7.00 3.00 5.05 
14ja- s;4 2.J./ a - 3/ c. 8 700 480 5.00 3.00 4.30 
22fs 7/ 4 200 - 3.80 3.80 3.80 
22 ja· 2-±fa 500 - 3.60 3.60 3.60 
15j 3 _loj4 19;3_2o; 4 l 500 500 4.00 4.00 4.00 
1/a __ 2l f+. 10f3 _l9j 5 46 700 470-540 8.00 2.60 4.22 
7/'2--20/4 16/ 2- 2,'6 49 800 460- 475 12.00 3.00 5.25 
7f'2- G/ 4 10/2- 14/4 4 300 - 12.00 4.00 6.00 
9/ '2 _ 27/ 2 10j'2- '2fG 19 400 450- 480 12.00 4:00 5.96 
4/2- 9f2 7 / 2-'21/ 2 4 200 460-475 8.50 6.00 6.50 
4/'J.- s;2 10f~-2.J./2 18 100 450 14.00 7.50 10.00 
4 / 0 _ 24 / n 6 f'> _'2.4 f? . 1 4 ()()() 4h0- 470 1 s ()() 8.00 10.00 
--
2/o i 5;~ ~;; l ~;;_~~; l ~;:;; l 4/ 2_ 21 / 4 1.35 l 4 .66~ 
CJ") 
tv 
*"" 
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Der 1blev saaledes ialt - i tiden 4 februar-21 april - s t 482 stæng 
i Søndre vaarsilddistrikt; av disse stæng som tømtes i tiden 6 februar--· 
2 juni fik man ialt op 640 000 hl. sild til en værdi av kr. ? 996 000.00 
paa første :haand, middelprisen blir saaledes kr. 4.68 _pr. ful. 
I foranstaaende tabel er ogsaa indbefatte.t de lari:dstæng som blev 
gjort av posenotfiskerne. I Kvitingsøy er saaledes 4 av de i tabellen 
opførte 8 landstæng gjort av posenotfis:kere, disse ~ stæng indeholdt 
tilsammen 3300 hl.; i Mosterøy l stæng med 1500 hl.; i Nedstrand 3 
stæng med 1800 hl.; i Bokn 6 &tæng med 10 500 hl.; i Skudenes l stæng 
med 2400 hl.; i Skaare l stæng med 3100 hl.; i Bø ml o 22 stæng med 
44 000 hl.; i Bremnes 27 stæng med 30 QOO hl. og i Fitjar 4 stæng 
med 8400 hl.; ialt 69 saadanne stæng med tils. l 05 000 hl. sild. 
B. Med posen ø ter 
alibeidet man i februar og mars. 
Den 10 februar blev der av etpar baater - som var underveis ti1 
Ha'llgesund - .fanget litt sild i Korsfjorden, men først den 14 februar 
fik posenotfiskerne dEtt travelt da der denne dag formerkedes en større 
sildestim under Utsire, og man fanget da ogsaa her en pen slump sild 
i de følgende dage. 
Posenotfisket var fra nu av i fuld sving, og man holdt paa - som 
det av følgende tabel (!hvori de nærmere da.ta om dette ·fiske vil findes) 
fremgaar - til 7 april. 
Det stadige ogodveir i mars gjorde at posenotfiskerne til enhver tid 
kunde ta silden overalt hvor man fandt den, saavel mellem holmer og 
skjær som ute i klart farvand. 
I hvilket 
distrikt 
Kvitingsøy .... 
Skudenes .. .. . . 
1~00 1 
5500 
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Med posenøter. 
I uken som endte (datum) 
24/2 l 3fa l 10/a l 17 /3 l 
1600 
7200 
sild (hel<tolt.) fangedes --- -
for (kroner) 
2600 5500'~ 
11000 22000 1100 
4600 
14800 
..... 
c..> 
0.0 
t:: 
Tilsam- ·2 ~ 
mer <li 
a 
t:: 
~ 
9 400 
--
39 600 ...... 
6 200 '-
- --- o. 
22 000 '-
1200 l 200 ~ ('! 
Nedstrand.. .. .. -
- 4800 --4 800 ~ 
12000 24500 99100 
Bokn.. ........... - ----- -48500 88300 292000 
Torvastad .. .... -
l 34400 13800 5400 5300 
169000 62500 22700 18400 
2600 19800 22000 
Skaare ...... ...... --
~~500 l 
3400 432 200 g 
58 900 c-i' 
- ------:n2 600 l 
44 400 g 
-- tr:i 
172 800 -
Sveio... ..... ..... . -
- 154001 75300 82100i - l -
- -- ,_~00 1 - l -
- l - 2 5001 ~ 
9 2001·~ 
195 800 o.. 
Bømlo ... .... .. .. . 
- l-
Bremnes ... .... . 
Moster. ... ....... . -
Austevoll .. .. 1500 -
15000 
9200 l 
6000 45500 70 l 00 64 700 9500 
24600 162400 266500 162000 26000 
28200 6200 18200 23500 
----
118000 22400 41500 54500 
641 500 ~ 
76 100 ·;n 
- --- 0 
236 400 :;!; 
900 900 J 
- ----- r--
3300 3 300 co 
2500 t:: 4 000 ~ 
- - -- <li 
9600 24 600 -
o 
Austrheim.... .. 3500 600 _ _ _ _ _ _ _ 4 100 ~ 
35000 6000 41 000 .c 
Søn~ 5000 360001 180001 62000 l 03600 97 4001182000 33000 3000 ----s4Q 000 
va arsild di~ tr. 5000o(i8o5oo 85iOO 2.5J60013798oQ 36550o 49.5500 8o.50o 11500 l 900 000 
D e r f a n .g e d e s s a a l e .d e s i a a r i S ø n d r e v a a r s i l cl-
distrikt l 920 000 hl. sild (740 000 med garn, 
6 4 O O O O m ~: d l a n d n ø t e r o g 5 4 O O O O m e d p o s e n ø t e r ) , 
h v o r a v r e g,n e s i s et 7 -8 O O O O, s a l t ·e t 7 8 O O O O, t i l o l j e-
f a brikker l 5O O O O, ti l her m ·et i k 7 O O O O og ti l hjem-
mefo r bruk 140 000 hektoliter. 
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T orske- og seiefisket 
foregik fra slutten av februar til i begyndelsen av mai. 
Av følgende tab el sees hvorledes 1fisket herreds vis sl og til: 
Hvor opfisket l l Værdi l . l Værdi Anta! torsk (i kroner) Anta! se1 (i kroner) . 
Vanse . . . . . . . . ..... .. . 5 000 4 100 8 000 3 600 
Hidra .... . ........... 10 000 8 300 12 000 5 400 
Vest-Agder 15 000 l 12 400 20 000 9 000 
Sokndal .............. 15 000 12 400 15 000 6 800 
Eigersund ............. 15 000 12 400 12 000 5 400 
Ogna . .. ........ . .. .. 2 500 2 000 3 000 l 300 
Nærbø . ...... . . . ..... 5 000 4 100 7 000 3 000 
Haaland .... . .. . ...... 20 000 20 000 33 000 16 000 
Ranneberg .... .. . . .... 5 000 5 000 15 000 7 500 
Kvitingsøy ..... . ...... 20 000 22 000 35 000 17 500 
Mosterøy ............. 5 000 5 500 15 000 7 500 
Bokn ................ . 2 500 2 700 20 000 9 000 
Skudenes .... : ........ 90 000 95 000 35 000 17 500 
Aakra ................ 130 000 140 000 15 000 7 500 
Stangaland ..... . ...... 
l 
15 000 l 18 000 l 15 000 7 500 
Avaldsnes . ............ 35 000 38 500 15 000 7 500 
Torvastad ............. 20 000 20 000 65 000 30 000 
Skaare ............ .. 30 000 30 000 130 000 66 000 
Rogaland 410 000 427 600 430 000 210 000 
Sveio ...... . .. . ..... . 12 000 12 000 30 000 13 000 
Valestrand ........ . . .. 15 000 7 000 
Bømlo ............... 8 000 8 000 190 000 80 000 
Bremnes .............. 4 000 5 000 130 000 56 000 
Moster ............... 60 000 27 000 
Fitjar ................ 6 000 7 000 40 000 18 000 
Austevoll ............. 15 000 8 000 
Fjell ..... . ........... 65 000 ' 36 000 
Herdla ............... 18 000 23 000 70 000 39 000 
Hjelme .. . ... . ........ 12 000 15 000 35 000 20 000 
Austrheim ••••••••• o •• 15 000 20 000 50 000 l 27 000 
Hordaland 75 000 90 000 700 000 l 331 000 
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Ialt er der saaledes liaar - -i Søndre vaarsilddistrikt - opfisket 
500 000 &tyl&er torsk (hvorav 600 hl. damptran, 400 hl. opsat lever 
samt 600 ihf. rogn). 
Av torsken saltedes en 250 000 stykker, resten til :hjemmeforbruk. 
Av de iaar opfiskede l 150 000 stykker sei antokes hængt 250 000 
og saHet 75 000 stykker, resten gik til fabrikker og hjemmeforbruk. 
De midlere rundfiskpriser: for torsk 1.06 og for sei 0.49 kroner 
pr. fisk. ~ 
f ølgende tab el viser Jivormeget sild, torsk og sei der i l a n d -
b r a g t e s i de forskjellig! distrikter, og værdien paa første haand. 
Hvor ilandbragt Sild f or Anta! for Anta! For 
(h erred ell er by) hektoliter kroner torsk kron er sei kron er 
l l l 
Farsund ....... 500 l 900 13 200[ 11 000 5 000 2 250 
Feda .. . ... . ... l 800 6 840 l 700 l 200 3 000 l 350 
Flekkefjord .... 9 500 36 100 8 000 7 100 9 000 4 050 
Hidra .. . . . .... 10 200 38 760 2 100 l 700 3 000 1 350 
Vest-Ag·der 22 000 83 600 25 000 21 000 20 000 9 000 
Sokndal . .. .. . . 2 500 9 500 4 700 4 200 3 200 l 500 
Eigersund .. ... 48 300 183 540 5 300 4 800 6 000 2 700 
Egersund .. . .. . 90 400 343 520 20 600 17 100 22 000 10 000 
Ogna ... . ..... 200 780 5 200 4 400 l 300 600 
Nærbø ........ 2 000 7 600 l 200 l 000 4 600 2 300 
Haaland . . .. . . . / 8 500 29 750 l 3 600 3 800 7 000 3 500 
Ranneberg .. . .. ' 5001 l 600 l 000 l 100 5 000 2 500 
Hetland . ..... . ! 2 000 7 000 2 300 2 500 11 000 5 500 
l l 473 620 80 000 86 000 ] 70 000 80 000 Stavanger . . . . . 119 000. 
l 
Kvitingsøy .... 20 000 70 000 6 000 6 300 17 000 8 500 
Mosterøy . .. ... l 300 4 485 2 300 2 600 6 000 3 000 
Rennesøy . .... . 500 l 775 l 500 l 700 2 000 l 000 
Nedstrand .9.b: . . . 1 28 6oo1 116 300 700 800 l 200 600 
Tysvær . .. ... . . l 700 2 450 l l 00 l 200 l 800 900 
Bokn ...... . .. 21 500 86 000 2 500 2 700 2 400 l 200 
Skudeneshavn l 44 550 152 360 14 000 15 000 3 100 l 500 
Skudenes ... . .. 9 000 33 480 34 000 34 000 5 500 2 500 
A akra .' .. .. . .. . l 88 000 343 200 130 000 140 oool 32 500 15 000 
l. Oarnlag. 
Fra Nordland ............... 6 lag med 48 mand, 6 motorfarkoster == kr. 122 000, 270 sildegarn == kr. 27 000 
" 
" 
Fra 
Sør-Trøndelag ........... 8 64 8 216 000, 400 40 000 
Møre .............. · ..... 21 132 21 337 000, 560 55 000 og 1640 torskegarn == kr. 78 200 
Sogn og Fjordane ....... 29 170 30 813 700, l 070 81 600 735 36 300 
Hordaland : . · ..... . ...... 280 1470 280 2 317 800, 24 farkoster uten motor == kr. 16 200, 6 540 502 500 1575 
" 
84 700 
Rogaland ............... 556 2582 560 2 583 000, 30 
" 
24 800, 28 250 l 236 300 8380 324 800 
Vest-Agder .............. 226 1117 226 l 444 000, 7 - ,, - 10 000, 4 950 
" 
492 000 
Aust-Agder • l •• l. l. l ••• l 9 44 9 80 000, 140 51 600 
Vestfold ...... . ......... 4 19 4 
" 
35 500, 100 
" 
9 000 
Østfold ................. 11 54 13 131 000, 220 22 000 
Tilsammen 1150 lag med 5700 mand, 1157 motorfarkoster =-= kr. 8 080 000, 61 farkoster uten motor == kr. 51 000, 42 500 sildega.rn == kr. 2 517 000 og 12330 torskegarn == kr. 524 000 
Fra Troms ... .. . . ....... .. .. 3 lag med 34 mand, 
Nordland ............. · .. 15 154 6 
Sogn og Fjordane .. · ..... 15 120 7 
Hordaland l . o l •. l. l l. l. 270 2460 190 
Rogaland ... o •• o o . l o •• 47 382 6 
2. Landnotlag. 
motorfarkoster == kr. 30 000, 6 baater == kr. 
275 000, 36 
" 92 000, 30 
l 660 000, 580 
" " 
" 
190 000, 98 
3 600 og 
22 000 
14 000 
435 000 
46 400 
6 nøter == 
22 
20 
422 
80 
kr. 26 000 
207 000 
160 000 
l 967 000 
440 000 
Tilsammen 350 lag med 3150 mand, 210 motorfarkoster == kr. 2 247 000, 750 baater == kr. 521 000 og 550 nøter == kr. 2 800 000 
3. Posenotlag. 
Troms ...................... . .... . ....... 8 lag med 157 mand, 2 dampfartøier = kr. 200 000, 6 motorfartøier kr. 440 000, 25 ba a ter == kr. 18 050 og 
Nordland ... . . . .... •••• • l l ••• o ••••• o ••••• 24 504 15 725 000, 9 585 000, 73 
" 
38 100 
Nord-Trøndelag .................. . ........ l 20 l 75 000, 3 2 100 
" Møre .................................... 60 1273 60 3 602 000 181 90 800 
·' Sogn og Fjordane : ..... . ........... . l ••• l 20 l 70 000 3 900 
Bergen ................................... 5 100 5 408 000 ' 8 000, 15 9 600 
' Hordaland ... .. .. . ...................... 5 100 4 300 000, l 37 000, 15 5 150 
Rogaland ................................. 21 426 17 755 000, 5 130 000, 65 54 300 
16 nøter == kr. 159 500 
48 548 000 
2 
" 
25 000 
138 
" 
l 096 500 
2 12 000 
14 146 000 
12 88 000 
48 395 000 
Tilsammen 125 lag med 2600 mand, 105 dampfartøier = kr. 6 135 000, 22 motorfartøier 
- kr. l 200 000, 380 baater = kr. 219 000 og 280 nøter == kr. 2 4 70 000 
4. Seilere. Av foranstaaend~ fremgaar: 
Fra Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . 14 lag med 36 mand, 14 motorfarkoster == kr. 86 000 De 1600 garnlag bestod av 7930 mand med materie! for kr. 15 544 000 
Hordaland ........ . ......... 132 354 132 1129000 
Rogaland ................... 57 135 57 ---c- " 715000 
Vest-Agder .. . .. . .. . .. .. . .. . 2 5 2 - " 22 000 
Tilsammen 205 lag med 530 mand, 205 motorfarkoster = kr. l 952 000 
450 landnotlag -- "-
125 posenotlag - "-
300 seilere - -"-
4050 7 159 000 
2600 - " 10 024 000 
770 -· 2 858 000 
Tilsammen 15350 mand med materie! for kr. 35 585 000 
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Sild ! 
l r::~h 
Hvor ilandbragt For Ant<~ l For r\Q(t;~ l For 
(herred eller by) hektoliter l kroner torsk kroner sei kroner 
·or 
l' 
Kopervik . .... . 15 000 59 100 6 400 6 400 · 48 000 23 000 
Stangaland ..... 5 000 18 600 2 600 2 600 ' ('l 3'400 . l 700 
Avaldsnes ..... 3 900 15 600 3 000 3 300 'P 6 000 3 000 
Torvastad ..... 135 000 529 200 12 000 13 000 16 000 7 500 
Skaare ........ 30 000 ] 24 200 5 000 5 500 15 000 7 000 
Haugesund .... 822 250 3 157 440 . 60 000 64 000 130 000 60 000 
Rogaland 1498 700 5 771 100 405 ogo 424 000 520 000 245 000 
l c "t 
Sveio .... . .. . . 12 000 52 800 2 ooa- 2 000 12 000 6 000 
Bømlo ... . . . .. 35 000 147 000 3 000 3 000 _ 40 000 20 000 
Bremnes .. . .. . 43 000 180 600 l 500 l 500 30 000 15 000 
Valestrand ..... 3 500 14 700 - - l 7 500 4 000 Stord .. . .. . ... 21 000 90 300 -- - l 30 000 16 500 Kvinnherad .... 11 000 47 300 - - 18 000 lO 000 
Strandvik ...... 6 500 28 600 - - 6 000 3 500 
Fitjar ...... . . . 13 000 59 800 2 000 2 000 14 000 8 500 
Austevoll ...... 17 000 81 600 - - 15 000 9 000 
Sund .. . ...... 5 400 24 300 - - 13 000 8 000 
Fjell . .... ... . 11 600 57 500 - -- 17 000 lO 000 
Herdla ........ 9 300 46 500 3 000 3 000 20 000 12 500 
Hjelme ........ 8 000 36 800 2 500 2 500 17 500 . lO 000 
Austrheim ..... 13 000 58 500 3 000 3 000 22 000 13 000 
Bergen ... . .... 190 000 779 000 53 000 68 000 348 000 250 000 
Hordaland 399 300 l 705 300 70 000 85 000 610 000 396 000 
Den største trafik . 
viste sig - som sedvanlig .i de senere aar - ·i første halVipart av .mars, 
den hele &iskestyrke an:s.loges da til en 1600 garn.la,g, 450 landnotlag, 125 
posenotlag, 30D seilere, 28 kjøpefartøier og 250 landkjøpere; tilsammen 
en 17 000 mand. 
. . 
Om fiskefa:rk,ostenes bemanding og utstyr se indhefte.~e tabel: 
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Sundhetstilstand.en 
maa betegnes som »normal«; nærmere :her om i Æølgende utdrag av læge~ 
ber.etningene: 
l. F r a d ·i s t r i k t s l æ g e K r o s b y : 
»Sund!hetstilstanden under fisket 1923 artet sig omtrent som i 
normale aar, ikke stor.t værre, men heller ikke bedre. Infiuenzaen raset 
og la en masse iilkøis) og der var ikke saa faa komplikationer med lunge~ 
betændelse, bronchit etc., men den var ikke av særlig ondartet karakter. 
Alle de under fisket almindelig forekommende sygdomme var 
repræsentert i større og mindre antal. DiHeritis forekom dette aar ikke. 
- - :_______. Paa kontoret blev behandlet 329 patienter - - - «. 
2. F r a f i s k e r i l æ g e ] e n s e n, S k u d e n e s: 
»Megen sykelig;het besværliggjorde arbeidet for fiskerne. Epidemisk 
luftveis.catar og senere inf.Iuenza angrep de fleste. Influenzaen var uten 
k.ompl·ika:tioJner, d.. v. s. 1der v.ar ikke tlung·ebetændelse eller sepsis i et 
eneste tilfælde. Sygdommen var forresten ikke let, den foranlediget altid 
nog·en dages 1sengeleie og arbeidsudygtighe.t o:g den karakteristiske_ træt-
het bakefter. 
Av tuberkulose kom 3 tiHælder til behandling. Der er vel ikke under 
nogen livsbetingelser større fare for smitte fra tæringssyk til frisk end 
ombord i lossementfartøier. Som ordningen nu er, vil det am·visst ske, at 
en tæringssyk gut f. eks. fra Troms eller Nordland blir forhyret med 
notlag til vaarsild:fisket og tilbringer flere maaneder ombord. Det gaar 
sikkerlig galt. Det bør abso}ut søkes for.hindret. Blandt fiskerne er der 
fuld forstaaelse av hvor 5ar·lig forholdet' er med en tæringssyk ombord, 
0g de har ofte uttalt ønske om, at den forlængst opgivne bestemmelse 
om lægeattest for ikke smitsom sygdom ~or fiskere atter blir indført. 
Jeg vil anbefale at .de spørsmaal vies den fornødne opmerksomhet. 
Av smitsomme .sygdomme forøvrig kun l kusma og l vandkopper, 
samt et baatlag med akut :kolerine (matforgHtning) . 
Fra Kvitingsøy er jeg anmodet om at henstille at fondet forlænger 
sin vandledning nedover kaien, saa der kan fyldes vand fra baat. Og 
at fondet sætter op et lokum. 
Det samlede antal behandlede syke fiskere er 381 - - - «. 
Opsynet 
- som traadte ikraft 30 januar og hævedes 7 mai - forestodes av 
undertegnede, som i sidste halvpart av februar og i mars benyttet damp~ 
skibet »Bremanger« til inspektion i hele distriktet . 
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Om de efter Fiskeridirektørens initiativ iaar 
sted fund n .e f o r søk m -e d rad i o-, te 1 e ·gr a f- og te l e fon-
stationene mellem »Bremanger« og Haugesund skal 
her meddel·es: 
Den 21 februar var begge stationer færdigmonter.et, og umiddelbart 
efter begyndte forsøkene saavel med telegrafering som m-ed telefonering; 
» indskrænket .dagtjeneste«, da man kun hadde en radiomand ombord og 
en iland. - Ved ·disse .forsøk som varte til og med 22 mars opfyldtes 
efterhaanden de ~ordringer, man stillet til apparatene; saaledes op-
naaedes god telefonfor1bindelse meUem stationene endnru paa ·ca. 30 
nautiske mils avstand, likeledes god teiegrafforlbindelse hvorend baaten 
befandt sig i den tid prøvene foregik (saaledes bL a. paa Aana- Sira-
grunden, - under mit ophol.d i distriktet nordend:ior Selbjørnsfjorden 
var ikke de omhandlede stationer i virksomhet). - Der ekspedertes optil 
40 telegrammer a ca. 50 ord .pr. dag; men kunde - trods forstyrrelse 
fra andre stationer - vistnok dobbe1t saa meget lat sig ekspedere. I 
begyndelsen forekom mangler og feil i depesjene; men denne usikkerhet 
mindsket med hvert. 
Ford el en med kyndi,g og stadig betjente slike stationer bestaar jo 
i at man - hvorend man befinder sig - Kan motta og øieblikkelig 
avsende fiskenyt og hvad der ellers kan ha betydning for uteliggende 
fiskere (veirvars1er f. eks.) hvilket selvsagt betyr ferskere nyheter for alle 
i fisket interesserte og en ikke ubetragtelig tidsbesparelse for opsynet; 
endvidere vil fiskere og seilere saaledes allerede fra selv·e .fangstpladsen 
wunne 5aa sendt meddelelser Hl sine rf.onbindel,ser her og der, hvor]mot 
svar herpaa og i det hele tat private meddelelser t i l folk paa sjøen 
(navnlig de saa habile sildefiskere) kun rent ti l ·fæl di g vis vil de 
naa frem i rimelig tid, medmindre vedkommende selv hadde radiostation 
ombord. 
Som opsynSibetjenter ,fungente thr. ]. B. Lieske og løitnant L. E. Buv-ik; 
førstnævnte med m/k »Virginia« paa strækningen Fensfjorden-Sel-
bjørnsfjorden, den anden med m/k »Vigilant« paa strækningen Sel!bjørns-
fjorden-Skudenesfjorden. Endvidere anvendtes paa stræknin.gen Sel-
bjørnsfjorden-Kvitingsøy m/sk »Sirafjord« med løitnant O _ M. Røsberg 
og paa strækning;en Jærens rev-Aana-Sira m/sk »Skadberg« med 
assistent Edvard Lohne ombord. 
Med samtlige f.artøier patruljertes i og omkring værene saavel nat 
SOIIIl dag. 
Foruten de allerede opregnede personer tjenstgjorde ombord i far-
tøiene tilsammen 18 .dæks- og 11 maskinmandskaper samt 6 kokker. 
Paa strækningen mellem Fensfjorden og Se-lbjørnsfjorden benyttedes en 
tid ogsaa en aapen motorbaat av assistent O. ]. Rong. 
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Derhos tjenstgjorde d'hrr. T. A. Førland, D. Davidsen, Chr. Palle-
sen, Chr. N. flørenæs, B. Hervik, Alb. Pettersen, R. Aanonsen og O. 
Alfsvaag som assistenter med bopæl iland, hvilke assistenter fik den efter 
omstændighetene fornødne baathjælp. Og Eigersund lensmand fulgte 
- som i tidligere aar - fisket inden sit distrikt. 
Opsynet kostet kr. 86 175.69; herav kr. 17 300.44 for telegrafering 
og telefonering, de med ovenomhandlede radiostationer forbundne 
utgifter (tilsammen kr. 4840.09) inkl. 
for lovovertrædelser - vaarsildloven av 24 septbr. 1851, § 4, vaar-
sildloven av 28 aug. 1854, § 4, vaarsildloven av 23 desbr. 1920, §§ 2, 4 
og 13, hvalloven av 6 juni 1896, § 2, baatmerkeloven av 5 desember 
1917, § 15 og vaartorskeloven av 28 juni 1913, § 9 - utstedtes 13 
forelæg, hvorefter der tilfa1dt statskassen tilsammen kr. 1353 .. 00 Efter 
nysnævnte nærgaaen:het iaar av en hvalfanger har mange vaarsildHskere 
indtrængende bedt mig henstil.le at der endelig utvises den største forsig-
tighet med mulige konsessioner paa det omraade; jeg tør i den anled-
ning henvise til det -paa sidene 107-110 i »Aarsberetning vedkom-
mende Norges Fiskerier for 1895« anfØrte, likesaa til sidene 478-479 
l beretningen for 1911 og til det paa side 415 i beretningen for 1913. 
Og i forbindelse hermed maa jeg - likesom i mit telegram av l mars 
sl. til fiskeridirektøren - alvorlig henstille at marinens skyteøvelser 
»forlæ.gges, saa de under vore store fiskerier ikke skal foranledige almin-
delig og alvorlig misstemning«. 
Om foranstaltninger til fiskerienes fremme 
skal - i fo11bindelse med det allerede anførte - fremhcldes at de mange 
som aar om andet deltar i vaarsildfisket i K vitingsøy ber -om: 
l. En landeveistump 
fra den nuværende hovedvei (like ved fyrbetjentenes bolig) østover mot 
bunden av Melingsvaa.gen og- om mulig- videre til Nøstvoldvaagen's 
vestside; disse veistykker {en arm til .Haganes inkl.) skulde efter fylkes-
ingeniørens netop foretagne kalkyle komme paa henholdsvis 6700 og 
4700 kroner. 
2. fyr l amper: 
En paa Vestre Sandholmens sydpynt som - saavidt mulig - bør 
ha a) en lyssektor for Hugasundet, b) en lyssektor for farvandet melleill 
Jerhol.men og Leiaboen, c) en lyssektor mot Piggskjæret og d) en 
sektor visende vei mel.lem Hestholmen og Bussholmfluen, samt saadanne 
andr,e lysv1nkler som efter nærmere undersøkelser turde vise sig hensigts-
mæssigr,. 
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En paa Pi~ggskjærets søndre del visende a) farvandet mellem 
Nordre H estesk.jær og Vestre Sandholmen og b) ind til Gularflæhavn 
samt .c) maaske kulørt lys mot Risøhavn. 
En paa Bussholmens nordpynt visende veien a) ind nordenfra 
(mellem Melefluene og .Hjertholmen) og b) vestover (melle:rn Søndre 
Hestholmen og Fluarholmgrunden) samt c) indover mot Tungenes. 
En paa Skarveskjærgrunden - med lys mot Kraakøvaagen og 
Leiasundet. 
3. V arde 
paa »Revingnaklken« (Ryvingens nordpynt) for at vise vei vestenfra til 
Y stebøihavn. 
4. Fortøin'ingsringer: 
5 r i n g e r o m k ·r i n ,g K r a a k ø v a a g e n ( eft~er opsitternes 
nænmere anvisning) .og 4 ringer o :m kr ing V old s ø y viken 
(nær selve Kvitingsøy';S sydostpynt). 
5. E n 4 m. d y rp ren d e 
g jennem det nu omtrent 2 m. dype »Revet«, mellem Hellesøen og Sau· 
holmen, og en 4 ringer for fortøining søndenom samme »Revet«. 
6. N o g e n m u d r i ·n g 
a) rpaa begge sider av Leiasundet, b) i Nøstvoldvaagen, c) Melings-
vaagen og d) .langs Rossøens nordside. 
7. lVl o l o 
mellem »Kattaklubben« (Ystebø's sydostpynt) og de 2 vestre Grønning-
s:kjærene. 
8. Telegra·fvæsenet vedkommende: 
F uld dag~stjeneste. 
Og tilslut 
skal igjen nævnes at 
a. mange gam1Hskere ønslker .indenUg at der paa en eller anden maate 
sættes en stopper for redskapstrækning i uveir, og 
b. slet ikke saa [aa posenot:fiskere liker litet den ubestemthet som· præger 
vaarsildloven av 23 desember 1920, § 3. 
Desember 1923. 
H. L. Buvik. 
Kystmakrelfisket • 923. 
K y s t m a k r e .l f i s k e t i 1923 begyndte omtrent .paa samme tid 
som i aaret forut. De ·første fangster indlbra.gtes til Kristiansand, Grim-
stad og Hvaler i uken som endte 5 mai og fortsattes med g.ode fangster 
i den første halvdel av :sæsongen. Senere blev fisket mindre end vanlig, 
saa den sam1ede fangst blev noget m-indre end i 1922, men tildels større 
fangst end i noget tidligere aar. Det gode resultat ·i 1922 skyldes væsent-
Hg det usedvanlige gode fiske paa Bergenskysten og nordover til Trond-
hjem. Paa de vanlige ÆangstfeH·er 1fra Kristiansand var fisket i ·1923 
likesaa .godt som i aaret !før. I uken ·som endte 19 mai var uke-fangsten 
326 361 kg. og derefter !Var der et .godt !fiske i nogen uker fremover. 
Den største ukefangst !hadde man i uken som endte 9 juni med 2 048 483 
kg., mens .den største .ukefangst i 1922 var bare l 151 0010 kg. den lO juni. 
Den næst største fangst hadde man uken som endte 2 juni med l 228 198 
kg. m·ot ifjor 3 juni l 040 000 tkg. Fisket -fortsatte med gode fangster 
i resten av juni maaned med .ukefangster av fra 500 000-850 000 kg. 
og i hele juli og første uke av august hadde man ogsaa godt fiske med 
ukefangster fra 250 000- 423 000 kg. I :hele resten av sæsongen fra 
4 august var fisket mindre med høieste ukefangst 179 800 kg. i uken 
som ·endte 18 augu~st. Den sidste [angst blev indbrag,t uken 21-27 
o!ktober og denmed var 'fisket slut. 
Av de distrikter hv;ortil de største fangster indbragtes kan nævnes: 
Kris·tian~and med 2 150 270 kg., ·dernæst kommer Haugesund med 
867 500 kg., Stavanger med 693 300 kg., Hvaler med 679 400 kg., Bergen 
:med 506 430 kg., Vasser med · 451 330 kg., Fredriks.stad 410 310 kg., 
Onsøy med 3.50 000 kg., Skudenes med 342 100 kg. og Langesund med 
326 100 kg. 
Den samlede [angst [or hele landet utgjør efter de fra tællings-
mændene mottagne opgaver vel 9 millioner kg., som omregnet til stykker 
eH:er l ~g. = 3 stk. \utgjør 27.1 mill. stk mot 31.5 mill. i 1922, 16.5 
m·i:ll. i 1921, 19.2 mill. i 1920., 7.9 mill. i 1919, 15.8 mill. i 1918 og 
9.9 mill. stk. i 1917. Arvsætningsforholdene maa i d et s·tore og hele beteg-
nes som gode. Prisene var gjennemgaaende lavere end ifjor, særlig var 
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prisen lav 'i de ·Uker tilførselen var større end behovet. Makrellen var . 
mere smaafaldende end i 1922, sidst i sæsongen var den noksaa fet, 
men smaa saa den egnede sig mindre til saltning for det utenlandske 
marked. Den høieste pris opnaaddes i Kristiania for den makrel som 
lblev før·t direM·e iil byen fra distriktene indenfor Drøbak, nemlig gjen-
nemsnit.Ug kr. 1.06 pr. ~g., dernæst kommer Sund og Austevold med 
kr. 0.70, Bergen med kr. 0.66, Grimstad med kr. 0.65, Arendal med 
kr. 0.55, Kristiansand med !kr. 0.50 og Stavanger med kr. 0.38 pr. kg. 
som .gjennemsnitsipris, f.orøvrig ·var prisen mest m·ellem 30 og 40 øre 
.pr. kg. 
I motsætning til aaret forut var makrellen i 1923 meget smaa g jen-
nem hele sæsongen og da fisket var mindre i slutten av sæsongen, da den 
er fetes·t, lblev der fonholsdvis litet saltet flækket tfor det utenlandske 
marked. Der blev bare ·saltet Ælækket ialt 537 000 kg. , hvorav i Kristian-
sand 470 400 kg. mot i 1922 iaH 2 992 400 kg. Av aareis fangst er 
6 766 830 kg. åisket med .garn, l 889 200 kg. med not og resten med 
dorg, snøre eller andre redskaper. Av fangsten er ca. 7 544 250 kg. 
s-ol,gt fersk til indenlandsk forbruk, 87.1 500 kg. iset til ·eksport, 28 800 
kg. ,pr-eserver~t, 557 000 kg. saltet flækJket og 32 400 kg. rundsaltet. 
De lavere 'Pris·er har bevirket at v~rdien av kystmakrelÆiskert i 1923 
er mindre end i de foregaaende aar. EHer en foreløbig beregning erfter 
de i ukerapporten meddelte priser kan værdien i 1923 antagelig :sættes 
til ca. 3.6 million kroner eHer gjennemsni.tlig 39 øre pr. kg. V ærdien 
i 1922 var beregnet Ul S mill. ikr., i 1·921 til 4.2 m.:ill. kr. og i 1920 til 
4.8 mill. kr. 
Følgende tabeUer 'Vil nænmere 'Vise Æiskets "forløp, angi·t for de enkeHe 
distrikter og ·for fangsten i hver .uke. 
Uken som endte 
5 mai ... . . .. .... . .. . 
12 " ........ . . .... . 
19 " ....... ....... . 
~6 n •.• • ... •••... . • 
2 juni .. . . . . ...... .. . 
9 " . ...... . .... .. . 
16 " ...... .. . .. . .. . 
23 " . ... . ... . ... .. . 
30 " .... .... ...... . 
7 juli . . ... . ...... . . . . 
14 " ...... .. .. . ... .. 
21 " ... . ..... ... . . . . 
28 " . ... . .. .. ... .. . . 
4 august .... ... ...... . 
11 " ....... .. . ... . 
18 " ........ . .... . 
25 • . . . ........ .. . 
l september .. .. . .... . 
8 " . ........ . 
15 " .... . . .. . . 
22 " .. . . . . . . . . 
29 " .. . . ... .. . 
6 oktober .. . .. . .. . ... . 
13 " . . .. . .. . .. . . . 
20 • . .. ..... .. .. . 
27 " .. . .. ... . . . . . 
Mot i 1922 . . ... ..... . . 
1921 .... . ... . .. . 
- 1920 . ... . .. . ... . 
- 1919 ... . .. . .... . 
1918 . .... .... . . . 
- 1917 . .. . ... . ... . 
1916 .. ...... .. .. 
1915 . ..... . . ... . 
- 191 4 . . . .. . . . . . . . 
1913 ... . . . . . . . . . 
Opfisket 
i uken 
kg. 
10 185 
24 885 
326 361 
541 080 
l 228 198 
2 048 483 
758 784 
849 495 
508 453 
252 593 
348 810 
423 443 
301 340 
31 7 050 
155 045 
179 777 
140 117 
112 286 
90 552 
92 357 
58 880 
104 025 
34 802 
112 550 
13 693 
708 
Ialt 
kg. 
10 185 
35 070 
361 431 
902 511 
2 130 709 
4 179 192 
4 937 976 
5 787 471 
6 295 924 
6 548 517 
6 897 327 
7 320 770 
7 622 110 
7939160 
8 09+ 205 
8 273 982 
8 414 099 
8 526 385 
8 616 937 
8 709 294 
8 768 174 
8 872 199 
8 907 001 
9 019 551 
9 033 244 
9 033 952 
lO 509 290 
5 509 438 
6 393 670 
Stykker 
7 922 260 
15 750 820 
9 947 620 
11 336 520 
8 633 410 
10 217 820 
11 712 050 
Ujkefangstene: 
Herav med 
Uarn 
kg. 
10 185 
35 070 
335 251 
876 331 
2 093 829 
4 106 019 
4 829 933 
5 649 118 
6 123 283 
6277674 
6 341 956 
6 379 480 
6 403 480 
6 431 770 
6 443 770 
6 461 370 
6 469 670 
6 481 370 
6 486 720 
6 49 1 920 
6 496 620 
6 509 320 
6 517 320 
6 708 320. 
6 766 370 
6 766 828 
4 636 569 
2 724 880 
3 359 970 
Stykker 
4 773 180 
8 762 392 
2 225 700 
2 623 210 
3 275 140 
Not 
kg. 
26 180 
26180 
36 880 
73 010 
107 580 
137 120 
167 759 
245 671 
515 695 
858 980 
l 120 490 
l 239 282 
l 368 047 
l 482 674 
l 540 186 
l 597 607 
l 669 309 
l 721 956 
l 768 931 
l 841 366 
l 863 508 
l 887 108 
l 889 208 
l 889 208 
4 482 896 
l 618 620 
2 355 710 
Stykker 
2 364 390 
5 377 240 
4 746 330 
4 754 100 
2 358 900 
Av fangsten er 
Solgt fersk 
l kg. 
10185 
35 070 
326 431 
867 511 
l 875 209 
3 656 892 
4 292 276 
4 870 471 
5 232 424 
5 447 017 
5 785 227 
6 190 070 
6471110 
6 747 460 
6 886 605 
7 028 182 
7 163 499 
7 246 285 
7 295 637 
7 373 494 
7 398 874 
7 436 199 
7 451 901 
7 534 051 
7 543 544 
7 544 252 
6 681 l . .')j 
4 959 338 
5 410 680 
Iset 
kg. 
35 000 
35 000 
230 000 
438 000 
536 000 
741 000 
853 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
871 500 
632 845 
302 900 
271 350 
Stykker Stykker 
7 237 260 522 000 
15 352 830 
9 588 070 
10 790 340 30 100 
7 430 130 716 000 
7127 130 l 904 300 
9 030 267 1 287 000 
l 
P reserv. l 
kg. 
l 500 
8 500 
10 500 
20 800 
23 800 
23 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
59 000 
55 500 
Stykker 
26 000 
190 800 
56 000 
Flekket 
kg. 
9 000 
59 600 
82 600 
138 600 
169 600 
189 600 
195 200 
211 200 
231 500 
270 700 
286 600 
324 800 
3:28 300 
357 800 
394 000 
408 000 
441 500 
508 200 
526 700 
552 800 
557 000 
557 000 
2 992 384 
217 300 
592 460 
Stykker 
5 000 
150 990 
117 600 
157 340 
445 9-±0 
2075710 
l 043 983 
Rund 
kg. 
15 000 
16 200 
16 600 
16 600 
16 600 
16 600 
16 600 
19 200 
19 200 
20 700 
20 700 
20 700 
22 000 
22 000 
27 000 
27 500 
27 500 
27 500 
28 100 
32 400 
32 400 
32 400 
143 610 
29 900 
63 680 
Stykker 
32 000 
49 000 
185 950 
350 540 
41 340 
110 680 
350 800 
(J) 
(,);) 
(J) 
Herav med Av fangsten er 
Sted hvor opfisket 
Totalfangst 
Garn 
l 
Not Solgt fersk l Iset l Preserv. l Flekket l 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
Kristiansund. . . . . . . l 22 300 - 22 300 12 300 · l - - 10 000 l 
Søndmør . . ... . . . .. 59 500 - 59 500 46 900 10 000 -
Søndfjord . . .. . .. .. 18 500 l 200 14 500 15 300 - - 3 200 
Sulen og Gulen . .. 80000 70 000 lO 000 68 000 - - lO 000 
Sund og Austevo!Jl) l 400 ·- l 400 - - - l 400 
Fana . . . . . . . ... .. . l 950 - l 950 l 950 - - -
Bergen ... . .. . .... 506 434 57 690 448 744 506 434 - - -
Haugesund . ..... .. 867 500 867 500 - 867 500 - - -
Skudenes ... .. . . . . 342 100 305 000 37 100 300 800 - - 39 700 
Stavanger ... . . ... . 693 300 624 140 69 160 688 300 - - 5 000 
Egersund .. .. ..... 254 668 238 918 15 150 222 068 30000 - 2 600 
Kirkehavn .... . .... 145 400 88 500 56 900 118 500 - - 14 700 
Flekkefjord .... . ... 120 000 45 000 75 000 Ill 000 - - -
Farsund .. . . .. . .... 41000 26 500 14 500 41 000 - - --
Kristiansand ....... 2 150 270 l 595 770 554 500 814 570 831 500 28 800 470 400 
Lillesand . . . . ..... 38 510 24 605 13 755 38 510 - - - -
Arendal .. ... .... . 140 737 110 108 17 347 140 737 - - -
Grimstild . .... . .... 91 735 40 151 50 735 l 91 735 - - -Risør . . . ... .. ..... 60 460 43 857 16 440 60 460 - - -Skaatøy . ....... . . 303 000 196 100 49 000 303 000 - - --
Langesund ....... . 328 100 220 460 52 800 328 100 - - -
Nevlunghavn . . ... . 258 000 250 000 8 000 258 000 - - -
Fredriksvæi·n ...... 275 300 275 300 - 275 300 - -· -
Vasser .. . . ........ 451 329 370 529 59 300 451 329 - - -
Kristiania .. . . .. . . . 110 195 250 109 945 110 195 - - -
Horten ............ 149 982 18 800 l 21 682 149 982 - - -
Onsøy . .. . . ....... 350 000 350 000 - 350 000 - - -
Hvaler ... .. . ... . . 679 400 578 650 - 679 400 - - -
Fredrikstad .. .. . . . . 410 310 319 500 8 500 410 310 - - -
Fredrikshald ....... 82 572 l 48 300 l 000 82 572 871~00 l 28 -;00 l 557 000 Ti1s. 9 033 952 6 766 828 l 889 208 7 544 252 
1) Ialt er fisket 13 500 kg. men hovedparten av fangsten er ført til torvet i Bergen. 
Gjennem-
Rund snitsp ris 
kg. 
pr. kg. 
kr. 
- 0.50 
2 600 0.25 
- 0.25 
2 000 0.45 
- 0.70 
- 0.43 
- 0.66 
- 0.30 
l 600 0.20 
-- 0.38 
- 0.35 
12 200 l 0.28 
9 000 0.25 
0.22 
5 000 0.50 
-- 0.40 
- 0.55 
- 0.65 
- 0.46 
- 0.35 
- 0.38 
- 0.25 
- 0.30 
- 0.25 
- 1.06 
- 0.40 
- 0.32 
- - 0.25 
- 0.42 
- 0.42 
32 400 0.39 
Værdi 
kr. 
11 150 
14 810 
4 320 
36000 
l 180 
845 
338 166 
244 400 
68 471 
263 285 
86 157 
41 410 
29 84:5 
9 200 
l 070 238 
15 730 
77 260 
l 
60 288 
27 562 
104 745 
125 201 
65 300 
83 095 
115 134 
117 085 
59 707 
110 600 
168 030 
169 815 
35 900 
3 554 929 
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